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B  e r e t n i n g
om
det r B r e s l a u  i Septbr. 1845 afholdte tydfle 
L an d m a nd s  m s d e ,
med nogle indledende O rd  om Schlesiens Landboforhold.
- lig e s o m  de tidligere Forsam linger, saaledes blev og- 
saa den fra 8de til 15de S ep tb r. i B re s la u  afholdte 
Sde Forsam ling besogt a f  et betydeligt A ntal Land- og 
Forstm and fra  Tydstlands forstjellige Egne og tilg rand- 
sende Lande; hvilket A ntal i de sidste D age steeg til 
950. I  det de tydsie Landmandsforsamlinger have kon­
stitueret sig som et V a n d r e s e l s k a b ,  der aarlig  v a l­
ger sig et nyt M odested, h ar man fornemlig havt for 
O ie  at la re  de enkelte Landes Eiendommeligheder i 
landoeconomist Henseende a t kfende, og udkaarer der­
for isa r de S te d e r , hvor en eller anden G reen  af 
Landvasenet drives paa en ualm indelig intensiv, eller 
rationel M aade . D ette er T ilfa ldet i Schlesien is å r  
i Lde R etninger, nemlig Schaferievasenet og H orrens 
Dyrkning og videre Bearbeidelse; hvortil endnu i den 
narmeste Omgivelse af B resla u , henimod O h lau , kom­
mer en ikke ubetydelig K rap- og Tobaksavl. D et v a r 
derfor en ligesaa passende, som interessant Festgave, 
der af Bestyrelsen overleveredes ethvert M edlem ved 
Ankomsten tilligemed Adgangskortet, bestaaende i „Schle­
siens oeconomiste T ilstand og Forhold i A aret 1845 ," 
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fremstillet a f  D irecto r E . Heinrich, og „stizzeret F rem ­
stilling a f  de schlesiske Skoeferier," a f  I .  G .  E lsner.
Under den Forudsætning at det v il kunne interes­
sere danske Lcesere a t vinde en kort O versigt i land- 
oeconomisk Henseende over en herlig, frug tbar, a f  dan­
ste Reisende kun sjeldent besogt P rov ind s a f det nord­
lige Tydskland, der i K lim a og Jo rdbundens Beskaf­
fenhed ikke h ar saa lidt Liighed med D anm arks bedre 
Egne isser paa Å e rn e , tillader jeg mig udtogsv iis a t 
hidsoette nogle almindelige Bemærkninger om P rov ind ­
sen Schlesien, forinden jeg gaaer over til specielt at 
omtale det i dens Hovedstad afholdte Landmandsmode.
Beliggende ved den ostlige Grcrndse af den p reus­
siske S t a t  og det tydste Toldforbund danner Schlesien, 
efter F laderum  og Folkemsengde, den storste a f alle den 
preussiske S ta t s  P rov ind ser, O vergangen fra tydsk til 
polst S p ro g , Uddannelse og Levemaade. Folgende 
O derens Lob i en Udstrcrkning a f  60  M ile  fra  N . V . 
til  S .  O . er P rovindsen Schlesien en trugdannet D a l 
paa begge S id e r  a f denne F lo d , i hvilken ogsaa de 
fleste a f  Landets mindre F loder falde. Provindsens 
B rede udgjor neppe over 2 0  M iil  og adstilles ncesten 
i  to lige store Halvdele ved O deren . M edens R a n ­
dene af dette store og lange D alland  i Vesten og S yden  
hoeve sig noesten indtil 4  5 5000  Fod over H avfla­
den og danne S udeternes og K arpathernes lange B jerg - 
firog, hvilke adstille Schlesien fra U ngarn , M ahren  og 
Bohmen og i enkelte G rene strsekke sig dybt ind i Lan­
det, forsvinde for S ie t  de ligeoverfor liggende H vi­
d e r, der adskille Schlesien fra  P o le n , og blive noesten
kun Uendelige ved F lodernes Lob. D erfor er Landet 
uden Beskyttelse mod de raa  N orden- og Oftenvinde, 
medens de hole Bjergkammc i S yden  bryde F oraars- 
solens varmende S tra a le r  og lade Sondenvindene endog 
temmelig seent i Aarct kun stromme ind over S n e e  
og J i s .
Af disse Forhold frcmgaae de stroenge, oste loenge 
vedholdende V in tre , som efter gam le L andm ands M e­
ning forst imod Kyndelmisse ere halvt tilende, og der­
for gfore et stort F orraad  af V interfoder nodvendigt; 
thi den schlestske Landmand haaber ikke i F oraare t paa  
varm t V eirlig , forend de hoie B jerge ere afklcedte de­
re s  hvide D ra g t. D og elsker Schlesieren sine B jerge, 
som han har a t takke for det raaere K lim a; thi langs 
med Foden a f  disse B jerge h ar der dannet sig en bred 
S trib e  a f den frugtbareste G ru n d  og i Glatzer og Rie- 
sengebirgenes smilende D ale  byde en Moengde S u n d -  
hedsbronde den S yg e  Helbredelse, den a f  Forretn in­
gernes B yrde Udmattede Vederqvoegelse og Adspredelse, 
og skareviis fore D am ptogene det ffade Lands og H o­
vedstadens Beboere til det smilende Fiirstenstein og dets 
yndige Om givelser, for i B jergets renere Luft a t glemme 
H verdagslivets S o rg er.
D og disse B je rg e , paa hvilke Schlesieren gjerne 
seer hen med en A rt af S to lth e d , hvorhen han gjerne 
forer sine Gjccstevenner, gloeder ham ikke alene ved 
yndige D ale  og Sundhedsbronde, men de skjule i de­
res Skjod foruden m angen vcrrdiefuld S teen a rt, uud , 
lommelige Lag a f  S teenku l, som ved Skovenes a lt
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mere og mere tiltagende U dluftninger endnu langt 
hen i Frem tiden sikkrcr ham det til Arner og Værk­
steder uundværlige Broendselmaterial.
D isse B jergdale vare allerede ncesten for ee tA ar- 
hundrede siden Scrdet for en engang beromt industriel 
Virksomhed, og i disse for Agerbruget ugunstige Dele 
a f  Landet samlede sig en Befolkning a f 5 ,  6 ja 7000  
Jn dv aan ere  paa een Q u ad ra tm iil, af hvilke den storste 
D eel som S pindere  og Vcrvere i LoerredsfabricationenS 
blomstrende Tid fandt et noisomt og tarveligt Udkom­
m e , medens nu Concurrencen med E ng lands Alt be­
herskende Industrie  og dets vverveiende K ap ita l, og 
den hele moderne Fabrikations G an g  h a r bibragt Bre­
vernes og S p indernes saa gavnlige HuuSflid uhelbre­
delige S a a r .  Jo v rig t har N atu ren  uddeelt sine G a ­
ver heelt forskjelligt paa begge S id e r  a f O d cren ; thi 
n a a r  den hoire B red  i sine oberschlesiske Kredse frem­
viser rige Lager a f  Erz og M inera lie r, store om fangs­
rige Skove , og i den fladere D eel a f  Ncdcrschlesicn 
fiskerige D am m e og frugtbare Engstrcekninger, blev den 
kun som O aser enkelte S tro g  a f  frug tbart Agerland 
til D eel, saaledes a t Dyrkningen af M arkfrugtcr, isoer 
Hvede, her mindre har sit Hjem end paa den vestlige 
O derbred. D erim od v ar allerede tidlig her Seedet for 
en fiin og fordeelagtig F aareav l, der allerede i de forste 
D ecennier a f  dette Aarhundrede i O elser og Trebnitzer 
Kredsene gav tilfredsstillende Resultater, da de herlige 
Faaregrcrsgange meddeelte Ulden en M ildhed og B lod­
hed, som p aa  m indre heldige G rcrsgange kun kan vp- 
naaes med stor M oie. Isoer saaloenge Fabrikationen
endnu ikke fordrede Uld kun af een Klipning om An­
r e t ,  kunde m an temmelig ubekymret om S tappeldan- 
nelsc og Spidsernes Egalitet cultivcre den lcrngere, 
fine Electoral-U ld, som i 2de K lipninger gav 2H L 3 
Centner p r. Hundrede.
Ligeledes blev H oravlen  drevet med H eld , ikke 
blot i Trebnitzerkredsens frugtbarcre D ale , men ogsaa 
paa O clse r, N am slau er og W artenbcrger Kredsenes 
mindre gunstige M arker; fa i den fidste T id  have disse 
Sidste endog vvergaaet den Forste, om ikke i P roduk­
tets Moengde, saa dog i dets Godhed og B ehandling, 
hvad isoer skyldes Hordyrkningsskolen i S im m enau  og 
dens intelligente Besidders (B aro n  Luttwitz's) Bestræ­
belser.
I  det Hele taget h ar Jo rdbunden  p aa  den hoire 
Oderbred en temmelig stcrrk B lan d ing  a f  et fiinkornet, 
blsdt S a n d ,  hist og her kalk- eller m ergelholdigt, og 
kun undtagelseSviis findes storre Stroekninger a f en 
stoerkere, tildcels paa  en af V and  uigjennemtrocngelig 
U ndergrund, hvilende Leerbund.
Anderledes vise Jordbundsforholdene sig paa den 
venstre O derbred. Neppe fremviser Schlesien noget­
steds en storre R igdom  i Jo rdbundens Beskaffenhed, 
end i de forste Kredse, som O deren strar ved dens I n d ,  
treeden gjennemstrommer, nemlig Leobschutz, R atibor, 
Neustadt og tildeels Neissckrcdscn. Ved en i det Hele 
taget bakket, ncrsten bfergig Beliggenhed findes her en 
meget dyb, mild og m uldrig Leerbund, der overalt be­
gunstiger D yrkningen af enhver S oedeart, medens de 
mellem disse Hoie sig henstrcrkkende D alstrog danne
de frodigste E n g e , og hyppig indeholde 8 — 10 Fod 
dybe Tilflem ninger a f hum usrig M udder, som anvendt 
paa de lnarliggende H oider trad cr istedetfor Gjodm'ng. 
V ed S iden  af Agerbruget trives i disse frugtbare Egne 
den crdleste Faareavl p aa  Godserne Kuchelna, G ra« 
dowka, Chrzelitz, Nosnochau o. fl. a .
E n  lignende Jo rdbund  udstrcrkker sig videre mod 
Vest langs hen imod Foden a f de B jerge, der omgive 
Grevskabet G la tz , gjennem Kredsene Mi'msterberg og 
Frankenstein, hvilken Sidste frembringer en i Schlesien 
saavelsom i Udlandet meget yndet A fart a f Hvede (hvid 
Hvede), der holder sig constant i den dervoerende kalk« 
holdige og stccrke Leerjord, medens den udarter noesten 
i enhver anden Jo rdb un d . Folge vi endnu den samme 
R etning lcrngerc, smiler os den ostlige S kraan ing  a f  
Furstenstein imode, og v i troede ind i de Dele a f Schweid- 
nitz, S tr ie g a u , J a u e r  og Liegnitzer Kredsene, som B e ­
boerne ikke med Urette kalde »SchlesienS H ave." Vende 
vi os herfra atter mod O deren, svoever Blikket endnu 
bestandig hen over frug tbare , men mere eensformige 
Kornmarker i Kredsene Nimptsch, S tre h le n , B rieg , 
O h lau  og B re s la u , som, kun lidet afbrudte a f Skove, 
alle gloede sig ved en riig K ornavl. S e lv  blandt disse 
dybe, muldrige Leerjorder udm arker sig synlig, endog 
for den paa D am pvognen forbillende Reisendes B lik, 
S trakn ingen  mellem B re s la u  og O h la u , der kal­
des »die schwarze M e ile ,"  og hvor K rap*) og T o -
-) Indvandrede Klostergeistligc opfordrede efter en i Flandern 
1136 stedfunden Oversvommelse deres Landsmand til at
baks-*)D yrkningen  alt i A arhundreder har hjemme. 
Langere mod N . og V . for B rc s la u  og Liegnitz sanke 
de sachsiske G randsebjerge sig til et nasten aldeles fladt, 
a f  mange N aaletraeflove gjcnnembrudt T e r r a in ,  ved 
hvis vestlige D eel G riinberg  med sin, fljondt kun simple, 
V iinav l adfliller Schlesien p aa  den venstre O derbred 
fra  M ark B randenburg.
E fter D ieterici **) udgjor Schlesiens F laderuin  
741,'-«  O  M iil og beboedes i Aaret 1843 af 2 ,948,884  
J n d v a a n e re , der vel for Tiden saaledes kan an tages 
at v a re  steget til lidt over 3  M illio n er, og der vilde 
folgelig, n a a r  de enkelte Egne vare  lige godt befol­
kede, komme 4048***) Mennesker paa M ilen . M en  
dette er ingenlunde T ilfa ld e t; thi allerede i A aret 1838 
steeg Befolkningens A ntal i enkelte Kredse til henimod 
7000  (Schweidnitz, Liegnitz, Reichenbach, W aldenburgl, 
medens den i 2 andre kun lidet overstreg 2000 og i 
Oberlausitz kun udgjorde 1614.
nedsoette sig i Schlesien. Disse bragte Frugt-, Min- og Krap- 
dyrkningen til Schlesien. Disse Kolonister have tildeels 
beholdt deres Forrettigheder indtil den nyeste Tid og endnu 
forekommer Benævnelsen „flamische Huse.«
')  For at ophjcelpe Landet efter 30 Aars Krigens Ddelerg- 
gelser indforte Hertug Georg den 3die Tobaksavlen forst i 
Brieg.
" )  Annalen der Landwirthschaft von L. v. Lengerke, B . 5.
H. 2.
**') 2  Kongeriget Danmark levede efter den 1840 afholdte Fol- 
ketcrllinz i Gjennemsnit 1853 paa Miil.
Disse 3 M illioner Mennesker*) dyrke efter Len- 
gerke**):
7 .90 0 .00 0  M orgen Agerland
3 .5 6 0 .0 0 0  —  Engs-
3 ,58 2  —  Viinbserge
130 ,00 0  —  H aver
3 .90 0 .00 0  —  Skove.
15 ,493 ,582  M orgen , hvortil under Forudsætnin­
gen a f 741 m  M iil vilde komme 
808 ,41 8  M orgen  udyrket
i a lt 16 ,302 ,O M  M orgen , eller 7 4 1 0  M iil L 2 2 ,0 00  
M agdeburger M orgen , eller omtrent 10,287 T d . Land 
danst g. M . (1 M agdeburger M orgen  omtrent liig ^  
T d . Ld. dansk); altsaa paa det noermeste 7 ,500 ,000  T d . 
Land danst g. M -, medens D anm arks Fladeindhold er 
6 ,885,033 T d . Land eller 691Z geogr. sD M iil  eller 
6695 danske M iil. Ester denne Angivelse vilde 
kun af det hele Areal ligge udyrket, hvilken An­
givelse aabenbar er for ringe.
") Frederik den 2den angiver i sine efterladte Barker (Ber­
lin 1788. B . 5.) Schlesiens Befolkning i Aarct 1740 til 
1,100,000 Mennesker og i 1779 til 1,520,000 Mennesker, 
altsaa levede i fsrste Aar kun 1485 og i sidste 2050 Men­
nesker paa een lH! M iil, hvilken Forsgelse maa tilskrives 
Kongens Bestreebelse for at anlagge nye Landsbyer og Ko­
lonier og at befolke dem med Udlcrndingcr, samt overalt 
ikke alene at begunstige Fabrikkers Anlceg, men, man kan 
neesten sige, med Magt at fremtvinge dem.
" )  Landwirthschastlichc Statistik der dcutschen Bundcsstaaten. 
Braunschweiz 1840.
E ster Z o lln e r* ) , sammenholdt med Dieterici, ud­
gjorde Kreaturforholdet i Schlesicn:
i A aret 1770. 1792. 1813.
1 )  Heste og F ol 140 ,508 . 156,360. 190,505.
2 )  S tu d e , Koer
og Ungqvcrg 610 ,710 . 652 ,108. 866 ,364.
3 )  F a a r  . . 1 ,841 ,173 . 1 ,83 6 ,67 8 . 2 ,952 ,159 .
4 )  S v iin  . . 1 17 ,68 9 . 147 ,721 . 130 ,159 .**)
T il disse T a l v a re  det tilladt at knytte nogle Bemcrrk- 
ninger:
A iensynlig drives Fcravlen nu  mere rationelt end 
for 100 A ar siden og paa det samme F laderum  blev, 
n a a r m an efter soedvanlige Forhold reducerer Antallet, 
med Undtagelse af S v in en e , til stort Qvoeg:
i Aaret 1770 paa 1 sD M iil holdt 1149 S tkr. stort Q vcrg.
i —  1792 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1216 —  —  —
i —  1843 .......................  1824 —  —  —
hvorved endnu er a t mcrrke a t Antallet a f  Trcrkdyrcne 
i Forhold formindskedes, medens de andre K reaturer 
steeg, i det de Forste bleve hensigtSmerssigere anvendte 
og H overiet ophcrvedes.
M en  sammenligne vi foranstaaende Kreaturhold
*) Briefe ubcr Schlesien u. s. w., Berlin 1792 S .  388.
*') Efter Tællingen i Febr. 1838 var der i Danmark i J u -  
nii Maaned 1837: 1) Heste og Fol 325,019 S tk r .; 2 ) 
Hornqv-rg 854,726 S tk r ., Faar 1,759,000 Stkr., Sviin 
circa 322,200 S tk r.; altsaa sammenholdt med Kongerigets 
Befolkning 1840, der udgjorde 1,283,027, kommer der i 
Danmark paa hvert 1000 Mennesker: af Heste 253 Stkr. 
af Hornqveeg 666, af Faar 1372, af Sviin 251 Stkr.
med JndvaanerneS  Antal, fremstiller sig et m indre g la ­
deligt R esu lta t; thi for hvert 1000 Mennesker komme 
i A aret 1770. 1792. 1813.
a f Heste . . . . 195 S tk r. 89  S tkr. 63
a f H o rn q v a g . . 495 — 382  — 288
a f  F a a r  . . . . 1387 — 1051 — 984
a f  S v i i n . . . . 88 — 84  — 47
M enneskeantallet vorte saaledes i en starkere P ro g res- 
sion, end Antallet af de Landbruget tjenende Trak« og 
B ru g sd y r, og vi tor deraf slutte, a t det mere v ar Kjob- 
stad- og den industridrivende Befolkning, end den ager­
dyrkende, ved hvilken T ilv a r te n  is a r  viste sig , og a t 
T rangen  til en storre Udstykning a f Eiendommene ikke 
er bleven tilfredsstillet. T h i a t en saadan T ran g  er 
forhaanden, derfor ta le r uimodsigeligt de mindre E ien- 
dommes hoiere P riiS  og V a rd ie , der allerede siden 
Begyndelsen a f dette Aarhundrede er blevet bcmarket 
i Schlesien, saa a t disse cre blevne betalte 3 — 10 G ange 
hoiere end forhen.
At fremsatte bestemte Angivelser over G rundens 
og Jordejendom m enes Fordeling er saare vanskeligt. 
Af officielle Kilder frem gaaer a t i Regseringsdistrik- 
terne B re s la u  og Liegnitz befindes i stort G jennemsnit 
paa 1 O  M iil :
4 ,°  N iddergods,
4 3 ,r  store B ondergaarde med en S pandkraft a f  i 
det Mindste 2 Heste,
50 mindre dito,
199,5 ganske smaae Besiddelser.
Begge Negjeringsdistrikter have et Fladeindhold af 498 
HH M iil og der findes:
Niddergods. Bondergods. mindre Besiddelser 
uden „G espann ."
i B resla u  . . 1350 23 ,371  46 ,227 .
i Licgnitz. . . 1097  2 3 ,436  53 ,450 .
Af dette samtlige A real stal omtrent det H alve 
vcrre Dominialbefiddelse o: N iddergods, medens af den 
anden Halvdeel den langt overveiende D eel tilhorer 
det saakaldte Nusticalgods o: B ondergods, og kun en 
lille D eel heraf ere i Hcrnderne paa de ganske smaa 
G rundbesiddere, a f  hvilke om trent H flet ikke besidde 
noget Ager- eller H aveland, men bestaaer af saakaldte 
Leerhausler o: jordlose H uusm crnd*).
I  Almindelighed er Udstykningen i Schlesien skre­
det videre frem end i de andre tilstedende ostlige P ro -  
vindscr a f den preussiske S t a t ,  navnlig  B randenburg, 
saa a t Niddergodscrne her ere mindre og a t for M crng- 
den a f de ganske smaae Besiddelser, hvis Eiere storste« 
deels henhore til D ag leiernes eller de Jndustriedriven- 
dcs K lasse , en Forogelse af deres Tilliggende ansees 
for onstelig.
Hvad S torrelsen  a f  de enkelte Kategorier a f E ien- 
domme a n g a a e r , da lader sig med Hensyn til Nidder- 
godserne ikke engang tilncrrmelsesviis et Gsennemsnits-
») Af Kongerigets Danmarks Hartkorn optog i 1835 Hoved- 
gaardene 9 /  pCt.» Bondergaardene 83,^ p§k>, Husenes 
Iordtillcrg 5 /  pCt., Kjobstadjordcrne 1,^ pCt. Blandt de 
80,038 Huse, deri 1835 fandtes paa Landet, vare 26,557 
jordlose, altsaa ikke engang
tal angive; thi deres O m fang verler fra  2 — 300 M o r­
gen til ligesaa mange T usinder. S o m  N egel kan kun 
ansees, a t de i Almindelighed i de srugtbarere Egne 
ere mindre, end i de mindre begunstigede, og a t G od­
ser p aa  2000 M orgen, eller derover, overalt kun sjel- 
dent forekomme.
F o r B ondergaardene, under hvilken Benævnelse 
i Schlesien i Reglen kun forstaaes de Eiendomme i 
B ondens Besiddelse, der drives med egen Spandkraft, 
er endnu i de fleste Egne det gamle M a a l »die H ufe" 
i B ru g , og de betegnes saaledes efter deres S torrelse  
som een, to og tre hufige G aarde. D ie  H ufe beteg­
ner i ovrigt intet bestemt F laderum , men verler imel­
lem 6 0 —90 M orgen A gerland, foruden Enge og Skov­
grund. D e t er ikke destomindre ncesten overalt den 
E enhed , efter hvilken Commune- og andre B yrder 
blive fordeeltc. E t ikke ringe A ntal G aa rde  er for­
mindflet til halv og qvarthnfe.
D e ganske smaa Eiendom m es Tilliggende verle 
fra  10 L 15 M orgen  indtil den P le t  a f  J o r d ,  ofte 
kun a f faa R o d er, hvorpaa den simple Hytte staaer, 
hvis Besiddere i de forfljellige Communer betegnes ved 
de forfljelligste N avne som H ansker, Leerhausler, G a r t­
ner, Einsassen o. s. v. og Alle sam les i B enæ vnelsen: 
»kleine Leute."
Forholdet mellem G odsherrerne og deres Under­
givne, saaledes som dette tidligere stillede sig, skildres 
klart i en Betænkning fra de schlesifle Ståender a f 1 
October 1652 til Hoffet i W ien , hvori siges: »at i 
Schlesien er Livegcnflab ikke Skik eg B ru g , men B on-
d er, » G artn er"  og deslige Undersaatter holdes for fri 
Folk, som, hvor de besidde deres Eiendomme ved Arv og 
fuld Ejendom sret, ogsaa frit kunne disponere over dem, 
og om de end ere forpligtede til H ovene og andre 
Tjenester, betager det dem I n te t  a f  deres Frihed, hvil­
ket allerede frem gaaer deraf, a t hoiere S tandspersoner 
ofte besadde saadanne E iendom m e, og de derpaa hvi­
lende Forpligtelser bleve ydede, uden at Besidderen 
derved leed noget S k a a r  i S ta n d  og 8E re ."  G ru n d ­
besiddelsen v ar da mere deelt end n u ,  og der gaves 
flere B ondergaarde end for Aieblikket. Idelserne vare 
lempelige. Krigene, som have h å rje t Tydskland, have 
forandret denne T ingenes S tilling . A dclagte Lands­
byer, forvildede, udyrkcde M arker og Enge vare deres 
R esultater. T il  Landets Dyrkning gaves der hverken 
Mennesker eller H u usd y r. M ange B ondefam ilier vare 
uddode, andre udvandrede, saa a t G rundherren  syntes 
berettiget til Benyttelsen a f den odeblevne G rund . S a a -  
ledes blev V endernes og Tyendets A ntal m indre, det 
A real, for hvilket de havde a t yde Tjeneste, storre, og 
den Forpligtelse, a t deres B o rn , som de ikke behovede 
hjem m e, skulde tjene Herstabet, mere udstrakt, og det 
godsherrelige Forhold et ganske andet end det havde 
v a re t i Fortiden, det v il sige, indtil 30 A ars Krigen.
Schlesiens E robring  af Frederik den S to re  for­
andrede Noget S a g e rn e , i det denne Konge tilsigtede 
G jenopreisningen a f B ondens Frihed blandt andet ved 
Edikterne a f 10 Decbr. 1748 og 14 M a r ts  1753. 
Herved blev sat en Groendse for den yderligere I n d ,  
dragelse af B ondergods, ja dets Tilbagegiven blev end-
og paabudet. D sndcrne tilsikkredcs dcn arvelige B e- 
siddelse a f deres G aarde. Ved Forordn, af 12 Decbr. 
1784  paabodes Oprettelsen a f en saakaldt U rbane- 
com m ission, hvis O pgave det v ar a t fastsatte G o ds­
herrernes og de Undergivnes gjensidige Rettigheder og 
P lig te r, en Virksomhed, der fortsattes indtil 1809.
I  Aaret 1799 blev givet en Bestemmelse for Hov- 
tjenestetidens Lcengde, en hoiere til den sunkne P en - 
gevocrdie svarende Tyendelon fastsattes og Herskabets 
Tngtelsesret blev indskroenket.
D isse Forordninger vare Forlobere for P re u s ­
sens »granske L ovgivning, der daterer sig fra  Aaret 
1807. Alt ovenfor er an tydet, a t  for den Tid gjen- 
nem mere end et Aarhundrede v a r  en fri Bondestand 
i  Schlesien ubekjcndt. S tavn sb aan de t (E rbuntertha- 
nigkeit), en mildere F orm  af Livegcnskab, hvilede paa 
sam tlig Rusticalbesiddelse, og blev det end i Neglen 
udovct med M ildhed , hvortil G odsherrens egen vel- 
forstaaede Fordeel m aatte bevcrge ham , saa undertrykte 
det d o g , i Forbindelse med et ofte saare besvcrrligt 
H o v en e , de Undergivnes aandelige Udvikling og for­
mindskede en S ta n d s  Velfcrrd, som ofte forst, efter a t 
den i 3  D age om Ugen med saa lidt Kraftanstrengelse 
og saa megen T id s  A dslen  som m ulig t havde dyrket 
Herskabets M a rk , i de 3de andre D age turde beskjocf- 
tige sig med sine egne A rbeider, og da ofte derpaa 
overforte den Troeghed og Skjodesloshed, som den 
havde tilvant sig ved Hoveriet. Agrene vare overlobne 
a f Qucrkker, V andfurerne utilstrækkelige, Engene for, 
somte, F aa r og Qvoeg a f  simpel Landrace, Hestene
smaae og svage. Vogne og Agerdyrkningsredsiaber usle 
og utilstrakkelige, T revangsbruget alm indeligt, kun faa 
S p o e r af andre Soedearters Dyrkning, end H alm frug- 
le r ,  i det hoieste lidt H e r ,  nogle K arto fle r*) og lidt 
Klover.
D a  loste Edictet a f  9  S ep tb r. 1807 de tunge Loen, 
ker og forfattede Bonden den personlige F rihed , som 
ydermere fuldendtes ifolge Edictet a f  14 S ep tb r. 1811 
ved Meddelelse a f Eiendomsrettigheder, hvor S aad an n e  
endnu ikke bestode og ved den frie D ispositionsret over 
G rundeiendom m en**). D og forst efter K rigens S lu t­
n ing  kunde denne Lovgivning, der imidlertid fuldstan- 
diggsordes ved R eguleringen as de godsherrelige For- 
ho ld , udvikle sine velgforende F o lg er; thi den herved 
bevirkede Om dannelse i Landboelilstanden v a r saa stor, 
a t  i Begyndelsen hverken den ene, eller den anden P a r t  
vidste a t finde sig tilrette deri.
F o r a t kunne gsore sig en Forestilling herom, v il 
det v a re  nok a t anfore, a t til Udgangen af 1838 bleve 
om trent 12 ,000  Recesser stadfastede, ved hvilke, i H en­
hold til almindelige Aflosnings- og Udskiftnings-Edkc- 
te r, over 4 0 ,0 00  Bondereiendomme udlostes fra  G o d s­
forholdet og over 2  M illioner S p a n d - og 2 ,7 0 0 ,0 0 0
*) 1734 blevc de forst dyrkede i PleH af sachsisse Hammer- 
smede; 1747 bestrcebte Lagen Hermann i Juliusburg sig for 
deres Udbredelse, 1749 kom de til Sogan, 1750 til Op- 
peln, men forst fra 1770 blev deres Voerd anerkjendt, hvor­
til maaskee den i dette Aar stedfindende Hungersnsd bidrog 
det Meste.
" )  Ucber den Einflutz der neuercn Gesctzgcbung auf die land- 
wirthschastlichen Werhaltnisse SchlesicnS. Berlin 1842.
Gangdage aflosteS og over 4  M illioner M orgen  Land 
bleve udskiftede. P a a  denne M aade frcmstode 104 
nye „V orw erke,"  (o: Seede -eller Parcelgaarde paa Nid- 
dergods), 226 Udflyttergaarde, 2950  Fam ilicvaaninger. 
I  Forbindelse hermed bleve 833  Landsbyeskolelcrrerkald 
forbedrede med 564  T ha le r R ente og 2500  M orgen  
Land.
S e n e re , i Aarene 1839— 4 4 , ere endnu 5465 
Recesser blevne stadfoestede, hvilke altsaa i betydelig 
G rad  have forogct de anforte T a l ; men deres specielle 
R esultat er endnu ikke bekjendt.
F o r Dieblikket er saaledes den langt overveiende 
D eel a f  B ondergods gaaet over til de tidligere Usu- 
fructuariers frie E ien d o m * ); Spanddagshoveriet er 
ncrsten overalt ophort**) og derfor enten en D eel a f  
det hovericpligtige Land afstaaet til G odseierne, eller 
en afloselig aarlig  R ente overtaget a f  de Ide lscsp lig - 
lige. D e ovenfor indtil Udgangen af 1838 fuldforte
*) I  1835 udgjorde i Kongeriget Danmark Selveirrgodset 40 
pCt., Arvefcestegods 10 pCt., FcrstcgodS 39 pCr.; iN srre- 
Jylland udgjorde Selveiere 65 pCt:, Foestegods 23 p§t.
" )  For Aicblikket kan i Danmark den hoveriegjorende Deel 
af Fastegodsct anflaacs til 2  af dettes hele Belob saaledes 
at hver 3di'c Fastegaard er hoveriegjorende og af Landets 
samtlige Bondergaarde omtrent hver 8de; men Forholdet 
er meget forskjelligt i de forffjellige Provindser; paa Lan­
geland er af Fcestegods 2 , paa Sjelland noget over 2, paa 
Falster oz Fyen omtrent ? , paa Moen saagodtsom alt hove- 
riepligtigt, medens paa Laaland meget Hovene i de senere Lar 
er blevet aflost og kun faa Godser sammesteds drives med 
fuldt Hoverie. I  Norrcjylland er af Fastegodset 4 og af 
det samlede jydsse Bondergods kun ^  hoveriegjorende.
Aflosninger iværksattes p aa  den M aade mod et Ve­
derlag a f  om trent 200 ,000  M orgen  Ager, Eng, O v er­
drev og S kovareal.
R ente i R u g  15 ,034  Scheffel (L 2 ^  Skjeppe danfi 
M a a l) ,
i P enge 62 ,87  l T ha le r (5 1 R bd. 2  M k. danfil,
i K ap ital 3 76 ,036  dito.
D isse Angivelser antyde de overordentlige Anstrengel­
ser, som saavel de Berettigede som de Bebyrdede maatte 
gsore, den M asse a f  Arbeide, som O rdningen  af disse 
Forhold og den deraf fremgaaede nye Skikkelse af Ager­
bruget har udkrcrvet. B lan d t disse Forandringers 
V irkninger fortjener det ogsaa a t  bemoerkes, a t det ved 
Agerbruget befijcrftigede Tyendes A ntal, der 1825 ud­
gjorde .................  8 9 ,690  M andfolk 91 ,433  F ruen t.
i Aaret 1840 v a r 108 ,630  —  1 10 ,04 4* ) —
altsaa F lere  18 ,940  H  18,611  —
I a l t  37,551^
foruden det hoist betydelige A ntal af D agleiere, da der 
saavel ved Hovedgaardcn, som de saakaldte „V orw erke" 
findes S am lin g e r a f  Huse enten aldeles jordlose, eller 
med ubetydeligt A real, hvis Beboere A aret rundt have 
D agleie paa G aa rden e ; thi forbedret Agerbrug udkroe- 
ver mere Arbeide. Im id lertid  h ar Bondestanden ved 
disse Foranstaltninger vundet i intensiv K ra ft; thi n a a r
' )  2  samme A ir bclsb Tyendet, der anvendes ved Jordbru­
get, i Danmark sig til 136,335. (Denne, saavelsom de 
ovrige Angivelser, Danmarks Landbocsorhold betraffcnde, ere 
henlede fra Bcrgsoes: den danske S ta ts Statistik.)
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han for behsvcde en storre D riftskraft, for vcd S iden  
af sit eget Agerbrug at opfylde det ham paahvilcnde 
Hovcric, og denne saaledes kom til a t staae i M isfo r­
hold til hanS eget A rea l, kunde han nu  efter Hove­
rie ts  Aflosning formindske Antallet paa sine Trcekbyr, 
og ikke destomindre omhyggeligere behandle sine J o r ­
der; og derfor h ar der isoer i de bedre Egne as Ne- 
derschlesien dannet sig en kraftig og velhavende B o n ­
destand, der navnlig i Kredsene Schmeidnitz, J a u e r  og 
Liegnitz aabenbarer sin Velstand i en ncrsten lu ru ricus 
Byggemaade.
F o r tilfalde a t vurdere de O ffere, som Schlesien 
h ar bragt sine Landboeforholds O rdning , vil det endnu 
voere nodvendigt a t kfende den M a a d e , paa hvilken 
Udvidelsen af Landskatten er reguleret. D en s B asis 
er det af Frederik den S to re  indforte „ S te u e r-C a ta -  
ster," der udvidede et tidligere lignende af Kaffer C arl 
den 6te og udstrakte det til alle skattepligtige R ealite­
te r: Agre, Enge, H aver, Skove, Dam m e, M oller, Foe- 
avl, H ovene, R enter o .s.v . —  O pm aalingsregistrc, J o r -  
deboger, Landhuusholdningsregnskaber, M arkedspriser, 
Ecdsvornes Udsagn bleve tagne med paa N a a d , for 
a t beregne Eiendom menes Udbytte, i det der tillige to­
ges Hensyn til M isvcert og Oversvommelser. Efter 
det herved vundne Resultat blev Landet deelt i 4 K las­
se r, der efter det udfundne Udbytte bleve ansatte i 
S k a t, 1 ) af kongelige D o m ain er, fyrstelige, adelige, 
Prcrste- og Skolegods, aarlig  S ka t 28^  pC t. a f  Udbyttet.
2 )  a f  B o nd ergo ds........... ..  . 34  —  —
3 ) af R idderordeners G o dse r. 4 0  —  —
4) af biskoppelige og S tif ts -  og Klostergodser 50 pCt. 
a f  Udbyttet.
D isse S a tse r gfoelde endnu den D ag  i D ag . D en  
Punktlighed, med hvilken disse S katter blive inddrev­
n e , faldt i Begyndelsen meget trykkende, men deres 
Udvidelse lettes for Tiden ved det i Aarenes Lob be­
tydeligt stegne Udbytte og alle Eiendom mes forhoiede 
Boerdie, saaledes a t den i S ka t paabudne Q uotadeel 
langtfra nu  udgsor de Procenter a f N etto-Provenuet, 
som tidligere. Frederik den 2den v a r  ogsaa betcenkt 
paa et M iddel til at lette Landmoendene disse Afgif­
ters Erloeggelse og forvinde S yvaarsk rigens for Schle- 
sien saa uhyre Adeloeggelser. Tilskyndet ved en a f 
Ksobmand B u rin g  i Aaret 1769 frem lagt P l a n ,  stif­
tede Kongen C red it-Jn stitu te t for det schlestske Land­
skab, noermest grundet paa den Anskuelse: »at et Lands 
Form ue ikke alene bestaaer i kontante Penge, men og, 
saa dannes ved Grundeiendommenc, hvis Boerdie langt 
overstiger de i Omlob voerende K apitaler. T il Kredi- 
tens G senopreisning saavelsom til Forogelsen a f den 
circulerende Pengem asse burde derfor ved Grundeien- 
dommenes T ara tion  og Pantsoettelse efter faststaaende 
S a tse r og under sikker G aran tie  D ele af denne V crr- 
die bringes i C o u rs ."  Skjondt dette In s titu ts  Virk­
somhed hidindtil ikke er bleven udstrakt til Besiddere a f  
Bondcjord, har dog dets Indflydelse vcrret hoilig vel­
gørende til Schlesiens A gerbrugs Ophjoelpning.
D ette viser nu  ncesten overalt de gloedeligste F rem ­
skridt. T revangsbruget forsvinder og afloseS a f en
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Frugtverel i 4 , 6 eller 8  M arker (S c h la g e ) , der uden 
a t slutte sig strengt til Vercldriftssystcmet, mere eller 
mindre noermer sig dertil og dyrkes ester et saakaldt 
„sreie W irthschast," saaledes at Kloveren i Almindelig­
hed benyttes kun eet Aar. Foruden de i denne D rist 
optagne M arker findes overalt Stroekninger af Arealet, 
der bestandig henligge til Groesgange for Q vcrg og 
F a a r  (W eiden eller H utungen). Ved S id en  af de 
sædvanlige H alm frugter optages i R otationen Foder- 
verter, K artofler, Runkelroer, R a p s ,  H or og K lover. 
Af disse Vcerter dyrkes Kartofler flere S tede r i en 
saadan Udstrækning, a t de optage ^  a f Arealet, 
skjondt m an atter begynder a t Lndflreenke dem til 
J o v r ig t h ar det ingen Vanskelighed a t saae dem optag­
ne. D er er nok som indfinde sig til dette Arbeide, 
der betales med hver 16 S kp r. eller 5 — 6 H. pr. Tonde 
dansk. I  Almindelighed udfores dette Arbeide alene 
af Fruentim m er og B o rn , saaledes a t In g e n  udeluk­
kende besorger O pgravningen og Andre O psam lingen ; 
men enhver O ptager er forsynet med et Redskab (lige­
som et lille skarpt Hyppejern paa Enden af en kort, 
lidt over en Al. lang  S ta g e ) ,  hvormed O phypningen 
rages u d , hvorncest Knoldene opsam les; hvilken M e- 
thode selv paa den temmelig stcrrkt lerede, men soerde­
les velbehandlede og ikke stcrrkt ophyppede J o r d ,  gik 
saare rafle fra H aanden. D en  i de senere A ar som 
soerdeles meelrig anpriiste, b la a , rode og hvidm armo­
rerede Kartoffel dyrkes allerede temmelig almindeligt 
og havde p aa  den T id  aldeles I n te t  lidt a f den i 1845 
herskende Sygdom . D e t S am m e er ogsaa andetsteds
fra  berettet om denne S o r t .  Skulde saadant fremdeles 
stadfceste sig , vilde dette saa meget mere anbefale de­
re s  Jndforelse her i Landet.
Hidindtil ere Kartoflerne fornemlig anvendte til 
S p iritusp roduc tion . I  det sidste A ar h ar imidlertid 
M aadehvldsforeningerne vundet en saadan Frem gang 
isser i Oberschlesien ved den catholsie Geistligheds virk­
somme Deeltagelse og mcrgtige Indflydelse p aa  de der- 
voercnde M enigheder, a t F lere frygte for den fremti­
dige Afsoetning og derfor begynde a t anvende K artof­
lerne til O lb rygn ing*) og Sukkerproduktion**).
*) 3  et Scctionsmode ved Forsamlingen i Breslau blev saa- 
ledes foreviist til Prove flere Flaffer Dl, tilvirket af Kar­
tofler, deels med H Bygmalt, deels aldeles uden Malt, 
men med en Tilstelning, som Fabrikanten dog holdt hem­
melig. Af disse Prover besandtes den Fsrste at vare den 
bedste, hvorimod den 2den < der forresten havde et meget 
godt Udseende omtrent som Kjobenhavns Hvidtsl, vel i fsr­
ste Dieblik smagte reent og godt, men efterlod en noget 
mat og flau Sm ag; dog maatte det uimodsigelig erkjendes 
bedre, end det meste D l, som i Danmark brygges udenfor 
Kjobenhavn. Iovrigt var ingen Gradeerstok tilstede for 
mere noiagtigt at bestemme disse Dlsorters Styrke, lige- 
saalidt som deres Priis blev angivet.
Paa en Excursivn til Grev Renards storartede Bedrift paa 
Grost-Strehlitz, hvortil jeg var indbudet, havde jeg Leilighed 
til paa et tidligere til Brandene anvendt Bark at see denne 
Fabrikation. Her blev det angiver at 2 Centner Starke- 
mehl give I Centner Sukker (hvidt Puddersukker), der paa 
Barket salges til 12 Thl. preuss. pr. Centner —  110 S  
preussisk, altsaa omtrent 13 H. dansk pr. Le. Da dette 
Sukker skal have en Substants tilfallcds med Druesukkeret, 
ansce« det for fortrinligt egnet til at forvandle de sachsiffe
Af Rodfrugter dyrkes dcSuden i temmelig Ud­
strækning N unkelrocr, saaledes at Sukkertilvirkningen 
a f disse beskæftiger mere end 2 0  Fabrikker.
N apsav len  er ogsaa i de senere A ar i T iltagende, 
hvilket noksom frem gaaer deraf, a t m an for kort T id 
siden talte i Schlesien 368  O liem oller, og Dyrknin­
gen synes at udbrede sig mere og mere. Rapsen bli­
ver de fleste S teder radsaact med en mindre S aaem a- 
siine i en Afstand af 9 til 12 T om m er; i Lobet a f  
E fte raa re t, n aa r fornodent gjores for frcmspirende 
Ukrud, bcarbeidet med Skuffeploven, eller en egen der­
til indrettet Zfljcrret E rstirpator, derncrst for V in ter svagt 
tilhyppet, hvilket, n a a r  Jo rden  dertil bliver beqvem, 
atter gjentages om F oraa re t. I  Neglen bliver den 
ei saaet saa tidligt som m an ved Bredsaaem'ngen pleier 
hos o s ,  men forst henimod M idten a f August. N a- 
turligviiS verler Udbyttet a f  denne for saamange Fjen­
der udsatte P la n te  i de forskjellige A ar og paa de for- 
stjelkige M arker ogsaa i Schlesien saam eget, a t et 
G jennemsnitsforhold ei lader sig angive. Im id lertid  
synes den anforte Dyrkningsm aade at fortjene Anbe­
faling og E fterligning. P lan terne viiste sig overalt 
fo rtrin lig t kraftfulde, og i det Jo rden  ved den videre 
B ehandling, som Nadsaaeningen tilsteder, holdes fuld­
kommen reen , bliver den mere stikket og sikker til den 
efterfolgende Vintersoed. I  et Sectionsmode blev lei- 
lighedsviis anfort folgende F rug tverel: 1) Kartofler
og bshmifle Landvinc til Champagner; hvilken Fabrikation 
drives i stort Omfang, og Fabrikatet afsoettes ister til 
Rusland.
gfodet; 2) B y g ; 3) dcrk radsaaet N ap s i 9 Tom m ers 
Afstand, i ovrigt behandlet som ovenfor, —  der sagdes 
at have givet et godt Udbytte.
S e lv  hvor Trevangsbruget endnu finder S ted , be« 
saaes i det Mindste en D eel af den saakaldte B rak­
mark med K lovcr, men saavel her, som i de i 4 , 6 eller 
8  Schlage inddcelte B ed rifte r, har den hidindtil kun 
vceret brugt ec ta a rig ; men da m an nu synes a t vocre 
enig om , at Klovcr kun under de allergunstigste O m , 
stcrndigheder kan dyrkes med Held paa samme M ark 
hvert 4 de , eller 5te A a r , eller kuns hvert 7de eller 
8de A a r , og Omkostningerne ved Udsceden desuden 
formindskes, begynder m an ved en Inddeling  a f 8  
Schlage a t benytte Kloveren i 2  A ar. D en rode Klo­
ver saaes hyppigt uden Ib la n d in g  af andre G rcrsar« 
te r ,  temmeligt tykt, 18— 22 N  p r. T d . Land dansk, 
undtagen hvor den, som nogle S teder b ruges, udsaaes 
aarlig  i hver langstraaet Soedeart blot for a t benyttes 
til Eftergroesning i Stubbene om E fte raa re t; da a n ­
vendes kun en Udscrd a f 6 —8 T .  M a n  paastod at 
dette meget godt lonnede fig; hvilket vgsaa syntes at 
forholde sig saaledes, da i det mindste i 1845 den i 
F oraaret saaede Klover paa de siden Host fredede Agre 
stod i M idten af S ep tb r. 6 5 7 Tom m er hoi, og paa 
den T id  begyndtes a t afhugges for a t anvendes til 
S taldfodring- Prisen p aa  rodt schlesisk Kloverfroe a n ­
gaves i de fleste A ar a t vcrre 2  Rbd. 5 14 M k. pr. 
L T * ) .
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*) Nogle Timer hver Eftermiddag, saalcenze Forsamlingen va­
rede, blev i UniversitekSgaarden sat i Bevcegelse en fra den
P a a  G ru nd  a f de forhoicde Produktionsomkost­
n in ge r, isser H aandarbeiderne, dyrkes vel for Tiden 
mindre H o r, end fo r, men Erkendelsen af dette P ro ­
ducts Vigtighed har i den senere T id  foranlediget, a t 
Hordyrkningsstoler ere blevne grundede, hvor Dyrknin­
gen og den hele ovrige B ehandling drives paa belgift 
B iis  for atter a t hcrve Schlesien til det T r in , som det 
tidligere indtog i denne Produktion. E n  H indring 
fremgaaer ellers a f de bestaaende Lovbestemmelser om 
V andets Afbenyttelse, der paa de fleste S ted e r forbyde 
a t anvende det til R edning, n a a r  det ikke udelukkende 
forbliver paa E ierens G ru nd . Ved Udstillingen af 
landlige Producter i B re s la u  var der flere P ro v er a f 
H or indsendte fra  B aro n  Luttwitz, hvilke, ftjondt vorede 
paa den samme A ger, som de ved S id en  fremstillede 
p aa  scrdvanlig M aade behandlede P rover, noksom godt­
gjorde den belgifte M ethodes F o rtrin  ved H errens
Kongelige Ssehandels Maskinbyggeanstalt i Breslau ind­
sendt Dampmaskine af 2de Hestes Kraft, med hvilken bre­
ves en Hakkelscmaskine med 4 Knive, en Horbrydnings-, 
eller rettere Horfljcetnings-Maskine og en patenteret Klo- 
verfrses Udtoersknings-Maskine. Constructionen af den S id­
ste, der væsentlig bestod af et Valsevcerk, mellem hvilket 
Froet blev udgnedet og ved en Vifte strax reengjort, lader 
sig ikke uden Tegning tydcliggjorc. Om hvormeget Froe 
den daglig kunde udtarrske, eller om Maskinens Priks, kunde 
jeg ingen paalidelig Underretning erholde. Hos Maskin­
bygger Th. Weisse i Drcsden saae jeg imidlertid en lig­
nende, at slette i Forbindelse med en Korntcrrskemaskine, 
der kunde levere 2 l s 3 Dresdener Scheff. o: circa 2 Td. 
dansk reent Froe daglig og kostede 2 0 0 -2 5 0  Lhl. preuss. 
En fuldstændig Model kan haves for 40 Thl.
E ga lite t, Lcengde, Reenhed og B lodhed; hvorfor han 
og flere intelligente Hordyrkere vare overbeviste om, 
a t de ved de hertil fornodne H aandarbeider forogede 
Omkostninger fuldkommen opveiedes ved P roductets for­
bedrede Q v a lite t, fremfor det paa  scedvanlig M aade, 
eller ved M askiner behandlede H orstraae, som ofte sa l­
ges til 3  L 4  Silbcrgroschen, medens h iin t betales med 
6 L 7 Silbcrgroschen s: 24  L 28  si. p r. T .
I  de senere Aar er ogsaa Engenes B ehandling 
fljcrnket en storre Opmcerksomhed, i det m an har be­
gyndt paa  Kunstanlcrg. D og synes det som om m an 
paa flere S te d e r , deels for a t benytte den tilstedeva­
rende Vandm asse til saa stort Areal som m uligt, deels 
som en Folge a f Engenes Beliggenhed nasten i V a ­
terpas, har givet Bedene for liden S kraan ing , der be- 
virker en fladelig S u u rh e d , som giver sig tilksende ved 
ringere G ra s a r te r  og forfljellige S u m p p la n te r. T il 
a t lette V andledningsrendernes A nlag  h ar m an op­
fundet en saakaldet „W iesengrabenpflug," a f  hvilken 
et E rem plar saaes blandt de udstillede Agerdyrknings- 
redskaber. D enne , der i B agploven er konstrueret som 
en lille Hyppeplov med tveegget S k ja re  og dobbelte 
Muldfjcelle, hviler paa en Forstilling med 2  Hsul med 
sin lige A a s , i hvilken paa sadvanligt S ted  er a n ­
bragt 3de L angjern , nemlig eet paa hver af AasenS 
Idersider ligeoverfor hinanden, der perpendikulairt af- 
fljoere V andrendens S id e r  i en B rede af omtrent 5 
T om m er, medens det tredie et P a r  Tom m er foran  i 
M idten  af Aasen anbragte Langjcrn deler G rcrstorven 
i tvende lige brede D ele , hvorved de lettere loftes af
det efterfølgende Skfcrre og ved Muldsfcrllcne foreS 
hver til sin S id e . J e g  tra f imidlertid I n g e n ,  der 
practist havde anvendt den til nye Anlceg; derimod 
forsikkrede F le re , a t  den v ar befundet hensigtsmæssig 
til O p rensn ing  a f celdre Anlceg, naturligv iis under 
den Forudscrtning, a t E ngens Fasthed og Fngtigheds- 
grad tilstedede uden Skade Anvendelse af Trcekdyr.
H vad den egentlige Jordbehandling an g a a c r, da 
ploies Agrene i Schlesien o vera lt, noesten uden nogen 
Undtagelse, i smalle Bede a f 5— 6 hoist 8  P loiom gan- 
g e , eller 1 0 , 12 — 16 F u re rs  B red e , der til Vinter« 
sced bestandig kastes sam m en, hvorved der fremkommer 
paa hver 4 —5 Al. en Agcrrecn eller V andflire. D en ­
ne er vistnok tilstrækkelig til at bortfore den oversta­
dige Regn og om F oraaret optoede S n e e  fra Agre­
nes O verflade, men neppe til tilborlig paa  den stcer- 
kere B u nd  a t befrie Planterodderne fra  den i storre 
Dybde sig opsamlende Fugtighed og deraf opstaaende 
stadelige S u u rh e d , isser ved det hoist ubetydelige Fald  
M arkerne ofte paa store Stroekninger have, som synes 
a t gfore Anbringelsen a f ordentlige B rakgrofter, hvor­
til m an i Schlesien In te t  kjender, tilraadeligere. Schle- 
sicren holder imidlertid stcrrkt paa sine smalle Bede, 
ogsaa af den G ru nd , a t de fremstynde Arbeidct, i det 
ingen Tid tabes ved de korte V endinger, og de selv 
paa den stcrrkere Leerbund og i et vaadt E fteraar gfore 
det muligt a t tilharve J o rd e n , uden a t Hestene fast- 
trcrde d en , eller nedtrcede Soeden, naar der for H ar­
verne bruges en til Bedets B rede svarende Ham m el­
stok, paa hvis E nder Svingcltrcrerne anbringes. B c-
dene, der ploies soerdeles accurat i lige Linie, kastes 
ved Behandlingen til Vaarscrd igjen ud, hvorved M a r­
kerne atter blive aldeles /evne uden S p o r  af Rygge 
eller Nene. D e Redstaber, som almindeligt bruges, 
ere iovrigt i ingen Henseende fortrinlige. P loven  er 
for det Meste en plum p med langt Lob og lige Trcr« 
muldfjoel forsynet H ju lp lov , hvorfor m an endog paa 
B rakjorden, selv efter Blandingsseed, seer den forspoendt 
med 4  Heste eller S tud e . H vor m an har forlad t denne 
P lo v , foretrækker man den i en stor D eel a f  Tydstland 
almindelig brugte Nuchadloplov. Vel h ar m an ved 
Proveploininger erkjendt Svingplovenes (den baileyste 
og smallste) stsrre Lethed, men deres Indforelse stran­
der paa Tjenestekarlenes Ulyst til at benytte dette efter 
deres Tanker hoist besvecrlige Redstab. Foruden de 
forregne Erstirpatorer og Skuffelplove (Nuhrhacken), 
der bruges ved Runkelroer og den radsaaede R a p s , 
anvendes ogsaa sine S tede r den almindelige Erstirpa- 
tor imellem de egentlige P lo tn in g e r, hvilket kaldes at 
maskine Jo rd en . H a rv e n , der er forsynet med straa- 
stillede Troetcrnder, bliver kun ved den udvidede R od- 
frug tavl og den eetaarige Klover istand til tilborlig a t 
bearbeide Jo rden . Af n yere , scercgne Redskaber for­
tjener a t noevnes en Hoevendemastine. Im ellem  2de 
runde Endestiver a f  om trent 1 Alens D iam eter befce- 
stcs 6 ,  3^  Al. lange, 2 —3 Tom m er brede Tveerstcrn- 
ger i lige Afstand fra  h inanden , forsynede i 11 a 2  
T om m ers Afstand med 6 — 8 Tom m er lange, lidt krumme, 
fremadboiede, fingertykke Jcrn tam der. D enne aakne 
Cylinder anbringes om en Arel mellem 2dc H ju l, saa-
ledes at den kan stilles hoiere eller lavere og ved et 
Kamhjul scettes den i en omdreiende Bevcegelse, naar 
M askinen a f en Hest troekkeS fremad. D en  angaves 
a t kunne til Hoevending udrette ligesaa meget som 
1 0 — 12 M and  og dens B ru g  anpristes, fordi den ved 
a t  kaste Hoet saa hoit i V e ire t, aldeles befriede det 
for S to v .
Ved d e t, som ovenfor a n fo r t, betydelige og gode 
E n g area l, den udvidede R odfrugt- og Kloveravl scetteS 
Schlesieren istand til a t fodre sine K reaturer soerdeles 
godt og som en Folge deraf atter a t gjode stcrrkt; men 
til M ergling  eller M ergelgrave fandtes intet S p o e r, 
derimod anvendes i Egnen mellem Gorlitz og Liegnitz 
samt O ppeln  og B re s la u  ikke saa sjeldent G ib s ,  som 
pulveriseres i Stam pevoerker, der drives med Hestekraft.
D og , Hovedgjenstanden for Schlesicrens landoeco- 
nomiske Virksomhed er ustridig F aa rea v len ; den er 
hans Gloede og S to lthed . B re s la u  Uldmarked, hvor 
aarlig  60 ,000  Centner hoitforaedlet Uld afsoettes, giver 
det bedste V idnesbyrd om det O m fang  og den S a g ­
kundskab, med hvilken denne G reen  a f Landoeconomien 
blioer drevet. D ette godtgjordes ogsaa ved de talrige 
under Forsam lingen udstillede Pelse og ved Dyrskuet 
præsenterede levende F a a r , og maaflee ikke mindre ved 
den Omstændighed, a t ,  ihvorvel en Commission til a t 
undersoge dem nedsattes, fandt m an d e t, formedelst 
den store Kappelyst og Ja lo u s ie , samt den til U ldens 
og Tilloegsdyrenes Renomee knyttede pecuniaire I n te r ­
esse, raadeligst, ingen offentlig D om  a t u d ta le , eller 
foretage nogen Proemieuddeling.
D en hoist betydelige F rem g an g , som den forcrd, 
lede F aareav l siden Begyndelsen a f dette Aarhnndrede 
h ar vundet i Schlesien, m aa fornemlig tilskrives den 
Omstændighed, a t paa et saare stort Antal Godser have 
S ierne selv forbeholdt sig den overste Ledelse eller D i­
rektion og udfore den med stor Sagkundskab og noie 
Tilsyn med A lt, hvad der henhorcr til Schoeferiet. 
Ikke alene sorges for hensigtsmæssige, rummelige S ta l ­
d e , hvor Tem peraturen endog reguleres efter T her- 
m om eter, og for et saavel S om m er som V in ter ikke 
blot tilstrækkeligt, men endog rundelig t F o d e r, men 
der meddeles tillige Schaferen en fuldstcrndig Jn s tru r , 
der indeholder hans og de underordnede Tjenestetyen­
ders Arbeider og P lig te r og angiver S t r a f  for deres 
Overtrædelse, ligesom der i S taldene forefindes T av le r 
opflaaede, hvorpaa foreskrives det Q v an tu m  Foder, 
der daglig skal gives og til hvilken T id  paa  D ag en . 
H vert A ar efter Host gjores en Calcul over det ind­
heftede Foder og hvormeget m an saaledes daglig har 
a t disponere o v er, i det der tages Hensyn til muligt 
indtroeffende Tilfcrlde med sildigt F o raa r, eller vedhol­
dende R egn om S o m m eren , der gjor det nodvendigt 
a t tage F aarene i  H u n s , for a t have Noget i Reserve 
hertil. M ed Hensyn til P a rr in g e n  ordnes M oder- 
faarene efter deres såregne Egenstaber i forfljellige 
Klasser og m an voelger for enhver den dertil meest 
passende Voedder, som springer et A ntal a f  3 0 — 50, 
og m an antager a t over Halvdelen a f Schaferie-Eicre 
aarlig forsyne sig med Vcrddere fra fremmede fo rtrin ­
lige H jo rde , saa a t der aa rlig  i Provindsen indkjobes
i det Mindste 1250 Springvcrddcre. D isse sogcS isser 
fra HennerSdorff, Grosi-Herlitz, Chrzelih, K arvin og 
Kuchelna og b e ta les, iscrr fra det sidste S te d ,  med 
ncesten fabelagtige P riser, i det man horer anfore 2500  
T h l. og derover for en Vcrdder; dog er der ogsaa 
dem, som ere tilfa ls for 50 T hl. Sagkyndige indrom- 
m e , a t der i denne Henseende finder en Fordom , eller 
lu ru rieu s  Licbhaverie eller Forfængelighed, hvad man 
vil kalde det. S te d ;  thi da alle de bedre Schcrferier 
ere af fuldkommen constant Race og kun Vcrdderlam- 
mene af udsogte F a a r  tillcegges til Springvcrddere, 
v il oste isser i de kun middelfine Hjorde en Vcrdder 
til 50 T h l. ligesaa sikkert fore til M aale t, som den Kost­
bareste. Voedderne indkfobes i Almindelighed i Begyn­
delsen af J a n u a r  M aaned  for Spring tidcn , da Schle- 
sieren foretrcrkker at lade F aarene lsemme om S o m ­
meren, i det Ulden derved paa M oderfaarene stal op- 
naae en Kraft og G odhed, som Kfoberne soette megen 
P r i is  paa og som stal ta b e s , n a a r  de faae Lam om 
V interen  eller fsrft paa Foraaret.
Klipningen udfores a f F ruentim re mod en B e ta ­
ling af 6 P f . pr. F a a r  og det Dobbelte, det er 1 S i l-  
bergroschen, p r. Vcrdder, og der gives dem, som daglig 
kunne klippe 30 — 36 S tk r. Ulden afscrttes ncrsten 
uden Undtagelse paa det store Uldmarked i B reslau  
og er efter de sidste A ars Gfennemsnits - P r i is  af de 
forstfellige Fiinheder udbragt til 75 T h l. pr. Centner 
preussisk, altsaa omtrent 5 Rigsbankmark pr. N . D e 
fortrinligere P a rtie r  have naturligviis opnaaet en hoiere 
P r i is  af 100 T hl. og derover, ligesom disse ofte ere
solgte paa flere A ar forud paa meget gunstige V ilkaar 
for Scrlgcrne. B re s la u  Nldmarkcd er hidindtil afholdt 
fra  de sidste D age i M a i til 5— 6 I u n i i ;  men S ch a- 
feric-Eierne beklagede sig meget over den Ulempe, som 
den tidlige Vask i koldt og »gunstigt V eir tilfoicde 
Faareflokkene. D et blev derfor ved Forsam lingen i 
B re s la u  forhandlet og vedtaget a t sogc bevirket, at T i­
den til Uldmarkeders Afholdelse overalt i Tydflland 
m aatte blive udsat noget langere  hen til en gunsti­
gere Tid.
Forresten har Schlesieren ved S id en  af sine B estræ­
belser for F aareav l ogsaa henvendt sin Opmærksomhed 
paa sine andre H uusdyrs Forbedring og F orad ling . 
I  den Hensigt ere flere fremmede R acer indforte i Lan­
det, saavel a f  H ornqvcrg , som Heste, hvilke deels a n ­
vendes til K rydsning med Landracerne, deels soges 
bevarede i deres Reenhed. Af begge A rter blev ved 
det store D yrskue, der v ar sat i Forbindelse med den 
landlige Fest, med hvilken Forsam lingen i B re s la u  
sluttedes, fremstillet et betydeligt A n ta l, blandt hvilke 
flere fortrinlige E rem plarer. S aa led es  af Hornqvceg: 
B e rn e r , T y ro le r , Ayrshirer og O ldenburger Koer og 
T yre. D en  Sidste er af de fremmede R acer den a l­
mindeligst udbredte. D en er af en ret anseelig S to r -  
rclse med en velfluttet, temmelig dyb Kropbygning med 
stcerke, velstillede B ee n , godt hvcrlvet Nibbccnsbygning 
og forholdsm assigt bredt Kryds. Hoved og H orn ere 
ikke saa ad le og fine som paa Ayrshirerne. D e an ­
gaves at have i Gfennemsnit en levende V a g t a f 830  
til 900  T ,  og overgaae saaledes noget de prasentcrede
Aprshirer, der i Almindelighed ikke anfortes med storre 
Boegt end henved 800  N . Ved en tilstrækkelig god 
Fodring om V interen a f  3 — 34 N  Hoevoerdie om 
D agen  for hvert Centner levende Vcrgt angaves de 
a t malke i den bedste M alketid 14 til 16 Q vart*1  dag­
lig * * ), enkelte endog 25 Q v a r t, og, v e d a t s ta a e 6 —8 
Uger golde, hele Aaret igjennem 16— 1800 Q v a r t . 
24  Q v a r t  M «lk  give i Gfenncmsiiit 1 Q v a r t  S m o r. 
Kalvene, som tilloegges, opfedes meget stoerkt; de patte 
i 8 — 12 Uger og gives dernoest B yg- og Havreskraa 
udrort i V an d , Hoe og lidt S a l t .  D et er forst i de 
sidste A ar a t Ayrshirerracen er indfort og derfor er 
den endnu ikke meget udbredt, men det er nok m ulig t, 
a t  den v il befindcs a t overgaae O ldenburgerne i Moelk- 
righcd og Evne til a t forplante denne gode Egenflab, 
saavelsom sin smukke F o rm , i det Mindste blev den i 
begge disse Henseender meget anpriist i Forsam lingen, 
isser a f  den 2den D irigen t i Scctionen for Qvoegavl, 
H r. v. Kleist fra  P o m m ern , hvor denne R ace vinder 
alm indeligt B ifald  og Udbredelse. D erim od erkjendtes
')  1 Q vart —  1» Pot dansk, og 1 Q vart Smor —  2 A  
6 Lod dansk Bugt.
" )  Bed Excursioncn til Grev v. Rcnards Gods saac jeg i 
et Mei'erie paa 50 oegte, strrdelcs vel holdte Oldenburger 
Koer, en Dags Moelkning d. 13 Septbr. at udgjore 240 
Q vart o: 300 Potter. Koerne sodrcdes paa Stald med 
ung, gron Klover. Paa et andet af Hr. Grevens »Bor- 
werke" produceredes Schweitzerost, og gave 500 Q vart Mcelk 
1 Centner Ost, der soelges til 12 Thl. pr. Centner, i en­
kelte Oste 4 Silbergroschen pr. S  s: I Mk. pr. T .
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temmelig eenstemmig B erner- og Tyrolerracerne ikke at 
vcere fordeelagtige.
P a a  G ru nd  a f den O m hue, der saaledes sksoenkes 
Qvcegholdet, er, uagtet den forsgede indre Forbrug af 
Mcrlk og O st ved den storre Folkemcrngde, Udforse­
len af S m o r , navnlig til B erlin , A ar for A ar i T il­
tagende. I  ovrigt bruger m an selv i de storre M eie , 
rie r ikke a t stumme Floden af Mcrlken, men lader den 
henstaae saaleenge, indtil den bliver saa tyk og snur, 
a t  Mcelken kan aftappes gfennem et i B unden af M crl- 
kebotterne anbragt H u l;  paa denne M aade forringes 
natu rligv iis S m o rre ts  Q valite t.
T il Hesteavlens Forbedring bar man i Schlesien 
flaaet den samme V ei ind, som de fleste andre Lande, 
hvor man h ar sogt at virke for denne G reen  af Land­
væsenet, nemlig Jndforelse a f engelsk Fuldblod og He- 
stevceddelob. D a  saavel F oren ing er, som enkelte rige 
Moend have virket i den R etning siden 1 8 3 3 , er An­
tallet af forcedlede Heste temmeligt stort; thi Opdrcet- 
tcrne ere for det meste In d e re  af Blodet, og foretrække 
den derved fremkomne B landing for Landracen. T il-  
lcrget, stjondt der paa enkelte Godser findes smaa 
S tu tte rie r paa en S n e e s  H opper, er ikke saa betyde­
lig t, a t Heste udfores, dog er det tilstrækkeligt til, for­
uden til en D eel V ogn- og Rideheste, a t forsyne Lan, 
devocrns-Kavalleriet, og afgive et betydeligt Antal R e- 
monteheste, der aarlig  af den preussiske Regfering ind- 
kjobes som bekfendt som Z aarige, for p aa  S ta te n s  
R egning a t holdes et heelt Aar igsennem, inden de af- 
Ny Ro-kke. 8 B . 3 H. I 4
giveS til Tjeneste ved Regimenterne. I  ovrigt syntes 
man i Schlesien tilboielig til for den ccdle Nedstam, 
n in g , den paa B anen  godtgjorte Hurtighed eller en 
elegant Form  a t oversee vcesentlige M ang ler og tem­
melig ubekymret at voelge til Tillcrgsdyr saadanne, om 
end fiinbenedc, med S p a t,  O verbeen, G alde og P a -  
rehas bcladte saavel H opper som Hingste. Folkene gi­
ves i det forste og andet A ar isoer et meget intensivt 
ncerende Foder, hvorved deres Voert og Udvikling me­
get frem siyndes, skjondt maaflee noget paa Forlighe­
dens Bekostning.
In te ressen  for denne, saavelsom de ovrige G rene 
as Landboevirksomheden, valkes og vedligeholdes ved 
de aarlige Vceddelob, D yrfluer og Udstilling af alle 
landlige Produkter, hvilke Feste A ar for A ar gjore sig 
mere gjaldende og vinde storre Betydning. Ligele­
des strabe 22  landoeconomifke Selskaber, der have de­
re s  Centralpunkt i den landoeconomiste Forening i 
B re s la u , at komme te n  practifkc Landmands I v e r  og 
F lid  til H ja lp  ved stedse videre Udbredelse af Viden- 
flabelighed og E rfaring . Regjeringen har ogsaa ud­
ta lt sin Hensigt at bidrage til Udviklingen af alle disse 
saa hoist vigtige In te re sse r ved Oprettelsen af Agcr- 
dyrkningsfloler, dog er m a n , i det mindste saavidt 
Publicum  bekjendt, endnu ingenlunde i det Nene med 
sig selv om P la n e n s  R ealisation , hverken om M a a - 
den, hvorpaa disse Skoler flulle organiseres, den O m ­
fang og Udstrakning U nderviisningen flal gives, eller 
om de pecuniaire M id le r, som dertil flulle anvendes 
og hvorledes de flulle tilveiebringes.
I  denne ProvindseS Hovedstad, B reS lan , aabnc- 
des den 9de Forsam ling af tydstc Land- og Forstmcrnd 
i et P lenarm ode M andagen den 8de S ep tem ber, un­
der P rasid ium  af den dertil ved M odet i Munchen 
udvalgte Bestyrelse G reve v. B u rghauss og A m tsraad 
Block. T i l  Forretningsforere vare udncrvnte K am ­
merherre, G reve v. Hoverden og Ju stits raad  v. Gortz. 
Allerede nogle D age iforveien, nemlig fra 5te S ep tem ­
ber, havde de betydeligste Schaferieeicre fra Tydsklands 
sorstjellige E g n e , iscrr fra Sachsen, B randenburg  og 
Bohm en, indfundet sig, vcrsentligst i den Hensigt for 
a t fastsatte en Terminologie for de forskjelligc ved Uld- 
bedommelsen forekommende Kunstudtryk. Ligeledes havde 
den nederschlesiste landocconomisie Foren ing  af hoiere 
B etjente (B eam tcn-V erein) om Sondagcn  den 7de S e p ­
tember afholdt en offentlig mundtlig E ram en med Land- 
vcrsens-Elcver, efter a t practifle P ro v er tidligere vare 
anstillede paa det i N arheden  af B re s la u  liggende 
G ods Rosenthal. T il  denne E ram en havde 16 unge 
Mennesker indstillet sig, a f hvilke 5 vare forberedte hos 
M edlemmer af Foreningen, 5 andre vare dannede i 
sorstjellige G ym nasier, 3 i Realskoler, og de A vrige  
i private Jn stitu ter og mindre Borgerstoler. Af denne 
offentlige P rove syntes det a t frem gaae, a t de fleste 
E ram inander m indre havde tilegnet sig practist F a r -  
dighed, end theorctist Kundskab, navnlig  viste de sig 
meget usikkre ved Redskabernes Bedommelse, saavelsom 
hvad der angik B esatningsvasenet, Fodermidlernes for- 
stjcllige V a rd  og Arbejdskraftens rigtige Forhold og
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Anvendelse. M ed Hensyn til Jo rdbundens Bedommelsc 
og de for den passende S crdarter og deres B ehand­
ling vare de Fleste derimod vclbevandrede og robede 
rigtige Anskuelser.
T il Forsam lingens M o d er, saavclsom til Udstil­
ling af Faarcpeltse, U ldprover, Agerdyrkningsredskaber 
og Producter v ar den gam le , rummelige Universitets­
bygning indrom m et, i hvis Solennitetssal P lenarm o­
derne afholdtes, medens de forskjellige Sektioner havde 
deres Locale i de forskjellige Auditorier.
D et forste P lenarm ode aabnedes med en T ale  af 
Præsidenten, G rev  B u rgh auss , hvori han, efterat have 
budet de talrig t forsamlede Gjcester Velkommen, un­
derrettede om den B eredvillighed, som saavel S taden  
B r e s la u , som Enkelte af dens Beboere og Schlcsiens 
storre Ejendomsbesiddere havde udviist for at trceffe flere 
A rrangem ents, der kunde gjore O pholdet baade beha­
geligt og lcrrerigt; ligesom ogsaa H . M . Kongen af 
P reussen  havde givet flere Beviser paa sin B evaagen- 
hed mod Forsam lingen. Dernoest antydede han den 
Forskjellighed, som jeg foran  har sogt a t fremstille, 
som finder S ted  mellem Schlesiens forskjellige Egne og 
den Indflydelse, som den udover paa Agerbruget. I  
de frugtbarere Egne henvende Ejendomsbesidderne ude­
lukkende deres Opmærksomhed og Virksomhed paa det 
egentlige Agerbrug og det dermed i Forbindelse staaende 
Bescrtningsvcrsen, fornemlig F aarea v lcn , og forbinde 
kun undtagelsesviis dermed andre techniske E rhvervgre­
ne. H er anfores som et Gjennem snitsudbytte pro
M orgen 12 Schcffel Hvede, 10 Scheffel N ap s og R ug, 
14 Scheffel B yg og 20  Scheffel H av re* ).
I  de mindre begunstigede Egne i Overschlesten 
og paa den ostre Oderbred har C ulturen  vel ogsaa 
gjort betydelige Fremskridt; imidlertid forbindes der 
nocsten overalt store Brcrnderier med Landbruget, der 
her vccsentligst stotter sig til Kartoffelavlen og Schoeferie- 
vcrsenct. I  denne B edrift true de nylig oprettede M aa- 
deholdsforeninger med a t ville fremkalde en stor O m ­
v æ ltn ing ; thi som Proesidenten oplyste v a r som Folge 
a f disse Foreninger B rugen  a f Broendcviin i O ver- 
schlcsien aftaget i den G ra d , a t Brcrnderieafgifterne, 
der hidtil aarlig havde udgjort 998 ,000  p r. T h l., i de 
4  forste M aaneder af 1845 i Sam m enligning  med 
samme T idsrum  af 1844 vare formindskede over 150 ,000  
T h l. T aleren  haabede a t denne i m oralst Henseende 
saa glcedelige F orandring  ei heller i Loengden vilde 
blive stadelig for Landbruget, men kun bevirke, a t man 
med endnu storre K raft vilde kaste, sig paa 2  andre 
G rene, der alt vare begyndte at forbedres, nemlig Eng- 
og Grocsculturen og Hordyrkningen.
Ved den Forste havde m an selv paa ringere J o r ­
der bragt det til a t holde 3 F a a r  pr. M orgen  og den 
Sidste bestrcrbte Regjcringen sig for a t ophjcrlpe ved 
Anlceg af Hordyrkningsskoler.
D erpaa  takkede Friherre v. M andell paa Forsam ­
lingens Vegne for den gjcrstfrie M odtagelse og ud-
1 Scheffel forholder sig til 1 Skp. dansk som 1: 2 , es«!'.- 
omtrent 2^ Skp. dansk.
bragte et ^'cvc for H . M . Kong Frederik W ilhelm , som 
Forsamlingen istcmmcde.
E fterat Secrekaircn G rev  Hovcrdcn dcrnocst havde 
oploest Navnefortegnelsen paa de H errer, der modte som 
Delegerede fra landocconomiske Foreninger eller Nc- 
g feringsau to ritc te r, gik man over til Dannelsen a f 5 
Sectioner foruden den for F aa rea v l, som allerede var 
nedsat, og overdroges O rdningen heraf fo r:
1 ) Agerdyrkningen: P ro f . v r .  Lumbc fra P ra g ;
2) Qvoegavl og E ng cu ltu r: R egferingsraad Hol-
leuffcr;
3 ) V iin-, F rugt- og H avcav l: B aro n  v. W ildcn ;
4) for landoeconomiske B ierhverv : P ro f. v r .  Hlubek;
5) for Forstvæsenet: Obcrforstmeister v. Pannewitz.
D eels som Besvarelser paa flere a f de opstillede
S p o rg sm aa l, deels som dedicerede til Forsamlingen v ar 
en M asse af Smaaskriftcr indsendt, hvis N avne op- 
lcrstes a f den 2den S ecre ta ir.
M an  gik dcrpaa over til de egentlige Forhandlin­
g e r , der aabnedes ved a t Occonomieraad T h a  e r  fra 
M oglin  besteeg Talerstolen og under N avn  a f en » M a r­
kers" Hilsen til Schlefien holdt et temmeligt pathetiff, 
men betydeligt vidtsvcevende Foredrag , der synligt he­
dede Forsam lingen. Efter ham fremtraadte P ro f. H lu- 
bck fra Gratz og talte paa en saare aandrig og vel­
talende M aade om  n o g l e  R e s u l t a t e r  a f  N a t u r ­
f o r s k n i n g e n ,  v e d  h v i s  c o n s e q v e n t e  B e n y t ­
t e l s e  A g e r b r u g e t  ka n  v o r d e  f r e m m e t .  H an 
oplyste i dette F oredrag :
1 ) At det er en K jcndsgfcrning, at P lan tern es
gcographiske Udbredelse er betinget af A tm ospharenS 
N arm e og Fugtighed; men at P lan terne igsenncm flere 
G enerationer knnne beholde visse Fuldkommenheder, 
som de medbringe fra deres egentlige H jem , selv om 
de paa fremmede S teder dyrkes under m indre gunstige 
Omstændigheder. D enne E rfaring  havde m an imidler­
tid ikke endnu i Agerbruget fort sig tilberligt til N yt­
te ; men i det S to rre  indskrænkede den sig til osterseisk 
og flandersk H o r, hollandsk Kloverfroe foruden nogle 
F rug t- og V iiudruesortcr*). H an  haabede at Fulden­
delsen af det tydske Jernbanenet og Dampskibsforbin­
delserne vilde lette og forege en gavnlig  Verlen af 
forsksellige dyrkelige P lan tea rte r.
2 ) D en physiske G eographie lcerer, vedblev T ale­
ren , a t vor Klodes Overflade bestaaer af H D ele V and 
og 1 Deel Land. E n  Kjendsgferning af N aturhisto­
rien er det a t hos H uusdyrene staae de vandagtige og 
flydende D ele i samme Forhold til de faste og te rre ; 
fa endogsaa hos flere Jnsectcr navnlig  Silkeorm ene 
havde T aleren  sundet det samme Forhold. N a a r  man 
flaaer de naturlige F odervarte r for B lom stringen, La 
varierer deres V a g t i torret Tilstand imod den -gronne 
2 0 — 30 pC t. og kan saaledcs ligeledes ansattes til 25 
pE t. H eraf udlevede T aleren  den S lu tn in g , a t intet
°) I  et senere Mode foreviste Prof. Hlubek, som Beviis for 
sin Paastand, nogle Exemplarer af I'nlzgnnuin tlncwriurn, 
der horer hjemme i Ostindien og Edina og er en Indigo- 
plante; men som var blevet overfort til Steiermark og der 
voxede meget godt, skjsndt den ci kunde opnaae Modenhed 
for sit Fro.
andet Forhold finder S ted  hos organiske Versener mel­
lem deres fugtige og faste Substantser end det S a m ­
me, som forefindes mellem den Klodes O verflades B e­
standdele, som de beboe. H voraf han atter sluttede, 
a t m an med Hensyn til de N æ ringsm id ler, som man 
giver H uusdyrene, burde bestrcrbe sig for at iagttage 
det samme Forhold. D et er denne Kjendsgscrning, som 
begrunder det R igtige i, i vaade regnfulde Som m ere, 
eller i Forskningen ved saftrige gronne S ta ld fodrings- 
vcrrter a t give to rt Foder tilligemed, og om V interen 
a t mcrfle, dam pe, eller ved Selvophedningen a t koge 
Foderet, der gives C reaturerne foruden Hoet og H alm en.
T aleren  gjorde herved fremdeles opmoerksom paa , 
a t H avvandet indeholder 3  pC t. Kogsalt og udlevede 
atter deraf Hensigtsmæssigheden ja Nodvendigheden af 
a t anbringe en lignende D eel S a l t  i Creaturfodcret, 
hvilket han anpriste som et fortrinligt M iddel til at 
gjore det mere ncerende, i det S a lte t  tillige styrkede 
D y re ts  Fordoielsc og bevarede det for Sygdom m e.
3 )  I  det den faste D eel af Jo rd e n s  Overflade 
bestaaer af Kisel, Leer og Kalkjord, ansaae T aleren  det 
godtgjort, a t det v ar d isse , der spillede Hovedrollen 
med Hensyn til Frugtbarheden, og betragtede de uor­
ganiske S toffer, som Licbig tillcrgger saa stor en V ig ­
tighed, som underordnede, og betvivlede a t man i no­
gen betydelig G rad  var istand til a t hoeve et Agerbrug 
ved Anvendelsen af K ali, N atro n , P hosphor, S a l t -  og 
Svovelsyre, eller andre chemiske Preeparater.
4 ) H vor loenge man end h ar anvendt G jodning 
og hvor almindeligt den end crkjcndtcs for det store
D rivehju l i L andhuusholdningen, henledede Taleren 
Opmarksomheden p a a ,  at det var Naturvidenskaberne, 
der forst havde loert Landmanden a t indsee G jodnin- 
gens Vcesen og Anvendelse, stjondt m an endnu m ange 
S ted e r var langt fra  a t have tilegnet sig disse E rsa- 
ringssandheder, eller tilfulde at anvende dem. E fter 
P lan te rn es naturlige Beskaffenhed kunne kuns lu fta r­
tige N æ ringsm idler af dem optages og kun i denne 
Tilstand kan G jodningen tilfores dem. Forbindelserne 
af S u u r -  V and- K ul- og Qucrlstof ere de egentlige 
PlantencrringSmidler, og for at fremkalde disse S to f ­
fer er en Gjccring nodvendig; men for a t denne kan 
foregaae paa den virksomste M aade og man altsaa drage 
den fulde Nytte af G jodningen, bor denne behandles 
og opbevares langt omhyggeligere end det nu  saa 
ofte og saa mange S tede r skeer. H an mindede om 
hvor feilagtigt det v ar a t anlcegge M oddingen paa et 
saa lav t S ted  udsat for N egnvandets T ilstrom ning, a t 
de bedste D ele derved bortvaskcs, eller en suur N aa- 
dcnhed med Skimmel frem kaldes, istedetfor at beskytte 
den med et T ag  mod Luftens og V andets altfor stocrke 
In d v irk n in g , og ved Ib land ing  af J o rd  a t forhindre 
dens altfor hurtige Sam inenbrcending.
5 )  T il S lu tn in g  advarede T aleren  mod den ufor- 
nuftige K rydsning, som har fundet S ted  og saa mange 
S ted e r endnu finder S ted  med alle Arter a f  H uusdy- 
rene efter Buffonske P rinciper. H an bemcrrkcde hvor­
ledes i det osterrigske M onarchie Antagelsen og Ivæ rk ­
sættelsen a f et saadant Krydsningssystcm havde havt 
den fordærveligste Indflydelse paa de nationale Qvceg-
stammer, i det de meest modsatte R acer fra Lavlandet 
og Bjergene vare blevne sammenblandede og havde 
givet ynkelige B astarder. Jndforelsen af fremmede R a ­
cer, der holdtes nblandede fra Schweitz, T y ro l, B e rn  
havde ikke givet noget mere tilfredsstillende R esultat og 
han troede at E rfaring  havde stadfoestet, a t de inden­
landske R acer, ved fornuftig B ehandling og omhyggelig 
Udvalg af T illcrgsdyr, ville, som de, der bedst cre vante 
til alle de klimatiske Forhold og de soedvanligc Fo- 
dringSmidler, overalt vise sig som de Fordelagtigste.
E ndnu  vcerre var det gaaet med K rydsningen af 
Hesteraccrne. M a n  havde fulgt en fordoervct engelsk 
S m a g . Modesygen havde bemeegtigct sig denne D eel 
af H uusdyravlen . D en ostcrlandske cedle Hest v ar 
blevet omdannet til en Voeddclober med lange B ecn, 
udspilede Ncrseborer, hjorteindknebet L iv , hvis Vcerd 
man troede godtgjort ved a t kunne gjennemlobe en en­
gelst M iil med en qvintr'nviiS afveiet Jockey.
Ikke stort bedre, v a r det gaaet med Faareavlen , 
stjondt man ingensinde ved Krydsning kan opnaae en 
constant Race.
T aleren  sluttede med at lcrgge Forsamlingen de 
a f  ham fremhaevede E rfaringer af Naturvidenskaberne 
paa Hjerte og indskjoerpede a t Naturvidenstaberne ere 
den S o e l, der udbreder Lys og V arm e , og knyttede 
dertil et Leve for P reussen s Konge, som disse Viden­
skabers Beskytter. D ette med V arm e og Liv holdte 
Foredrag, blev, stjondt det ikke v ar fri for nogen Een- 
sibighed og en D eel O verdrivelse, a f  Forsamlingen 
modtaget med levende B ifald.
I  det 2det P lenarm ode meddeclte Præsidenten forst 
Underretning om D annelsen  af de forstjelligc Sectio- 
ner og anmodede adskillige M edlemmer om at ville 
sammentrocde til Bedommelse af Le udstillede P roduk­
ter, D y r og Agerdyrkningsredskaber. I  det man dcr- 
noest gik over til D agsordenen, blev A m tsraad G u m -  
p re c h t* )  opfordret til at holde sit F oredrag o m „ l a n d -  
o e c o n o m i s k c  E l e v e r s  U d d a n n e l s e . "  T iden til­
lod ham kun at stizzcre de M idler, som han dertil an- 
saae tjenlige, og som saadannc fremhcevede han:
1) Eram inationscom m issioner, saaledes som de ere 
begyndte a t ivcrrkscrttes i Schlesien og hvcrpaa derom 
C ondagen, som a lt anfort, v ar givet et Ercm pel. N aa r 
disse blive rig tig t indrettede, mcente han at det for de 
unge Mennesker, der attraaede Ansættelse, vilde blive 
en moralsk Nodvendighed at underkaste sig flige P ro - 
ver og altsaa a t forskaffe sig saadanne Kundskaber, at 
de kunde bestaae Proven.
2 )  Anerkjendelse og O pm untring  for de M a n d , 
som paatage sig at danne Landvæsenselever.
3 )  E t stort almindeligt landoeconomisk Skoleloercr- 
Sem inarium .
4 )  S to rre  egen Uddannelse forend deres Nedsæt­
telse enten som Besiddere eller som Forpagtere ved 
Neiser og O phold paa S ted e r, hvor Landveconomiens
Dette dygtige og virksomme Medlem af Forsamlingen havde 
for en 30 Aar siden beboet Bindumovergaard ved Biborg 
og bevarede endnu med Lyst Mindet om sit Ovhold i Dan­
mark; kunde endnu tale lidt Dansk og udviste en hjertelig 
Forekommenhed mod os tilstedeværende Danske.
forskellige G rene drives paa en fortrin lig  M aadc. Kun 
m aatte dette ikke stee ved i flyvende F a r t  a t gjennem- 
ile de forskjellige Egne og Lande. T il  den Ende fore­
slog han:
5) Landoeconomiske Neiscstationer eller Resident­
ser, eller Hovedpunkter eller M onsterbedrifter, hvor de 
i loengere T id  kunde dvcrle.
T aleren  sluttede med en humoristisk Sam m enlig ­
n ing mellem de M a a d e r , paa hvilke Landvæsensele­
verne saa ofte gribe deres Fagdannelse an og de for- 
sijellige V aabenarter, Cavallerie, Artillerie, Joegere og 
Landvcrrn.
I  den D iscussion, som dette med B ifa ld  optagne 
Foredrag fremkaldte, gjorde T haer opmcerksom paa 
Nodvendigheden a f Provelsescommissioner, for a t for­
visse sig om E levens forberedende D annelse inden han 
optages ved et hoiere Agerdyrkningsinstitut, da en me­
get forskjellig D annelsesgrad hos E leverne lcrgger uover­
vindelige H indringer i Veien for U nderv isn ingens 
Fremme.
D en ncrste Gjenstand, som efter D agsordenen fo- 
relaae til Behandling v a r  om K r a p  d y r k n i n g e n  i 
Schlesien. E n  A fhandling, der oplyste om a lt denne 
P la n te s  Dyrkning vedkommende blev begyndt a t op­
lå s e s , men da den v a r meget lang og T aleren  havde 
en saa svag Stem m e a t han vanskeligt kunde hores i 
den store S a l ,  blev det vedtaget a t standse med dette 
Foredrag og lade det optage i den trykte B eretning.
D ette gav Anledning til en D iscussion om hvor­
vidt det overhovedet v ar onskcligt at anvende Tiden i
Plenarm oderne istedctfor til m undtlig D ebat til O p - 
loeSning af skriftlige Ilshandlinger. P luralite ten  udtalte 
sig dog for det Sidste og som Folge deraf oplcrstc v r .  
S t o l l e  et Forflag  til Nedsættelse af p e r m a n e n t e  
C o m m i t t e e r  til practifl a t  p r o v e  n y e  O p f i n d e l ­
s e r ,  isser de saakaldte Hemmeligheder, der love G uld  
og gronne Skove og hvorpaa den tydfle landoecono- 
mifle L itteratur er saa riig. D a  efter Lovene imidler­
tid enhver Forsam ling er a t betragte som et afsluttet 
Heelt og m an hidindtil omhyggelig har undgaaet at 
overfore N oget fra den ene til den anden , blev det 
vedtaget, a t v r .  S to lle s  Forflag  fluide trykkes og til- 
stilles de landoecvnomifle Foreninger.
Forst nu gik m an over til Behandling af de of­
fentliggjorte, trykte S p o rg sm a a l. D e 2de Forste af 
disse, der stode i Forbindelse med hinanden lode saaledcs:
1) Anlcrgget af J e r n b a n e r  udkramer store K a­
p ita le r, hvilke unddrages saavel de ovrige Ncerings- 
veie, som fornemlig Agerbruget. Hvorledes kan m an 
virksomt forebygge de fladelige Folger heraf?
2 )  V ilde ikke den sikkreste B ortfjernen af den saa- 
ledes truende F are  vcrre a t vente af Oprettelsen a f 
landlige H y p o t h e k -  og  V e r e l b a n k e r ,  og af  Ud­
videlsen a f de a lt bestaaende landlige C r e d i t f o r -  
e n i n g e r ?
T il  disse S p o rg sm a a ls  Besvarelse vare flere F o ­
redrag anmeldte. I  et noget aphoristifl, men piquant 
og med ydre Veltalenhed vel understottet og derfor med 
meget B ifa ld  optaget Foredrag sogte G eheimcraad v. 
B ally  at godtgjore, a t det kun v a r Kvrtsynethed der
for Oieblikket befrygtede nogen Fare as Jcrnbaneanlcrg- 
gene; thi Jernbanerne  beskjcrftige vel P engene; men 
de opsluge dem ikke; tvcrtimod frembringe de nye Vcrr- 
dier. D et er overhovedet en stor, men beklagelig F o r­
dom, at G uld  og S o lv  alene er P en g e ; a lt hvad der 
haver Vcrrdie er K ap ita l, selv hvert Menneske er i 
Forhold til sine E vner og Arbeidskraft en Kapital. D et 
vilde voere en Vildfarelse at antage a t der i Virkelig­
heden er saa meget G uld  og S o lv  forhaanden, som 
der behoves, for a t repræsentere alle Vcrrdier. B lo t 
de V crrdier, som aarlig  ere Gjenstand for Handelens 
Omscetninger belobe sig til 2 0 ,0 00  M illioner, foruden 
de paa Pengemarkedet courserende S ta ts p a p ire r , Ac- 
tier o .s .v .,  der anscrttes i det Mindste til 80 ,000  M il­
lioner D alere. D erfor beheves der foruden de egent­
lige Penge i G uld og S o lv , et levende Pengem iddel, 
O rd e t: Creditcn. Hvad der manglede for de landoe- 
conomiske In te ressers Fremm e v a r efter T alerens M e­
ning folgelig et privilegeret Banknum erairc, ikke g ru n ­
det paa et tilsvarende Fond a f virkelige crdle M eta l­
le r ; men paa til Sikkerhed stillede Hypotheker i alle 
Arter af Vcrrdier. P a a  en saadan B asis foreslog han 
derfor oprettet et hele Tydskland omfattende Banksy­
stem og androg paa Nedscrttelscn a f en egen S ection , 
der skulde beskfcrftige sig med O rganisationen deraf.
D en  ncrste T a le r , D irecteur for det Kongelige Cre- 
d itinstitu t. Friherre v. G affron indrommede vel ogsaa 
a t Jernbanerne efter det hele N ets Fuldendelse vilde 
give alle G rene af den industrielle og landocconomiske 
Virksomhed et saadant Opsving og bidrage saameget
lii N ationalvelstandens Fremme, at det ikke engang mi 
lod sig beregne. Im id lertid  vilde det medtage lang 
T id , inden det hele Jernbanenet kunde ventes fuld­
endt, og inden dette skete, v ar det ikke um uligt, at ved 
C ap ita lers eensidige Beskæftigelse i denne R etning, 
endog betydelige F a re r kunde opstaae fer de svrige E r- 
hvcrvgrene og disse komme til at lide under et for­
dærveligt Tryk. Dette befrygteude O nde lod sig fore­
bygge ad tvende Veie. E nten ved at Regseringen tra f 
Foranstaltninger til at hccmme Aktiehandelen og B o r s ­
jobberiet, eller ved at Crediten dog paa frie og n a tu r­
lige Veie fortes tilbage til de landlige Bedrifter. D en  
sorste V ei vilde dog kun voere af tvivlsom Nytte og 
derfor ikke tilraadelig. M a n  maatte derfor henvende 
sin Opmærksomhed paa den anden Udvci. Egentlige 
Verelbankcr forekom ham at vcere m indre anbefalings- 
vcerdige for de landlige F orho ld , da deraf saare let 
kunde opstaae M isb ru g . M ere hensigtsmæssig vilde 
Oprettelsen af Laanebanker vcrre, der gjorde Forskud 
mod P a n t i alle Arter af Vcerdier. D og vilde dette 
udkrcrve In d re tn in g e r as M agasiner o. s. v. til O pbe­
varing af de landlige Productcr, som stilledes til S ik­
kerhed og saaledes vcere forbundet med store Vanske­
ligheder. T aleren  m aatte derfor foretrcrkke Creditfor- 
eninger efter det i Schlesien siden Frederik den 2dens 
T id  bestaaende M onster og foreslog derfor til Befcrsti- 
gelse a f den landlige Credit og Forebyggelse af for­
dærvelige F luktuationer:
1) Oprettelse a f Creditforcninger, hvor disse endnu 
ikke sindes.
2 )  Udvidelse a f de bestaaende til U dlaan indtil Z af 
Tarationsvoerdien.
3 )  Oprettelse a f S aadanne  for Bondestanden.
4 )  Oprettelse af P rovindslaanesond  med seereget H en­
syn til de landoeconomifle Forhold.
S o m  ufravigelig Betingelse for en hensigtsmæs­
sig O rdning  af Creditforeninger m aatte Taleren  ind- 
stscrrpe en procentviiS aarlig  Amortisation a f G jelden. 
E rfaring  i Schlesien havde noksom godtgjort Nodven- 
digheden h e ra f , i det G jelden ikke der v a r form ind­
sket ved frivillige Besparelser og A fbetalinger, uagtet 
R enten  v a r blevet nedsat fra  5 t i l4 p C t .  D e t m aatte 
veere en juridisk T vang  for Debitorerne procentviis aa r­
lig at afdrage paa det modtagne Laan. K un herved 
sikkredes Creditforeningernes Bestaaen.
3 d i e  P l e n a r m o d e .
E fter Lovene fluide i dette M ode tages endelig 
Bestemmelse om Modestedet for Forsamlingen i 1846 
og forelobig for A ar 1847. Allerede i M unchen v a r 
G ratz forelobig udseet til Forsam lingens Modested for 
1846 og da nu P ro f . Hlubek oplceste en formelig I n d ­
bydelse til a t samles paa dette S ted , blev S a a d a n t uden 
videre D iscussion antaget og Erkehertug Jo h a n  a fA ste r- 
rig  udnoevnt til den 10de Forsam lings Prcrsident.
Ligeledes blev det uden videre D iscussion vedta­
get, efter en fra Godsbesidder Hirschfeld oplccst In d b y ­
delse og efterat Kam merherre v . W arnstedt havde ud­
ta lt at det vilde vcrre H . M . Kongen af D anm ark be­
hagelig t, a t det nceste M ode i Aaret 1847 skulde af­
holdes i K i el.
Derncest fortsattes Forhandlingerne over de Lde 
forste almindelige S p o rg sm a a l og Prcrsident Klebs ud­
talte sig derhen, a t Frygten for J e r n b a n e r n e s  ska­
delige Indflydelse ved at berove andre Erhvervgrene 
de fornodne C apitaler vistnok var ugrundet, i det M ind­
ste meget overdreven. H an mindede om at en stor 
D eel af de C apitaler, som dertil udkrcrvedes, strommede 
til fra andre Lande, navnlig E ng land ; a t C apitalerne 
ikke lange bleve bundne til Je rn b a n e rn e , men atter 
bragtes som Jernbaneactier paa Pengemarkedet, hvor de 
for flere B an e r havde en heiere C o urs, end den ind­
betalte S u m ,  og Capitalerne derved saaledes foroge- 
d e s , i S tedet for a t formindskes. H an  antydede a t 
det tydske Agerbrug for sit O psving mindre savnede 
C apita ler, end Indsig t og D rivtighed og Losgforen fra 
gammel S len d rian . D e storre omfattende G rund for­
bedringer paa storre Eiendomme udkroevede vist nok be­
tydelige C apitaler, men Nationalvelstanden fremmedes 
upaatvivlelig ligesaameget ved rationel Jvcrrksoettelse 
a f mange af Naturvidenskaberne gjorte Opdagelser, der 
navnlig  paa mindre Eiendomme ikke gjovde Fordring  
p aa  store D riv tscapitaler. H an  gik endog saavidt a t 
han  befrygtede, a t Creditforeninger og lignende M idler 
til at tilvende Agerbruget betydelige C apita ler, istedet, 
for a t fremme dets sande In teresse , kunde blive for­
dærvelige derfor. Letheden a f a t skaffe C apitaler til , 
veie havde efter hans M ening saaledes i det sidste D e­
cennium bevirket den hyppige og betydelige Omsootning 
af Landeiendomme, hvorved m an ikke tilsigtede a t er- 
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hverve en Besiddelse, m an agtede at dyrke og beholde, 
men som man kun betragtede som en S peku la tions- 
gsenstand, med hvis Omsoetning der drives et lignende 
S p i l ,  som med S ta tsp a p ire r  o. s. v.
S e lve  Letheden as at reise Laan kunde blive en 
farlig Klippe for mangen Besidder, iscrr sandt han det 
ikke tilraadelig t, a t Adgangen til saadanne Foreninger 
udstraktes til B o n d e r, der ofte manglede Indsig t til 
paa rette M aade a t anvende den G seld , som de paa- 
droge dem. J o v r ig t  syntes der hos Bonden at finde 
en v is  Mistcrnkelighed S ted  mod de A nstalter, som 
gik ud paa at lette det for ham a t gsore G jeld. E n ­
delig havde han bestaaet og bestod endnu uden flige 
Ind retn inger. S e lv  blandt Riddergodsbesidderne troede 
han a t det v ar godtgjort, a t der ikke fandtes saa stor 
T rang  til Creditforeninger, idet det i 1835 for Schle- 
fien oprettede Kongelige C re d it-Jn s titu t, der v ar be­
regnet paa en C apital a f 10 M illioner D a le r  p r. C rt, 
i de 5 forste A ar kun var blevet benyttet for e tB elob  
a f 2  M illioner.
D ette Foredrag fremkaldte en livlig og interessant 
D iskussion, under hvilken v. G affron yderligere be­
grundede sine den forrige D ag  udtalte Anskuelser om 
C r e d i t f o r e n i n g e r s  G avnlighed og Nodvendighed, 
og navnlig fremhævede hvor vigtigt det v a r at Adgan­
gen hertil ogsaa aabnedes for B ondestanden, der net­
op ved sit Ubekjendtskab til Pengevæsenet, ved nodven- 
dige T ransactioner udsattes for betydelige Omkostnin­
ger til Commissionairer o. s. v ., der end mere foroge- 
drS ved den Usikkerhed han hoS den private Creditor
havde for i lcrngere T id  a t kunne beholde Laanet uop­
sag t; og derved oste til sin A delaggelse udsattes for 
enhver F luctuation  paa Pengemarkedet. D isse B e ­
tragtninger havde bcvcrget T aleren  til paa den sidste 
schlesiske Landvag a t foreslaae ved S iden  a f Creditfor- 
eningen tillige en saakaldct Landrentebank for B onde­
standen, ved hvilken det tilsigtedes lidt ester lidt at 
aflose de paa G aardene endnu hvilende herskabelige 
eller Hoverieafgifter. T h i er H ovene in nsturs end 
aflost i Schlesien med aarlige Afgifter, m aatte dog d is­
ses O phor ved en aarlig  Afbetaling ansees for et væ­
sentligt G ode. Retfoerdighed krcevede at lovlig begrun­
dede og erhvervede Rettigheder ikke kunde afloscs uden 
fuldkommen Erstatning. M en  dette lod sig ogsaa ret 
vel ordne og Sachsen havde allerede givet E rem pel paa 
flige Landrcntebanker. I  dette O iem ed beregnes de 
aarlige Afgifter for H ovene o. s. v . som R enter af en 
C apital, for hvilken der gives forste P rio rite t i G aa r- 
d en , og hvorfor udstades rentebarende O bligation til 
H erlighedseieren, medens ved en dermed forbunden 
Amortisation Gjelden lidt efter lidt afbetales.
Forovrig t benagtede han med Bestemthed, a t B o n ­
destanden endnu stod paa saa lav t et T r in  a t den be- 
hovede, eller v a r tjent med noget Formynderskab, med 
Hensyn til hvor vidt det m aatte v a re  den gavnlig t med 
Lethed a t kunne reise Laan.
H an foreslog tillige Oprettelse a f Laanebanker, der 
to g  som P an te r kun m aatte modtage Landproducter, og 
mindede om at Soehandelsinstitutet ofte v a r kommet
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M dproducenterne til H ja lp  under flette M arkedspriser 
ved a t forstrakte med H a f Uldens V ard ie .
O m  endog det Kongelige Creditinstitut ikke umid­
delbart v a r blevet benyttet i det O m fang m an havde 
beregnet, havde det dog ved sin blotte T ilvarclse  stif­
tet betydelig Nytte. Aagerkarle, der tidligere havde op- 
kjsbt P rioritetsob ligationer og ved uventede Opsigelser 
jaget mangen Besidder fra  H u u s  og Hjem, vare blcvne 
standsede i dette deres fljendige S p i l ,  da det nu var 
muligt for Besidderen a t skaffe Udver', og de a ld re  Laan 
Vare siden den T id  forblevne indestaaende i Ejendom­
mene ofte mod nedsatte R en ter.
D isse Anskuelser bleve af Forsam lingen optagne 
med stort B ifald og fra  mange S id e r  understottede ved 
Efterretninger om hvad der i andre tydske S ta te r  v a r 
virket for Creditforem'nger, saaledes af R idder v. Niese 
for B o h m e n s, B a ro n  v. Closen for B a y e rn s , Kam ­
m erherre v . G lobig for Sachsens, K rigsraad  H attorff 
for H annovers Vedkommende. P rasidenten  skuttede 
denne interessante D ebat med a t udtale det H aab og 
det Onske, a t disse Id e e r  maatte virkeliggjores over­
a lt, hvor flige Jn stitu ter endnu ikke findes.
4 d e  P l e n a r m o d e .
P rasidenten  meddeelte Forsamlingen en Skrivelse 
fra  M agistraten i B re s la u , hvorved denne fremsendte 
til hvert M edlem en M edaille, hvorpaa det gamle go- 
thiske R aadh uu s v ar sardeles smukt a fp raget og paa 
Reversen » B re s la u  den willkommenen G asten ,"  som 
E rindringstegn  om Opholdet i B re s la u .
Ligeledes oploeste Sccretairen  Indbydelserne fra 10 
of Schlesiens Godsbesiddere til de Ercursioner, som 
vare bestemte til a t foretages fra den 12te til 14de 
Septem ber.
E fter D agsordenen forelaae til B ehandling det 
3die S p o rg sm aa l: „Ikke sjeldent staaer D r i f t s k a p i ­
t a l e n  i meget utilfredsstillende Forhold til Godsets 
Veerdie; vilde det ikke vcrre hensigtsmoessigere a t er, 
hverve mindre Eiendomme og dertil anbringe storre 
D riftskap ita ler?
D ette besvaredes bekroeftende af A m tsraad G um - 
precht, der henviste til de sorgelige E rfaringer i P re n s -  
sen fra 1812 til 1 8 2 6 , hvor det storre A real og den 
billige P r i is  In te t  havde hjulpet, fordi Driftskapitalen 
havde m anglet. H eri sogde han ogsaa G runden til at 
Forpagterne ved indtræffende uheldige C onjuncturer ofte 
gjennemgik disse bedre end Eierne, fordi disse for storste 
D elen  anvendte hele deres C apital til Erhvervelse af 
Eiendom men, medens Hine benyttede deres Pengemid­
ler udelukkende til D riftskapital. H an  ansaae en D rif ts ­
kapital af 15— 20  pCt. af Eiendom m ens Vcerdie nod- 
vendig og endnu bedre, hvis den udgjorde 2 5 — 30 pC t. 
H an tilraadede derfor a t kjobe en mindre Eiendom og 
beholde en storre D riftskapital, v. G affron  understot­
tede denne Anskuelse og indrommede a t vistnok burde 
for stor Gjeld paa en Eiendom undgaaes, da F o r­
glemmelse heraf havde givet Anledning til Definitionen 
af en „G rundeier" a t vcrre „en E ie r , som gaaer til­
g ru n d e ;"  dog burde Jntelligentsen og Dygtigheden og­
saa komme med i B etrag tning .
Diskussionerne over det 4de S p o rg sm a a l: »er der 
T ran g  til Oprettelsen a f saadanne l a n d o e c o n o m i -  
ske L æ r e a n s t a l t e r ,  i hvilke den dannede unge M and  
kan loere Haandgrcbene og alt H aandvarksm assig t i 
det praktiske L andvasen?" aabnedes af A m tsraad G um - 
precht, der erkloerede saadanne Lareanstalter for nod- 
vendige, da det v a r en vigtig F ord ring , at Theorie og 
P r a r i s  gik H aand i H aand med hinanden, saameget 
mere som den dannede unge M and  ofte anseer den 
praktiske Fcrrdighed og Haandgreb a t vcrre under sin 
V ardighed, eller finder Besksaftigelsen dermed for tid s­
spildende og troettende, og derfor indskrænker fig til 
den theoretiske Uddannelse alene. N a a r  Vigtigheden 
af de praktiske O vclser iovrigt blev g jort dem indly­
sende, manglede det ikke paa Loereanstalter, hvor de 
kunde tilegne sig dem. Derimod m aatte P ro f. Schw eit- 
zer, der siden 1812 har beskæftiget sig med landoeco- 
nomisk Undervi'isning, og nu er D irecteur for Agerdyrk- 
ningsinstitutet paa T h a ra n d , besvare S po rgsm aalet, 
saaledes som det er stillet, benoegtende. H an ansaae 
det ci for gavnligt, at baade P ra r is  og Theorie fore­
droges samtidigt paa een A nstalt, i det ved Loererens 
Forksarlighed enten for det E n e , eller det A ndet, Ud­
dannelsen enten i den ene, eller anden R etning blev 
mindre tilfredsstillende, ligesom det ogsaa vilde for­
lan ge  Opholdet ved Anstalten fra 2 — 3 til 3 — 4 Aar. 
R igtigere ansaae han det a t v a re , n aa r de unge M en ­
nesker forst tilegnede sig nogen P r a r i s ,  forend de kom 
paa det videnskabelige In s titu t;  forst saaledes kunne de 
blive dygtige Landmand. Jndovelse i de Praktiske H aand-
greb, Tilvcrnnelse til Udholdenhed v ar a f  uberegnelig 
Vigtighed, den d rå b er ikke Aanden, men skscrrper D ie t, 
Eftertanken og Dommekraften. E fter T alerens man- 
geaarigc E rfaring  vilde folgende Udviklingsgang for 
den vordende Landmand vcrre den hensigtsmæssigste: 
forst gsennem et Gymnasium eller Realskole a t bringe 
det saavidt, som krceves for a t optages i ovcrste Classe 
af en polytcchnisk Læreanstalt. H er m aatte de forst 
og fremmest lcrre a t  l c r r e ;  dernoest i et L to A ar 
opholde sig hos en dannet praktisk L andm and, og en­
delig herfra til en hoiere videnskabelig landoeconomisk 
Læreanstalt. M ed en S a a d a n  m aatte iovrigt altid 
vcrre forbundet et tilstrækkeligt Jo rdtilliggende, dog 
ikke for a t lcrre Eleverne Haandgrebene o. s. v ., men 
for ved Anskuelsen a t oplyse og befcrste det Lcrrte*).
Forsam lingen modtog dette Foredrag med levende 
B ifald.
T h a e r , som fra  1828 har fortsat Bestyrelsen a f 
det af Faderen paa M vglin  oprettede In s titu t , udtalte 
sig ligeledes for Nodvendigheden af en sorudgaaende 
grundig Dannelse for den unge Landm and, men flik, 
drede hvor uheldig en S a a d a n  befandt sig situeret, n aar 
han , efter scrdvanlig Skik og B ru g , drog til en G ods- 
cier eller F o rp ag te r, for praktisk a t lcrre Landvcrsenet. 
E r  han fodt paa  Landet og ksender lidt til P lov  og 
H a rv e , vil han vel finde sig tilre tte , men ingenlunde 
n aar han kommer lige fra  S taden . Hvorledes skal han
Det Jordtilliggende, der sindes ved Jnstitutet paa Tharand, 
er iovrigt kun ubetydeligt, og, saavidt jeg efter et kort Bc- 
sog tor domme, Bedriften der ingenlunde msufterveerdig.
holde sig i Anseelse, uagtet sin virkelige D annelse, hos 
Folk , d e r, stsondt de selv kun forstaae a t holde en 
M oggreb, mode ham mcd S p o t og S m iil ,  i det de ikke 
kunne begribe, a t Nogen kan ellers vide N oget, n a a r  
han ikke kan, hvad netop de selv vide. D erfo r ansaae 
han det onskeligt, a t der oprettedes saadanne Anstalter, 
hvor 'unge dannede Moend under heldigere V ilkaar 
kunde tilegne sig det Praktiske, og m aatte disse helst 
v irre paa ikke for store G a a rd e , som Eieren selv d ri­
v e r , og hvor Lcrrlingen kunde modtage U nderviisnin- 
gen af en dannet M and  og udenfor Arbeidstiden be­
tragtes som Lem af Fam ilien. E t O phold af L A ar 
vilde formeentlig hertil virre tilstrækkeligt og derefter 
kunde de gaae over til storre Godser.
E t M edlem  af Forsamlingen stadfæstede a f  sin 
egen i sin Ungdom gjorte E rfaring  Rigtigheden af det 
a f  T haer M re d e .
D e t Zte S p o rg sm aa l: „hvorvidt gaaer S t a t e n s  
Berettigelse og Forpligtelse til at fore T i l s y n  mcd 
Benyttelsen og Behandlingen a f de P r i v a t e s  S k o ­
v e ? "  fremkaldte lange, levende og interessante D ebat­
ter, der fortsattes i det 5te Plenarm ode. M an  maatte 
imidlertid vistnok give en T a le r  N et, n a a r  han yttrede, 
at Meningssorskjelligheden om dette S p o rg sm a a ls  B e ­
svarelse havde sin dybere G rund  i de politiste Anskuel­
ser. H vor den politiske Frihed havde gjennemkroengt 
Folkets L iv, maatte man finde det ulogisk og inconse« 
qvent, n aa r et Formynderskab fra S ta te n s  S ide vilde 
gjore sig gjoeldende over den P r iv a te s  Benyttelse af
hans Skove; anderledes stiller S a g e n  sig hvor d e tpa- 
triarchalfle Forhold bestaaer i sit hele O m fang.
M eningerne stode ffarpt mod hinanden og bleve 
fra begge S id e r  udtalte med megen V arm e og forsva­
rede med Dygtighed, dog sogte de Fleste a t hcrvde B e ­
siddernes fri, velerhvervede Eiendom sret.
D erim od erindrede v. G affron , a t hoiere S ta t s ­
hensyn kunde gfore en Indskrænkning i E ierens R et 
nodvendig, for a t forebygge M angel paa Skovproduc- 
ter, navnlig  Brcendselsmateriale.
v. Closen indrommede, a t der kunde i visse T il-  
foelde voere Hensyn a t tage af S ta te n  for a t bevare 
Skovene, men troede ikke a t man ved de lettede Com- 
m unicationsm idler og de S u rro g a te r , man havde i T o rv  
og S teenkul, behovcde a t frygte M angel paa Vrcend- 
sel; hvorfor dette Hensyn ikke kunde berettige S ta te n  
til de omhandlede Indskrænkninger, snarere m aatte den 
i dette Tilscrlde ved E rpropria tion  mod fuldkommen 
Erstatning selv erhverve saadanne S ko varea le r, som 
den vilde bevare. I  climatisk Henseende og som B e ­
skyttelsesmiddel mod S to rm , Vandflod og Flyvesand 
v a r Skovenes Bevarelse paa mange S teder a f yderste 
Vigtighed og her m aatte det voere Forstpolitiets S a g  
ved hensigtsmæssige Foranstaltninger a t forhindre Sko­
venes Ddeloeggelse.
Derim od talte v. P annew itz, skjondt selv Forst­
ma n d ,  med V arm e Skoveiernes S a g . H an  mindede 
o m , at fra 1809 vare Lcenkerne loste i P reussen , der 
hidindtil havde holdt Kraften foengflet i de forskjcllige 
E rhvervgrcne. V a re , som n a tu rlig t, M isb ru g  ikke
udeblevne, havde E rfaring  dog stadfæstet det G avnlige 
i den friere B enyttelse; havde Sydlydstland endnu ikke 
erfaret de heldbringende Virkninger af N æ ringsfrihed, 
m aatte han dog onske, a t Forstvæsenet i P reussen , hvor 
det v ar frit, fremdeles maatte vedblive at vcrre det.
F o r den modsatte M ening tog derimod Forstraad 
Crelinger O rdet. I  det han bemcrrkede, a t det var 
under uheldige Omstændigheder han frem traadte, da 
Forsam lingen saa lydeligt havde givet sit B ifald  til- 
kfende med det foregaaende F o red rag , vedblev han:  
Frihed i Eiendomsbenyttelse er vistnok et O rd  af en 
herlig K lang, men her kom det an paa at fore S p o rg s -  
m aalet tilbage til dets sidste G ru n d  og derfor forst at 
undcrsoge hvad der v ar S ta te n s  sidste Form aal. Dette 
m aatte han ansee at voere B efordring og Sikkren af 
alle dens Beboeres Velvcrre. Forsaavidt nu  Skove­
nes B evaring m aatte findes nodvendig for Beboernes 
V elvcrre, v a r det ikke blot S ta te n s  R et, men dens 
P lig t, a t forebygge deres Odeloeggelse. S aad ann e  T il- 
fcelde fandt S ted  med Skovene paa Bfergrygge, F lod, 
bredder, Havkyster og Flyvesandsstrcrkninger, hvis B e ­
varen  v a r a f Vigtighed ofte for et stort tilgrcrndsende 
Distrikt. Af deres B evaren  paa B/erghoiderne afhang 
ofte mange Tusinders V el i D a le n e ; ved Flodbred­
dernes Bcvorning med Skove sikkrcdes de Omkring­
boende mod Oversvommelser. M indes! tilraabte han 
Forsam lingen, hvad vi nylig have oplevet: tydste H jer­
ter modtoge med S o rg  Efterretningerne om de O v e r­
svommelser, der have odelagt store Stroekninger a f F æ ­
drelandet; tydste Hamder have rundelig frem baaret milde
G aver for at lindre Noden og Elendigheden; og tyd- 
ske Aander anstrcrnge sig endnn for a t finde M idler 
til Beskyttelse mod lignende Odelcrggelser. M en S trom - 
mene vilde ikke med saa tilintetgsorende Vcelde have 
udgydt sig over Landene, n aar Skove paa deres B red­
der havde gjort dem M odstand. Agter derfor hvad hine 
Varselsstemmer tilraabe: "bevarer Skovene p a a B je rg -  
hoiderne og Flodbredderne."
Ved dette Foredrag havde man Lejlighed til at 
erfare hvilken M ag t det varme og fuldtonende O rd  ud­
o v er, iscrr n a a r  det berorer let gjenklingende S treng e  
i  T ilhorernes F olelser, og hvor vanskeligt det er selv 
ved lydelige M en in gsy tring er i store Forsam linger at 
kunne domme om hvad der er P lu ralite tens sande O ver­
b e v isn in g ; thi i hvorvel det tidligere syntes som v ar 
m an afgjort for Frihed i Benyttelsen af Skovene, h il­
stes T aleren  med lcenge vedholdende B ifaldsy ttringer.
E fterat flere T ale re  havde yttrct sig i begge R e t­
n in g e r , blandt hvilke v. T orok, Generalsccretair for 
den landoeconomiske Forening for Kongeriget U ngarn , 
havde oplyst, at der for nylig i U n g a rn , hvor ellers 
den frieste Benyttelse af Landejendomme fandt S te d , 
v a r  udkommet en Lov mod Skovenes Odelcrggelse, 
navnlig med Hensyn til de store Skove paa K arpather- 
n e , — sluttedes Debatten med et humoristisk Foredrag a f 
v r .  Falk. H an  erklcrrede strar aabent a t han v ar P a r t  
i S a g e n , og som Skoveier ikke kunde erkjende B eret­
tigelsen af de Indskræ nkninger, som fra flere S id e r  
vare tilraadte. Ligesaalidt kunde han erkjende R igtighe­
den a f alle de Beskyldninger, der vare gjorte mod Skov-
eierne, som vare de Skyld i de ugunstige V ejrforan­
dringer, der havde fundet S te d , eller den langere end 
sadvanlig  vedholdende Torke, som havde hersket i det 
soregaaende A ar. Ju p ite r  p lu v iu s havde i det M ind ­
ste senere viist a t hans Herredomme ikke v a r tilintet- 
gfort. M a n  vilde dog vel ikke for A lvor have Wcich- 
selens og O derens frugtbare Flodbredder og Enge om­
dannede til S kove , M oradser og D am m e, som B o li­
ger for Krebs og Fist a f  Frygt for mulige Oversvom- 
mclser. Anseer S ta te n  B evaringen af visse Skovstræk­
ninger for nodvendig, er det uretfærdigt ved M a g t­
sprog a t gribe ind i den Enkeltes Privatejendom  og 
for det H eles Vel a t paalcegge ham saa overordent­
lige B a a n d , saa m aa S ta te n  tilkfobe sig den Skov, 
den agter a t bevare; thi n a a r  det almindelige Bedste 
fordrer det, maae Skovene som a l anden Eiendom vcrre 
Erpropriationslovene undergivne. D e foreflaaede I n d ­
skrænkninger i Benyttelsen ere upraktiske. D e t er en 
daarlig  Landmand, der ikke lod sit K orn hoste, n a a r det 
er m odent; det samme m aa ogsaa gjalde om Skov­
ejeren, men heri forhindres han n aar han ei har fri 
Raadighed over sin Eiendom. Kom der s. E r . en 
Kfobcr og onskede til en B ygning 20aarige F y rre trae r, 
m aatte han svare , det gfor mig o nd t, men LOaarige 
Trcecr tor feg ikke sa lg e ; behager D e ikke af den 100- 
aarige B estand? Kom en Bygmester og begfarede 80- 
aarige T ra e r , m aatte Besidderen svare: Hoistarede! Lo­
ven m aa have sin G an g , feg kan kuns tilbyde lOOaa- 
rigc. Overhovedet behovede m an ikke a t frygte for at 
skovrige Egne skulde forvandles til O rkener; thi en
stor D eel af Skovene tilhorte allerede Regjeringen, 
M ajo ra tc r og Fideicommisser og kunde altsaa ikke ryd­
des. Ligeledes v ar en stor Deel af de ovrige Skov- 
eiere forgjeldcde og Creditorerne vilde nok paasee, a t 
deres P a n te r  ikke aldeles odelagdcs. D erfor kunde 
m an voere temmelig rolig ind til a l Gjelden v a r betalt, 
og dette vilde endnu vare Noget.
M un tert B ifald  ledsagede dette F o red rag ,  der slut­
tede en D e b a t, i hvilken aldeles modsatte Anskuelser 
ingenlunde udsonedes i en hoierc E enhed , fa uden at 
egentligt noget nyt M om ent fremkom til O pgavens 
tilfredsstillende Losning.
D e foranforte i 4de M ode stedfundne D iscussio- 
ner om L a n d v c r s e n s - E l e v e r s  D a n n e l s e  havde 
foranlediget Oeconomie-D irector Rothe til en O psats , 
som han oplerste og hvori han, i det Vcrsentlige tiltræ ­
dende P ro f . Schweitzers Anskuelse, i Korthed fremstil­
lede sin Underviisnings-M ethode. H an havde so rO ic - 
blikket 24  E lever. F lere kunde han ikke optage; men 
til Jnstitu te ts Udvidelse havde han ansogt R egjeringen 
og saaet T ilsagn om aarlig  Understottelse.
Under T aleren s D irection stode 10 F o rvaltn in ­
g er, ved hvilke der vare ansatte 2  Jnspectorer og 8 
Forvaltere (A m tleute). E nhver a f disse tildeeltes 2 — 3  
Lcrrlinge til Underviisning. Eleverne m aatte fore en 
Arbeidsfournal samt desuden en D agbog over a lt hvad 
der foregik, og en Udgiftsbog over egne Udgifter, deelS 
for a t voenne dem til Sparsom m elighed, deels for at 
udjevne et M isforhold , der saa let kunde opstaae af 
E levernes forskfellige oeconomiske V ilkaar.
Uden noget Hensyn til mulig S tandsfo rskel spiisde 
de ved Forvalterens B ord  og behandledes som Lem­
mer af Fam ilien. Foruden disse almindelige Bestem­
melser gaves Forvalterne en egen Jn s tru r  om den soer- 
egne UnderviiSning de havde at meddele, hvorfor og- 
saa Eleverne ofte stiftede P la d s  hos de forstjellige B e ­
styrere. D en af dem forte D agbog blev hver M aaned 
gjennemseet a f  D irectoren, der ligeledes hver M aaned 
lod dem samles hos sig, hvor de bleve provede i hvad 
de havde lcert. S en e re  bleve Eleverne brugte som 
Opsynsmcrnd ved de forstjellige Arbeider, hvorved de 
lcrrte den for Landmanden saa uundværlige Udholdenhed.
O m  Vinteren circulcrede regelmcrssig landoecono- 
miste Skrifter blandt dem, og hver 4de Uge m aatte de 
besvare en skriftlig O pgave.
Efter et toaarig t C ursus afholdes en offentlig 
P rove, og efter denne raadede han de Dygtigere og be­
dre Begavede a t besoge et hsiere videnstabeligt Institu t.
Allerede i et af de forste M oder v ar der efter 
Toroks Forflag blevet nedsat en Comitee til at afgive 
Betcrnkning om ved N aturvidenstabernes Hjoelp at ud­
finde S u r r o g a t e r  for F o d e m i d l e r  ved en befryg­
tet H ungersnod, som Folge af S c e d a r t e r s  og K a r ­
t o f l e r s  Misvoert.
Ved M otiveringen a f dette Forflag havde P r o ­
ponenten oplyst, a t  han v ar blevet bevoeget dertil ved 
den N o d , som truede h ans Fodeland U ngarn ved en 
m islig  Host a f  Soedarter og Kartoffelsygdommen i 
1845. H an  troede a t lignende Ulykker kunde trcrffe 
de andre agerdyrkende Lande og m eente, a t  det v a r
vigtigt a t udfinde M idler, der kunde forebygge en saa 
frygtelig Elendighed, som H ungersnod.
D en nedsatte Comitee udtalte sig i sin Betcrnkning 
derhen, a t man neppe af Naturvidenskaben kunde vente 
Opfindelsen af et S u rro g a t, der kunde erstatte de vante 
Fodemidler for Mennesker og tillige vcere uskadeligt 
for Sundheden. M a n  havde vel i N odens T id  taget 
sin T ilflugt til flere M idler, der tem porairt havde spr­
oget N æ ringsm idlernes V olum en og stillet H ungeren, 
men i Neglen og Lcengden havde de vcrret fordærve­
lige for Helbreden.
D en  flkkreste Hjcelp troede Comitcen vilde vcere 
a t soge i den bedstmulige Benyttelse a f  Agerjorden, i 
Forbedringen a f Communicationsm idlerne og i enhver 
mulig Lettelse for Handelen og det indbyrdes S a m - 
qvem ; i det de antoge at D am pkraftens Anvendelse 
saavel paa Skibe som Sporveie  derpaa vilde udove 
en mcegtig Indflydelse.
D og troede de desuden at burde henlede Opmærk­
somheden paa  folgende P unkter:
1)  S to rre  Sparsom melighed i B rugen  a f K orn­
varer og Kartofler ved en indtrceffende M isvcrrt, navn­
lig saaledes at de Forste ikke anvendtes til Brcrndeviin 
og de Sidste ikke til Kreaturfode.
2)  O pbevaring af Korn og Kartofler i en til B e ­
varing bedre egnet Form  som M eel.
3 ) Dyrkning af tidlig modne S c rd a rte r , da N o­
den isser viser sig storst henimod Hosten; f .E r .  V inter- 
og Himmelbyg.
41 B enyttede af Agerjorden til 2 Afgroder samme
A ar, f. E r. de saakaldte S tu b ro e r ,  der flere S tede r i 
Tydflland saaes i Nugstubbene og endnu samme E f- 
te raa r give en Host.
51 Udvidelse a f Trcefrugtavlen.
B a ro n  Luttwitz og Riese anbefalede som det hen­
sigtsmæssigste M iddel Anlceggelse a f M agaziner og de­
res Forsyning i gode A aringer.
I  et temmeligt pathctifl, ved hcestig Gestikulation 
endmere fremhcrvet Foredrag udtalte T haer sin I n ­
teresse for det foreliggende S p o rg sm aal, og i det han 
skildrede den N o d , som de Fattige vare ved M isvcert 
udsatte for i et Land, hvor de vare henviiste til a t be­
nytte B rodet, som deres eneste, eller vigtigste N æ rin gs­
middel, antog han, at man bedst forebyggede en M is- 
v o rtes  fladelige V irkninger og en befrygtet H ungers­
nods Jam m er, ved at bringe Henrich den 4dcs bekjendte 
A ttring til V irkelighed, a t enhver Arbeidcr kunde 
komme sin Hone i Suppegryden. T hi n aar Arbejde­
ren fortcerer en P ortion  K jod, behover han mindre 
B rod  og K artofler, og bereder sig tillige en kraftigere 
Noering*).
6 te  og  s id s te  P l e n a r m o d e .
Dette M ode aabnedes med et Foredrag a f Torok 
over U n g a r n s  T i l s t a n d .  H an  oplyste, a t ogsaa
") Hvor sandt dette end maa crkjendes at »aere, undlod Tale­
ren endog blot at antyde, hvorledes Arbejderne skulde skaffe 
Udveie til denne Hone, eller dette Stykke Kjod, og mindede 
saaledes nogetomPrindsessen, der raadede den fattige Kone, 
der beklagede sig over at mangle Brod, at matte sig ved 
Tcrrtc.
i U ngarn  kunne Eiendommene deles i frie og ufrie, i 
det dog det hele Afgiftsvcrsen saavel til det O ffentlige, 
som til G rundeierne i de sidste A ar for B rugerne af 
de ufrie Eiendomme ere blevne fastsatte ved Love, ved 
hvilke deres T ilstand er blevet betydeligt forbedret, saa- 
ledes a t endog ^  a f Adelen beboer og driver flige 
B ondergaarde under lige V ilkaar med B ondcr. S e lv - 
eiendom udbreder sig A ar for A ar; men for a t Lan­
det kunde gaae frem i saadan g ladelig  Udvikling i 
enhver R e tn in g , m aatte :
1) A lm ueunderviisningen undergaae en tidssvarende 
menneflevcerdig R efo rm ;
2) maatte Adelen paatage sig en forholdsm assig Deel- 
tagelse i S k a tte rn e , og
3) m aatte Adelens personlige Rettigheder udvides og- 
saa til U adelige, og disse i Forhold til intellek­
tuelle og materielle E vner indrommes Andeel i 
Lovgivningen.
N a a r  dette fleete, vilde U ngarn  efter T aleren s 
Form ening ikke blot blive blomstrende og lykkelig i det 
In d re , men som G erm aniens troe Forbundsfalle op­
stille en uoverstigelig M u u r  mod enhver F a re , hvad 
enten den kom fra O st eller V est, S y d  eller N ord.
E ftera t der dernast v a r meddeelt Underretning 
om de for de f r e m s t i l l e d e  R e d s k a b e r  og  L a n d ,  
b o e p r o d u c t e r  uddeelte P ra m ie r , blandt hvilke for­
tjener at n av n es  den for om trent 6 N  i Schlesien 
avlet, sardeles smuk og hvid S ilk e , gaves af Secre- 
tairerne i de forfljellige Scctioner et kort ResumL af 
de der debatterede Gienstande.
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D a  deels T iden, eftersom flere Sektioner afhold, 
tes sam tidig, deels M angel paa tilstrækkelig Sagkund­
skab, for med Nytte a t kunne deeltage deri, forhindrede 
mig fra  a t bivaane nogle af dem, nodsages jeg til at 
indflrcenke mig til hvad der om disse blev meddeelt i 
dette P lenarm ode, med Undtagelse af Sektionerne for 
Agerbrug og Q vcrgavl, i hvilke jeg stadig var tilstede.
L) Sektionen for F a a r e a v l ,  ved Secretairen  
H r. Frank.
I  Munchen blev det ved den 8de Forsamling ved­
taget a t der i B re s la u  nogle D age for de egentlige 
M oder skulde danne sig en Sektion af Schcrferikyndige, 
der skulde beskjoeftige sig med disse 2de O p g av er:
1)  Fastsættelse a f en Term inologis for a t scrtte 
en Skranke for de altfor mange Udtryk af forskjellig 
og tvivlsom B etydn ing , der anvendes med Hensyn til 
F aareavlen  og Uldkundskaben;
2)  at underkaste alle de Gjenstande en forclobig 
Overvejelse, som i foroget G ra d  ere af In te re sse  for 
Schoefcrivcrsenet.
Uagtet et betydeligt Antal a f  Sagkyndige havde 
indfundet sig og cn Comitee allerede v a r blevet nedsat 
den 5te Septem ber for a t gjore Udkast til den om­
handlede Terminologie og uagtet den F lid  og Umage, 
som denne anvendte paa S ag en , var det dog ikke lyk­
kedes a t fremme den saavidt, a t  den i Sektionen kunde 
komme til D iskussion ; men Bctoenkningen vilde blive 
optaget i den trykte B eretn ing.
Af de i P rogram m et stillede S p o rg sm aa l bleve 
isoer 2de fuldstændigere behandlede; nemlig det Forste:
»Hvilke E rfaringer h a r man i den nyeste T id  gjort 
med Hensyn til Fordelen eller Skaden af en conse« 
qvent P a r r in g  i den samme Race (Jnzucht) i hoitfor- 
oedlede S ch a fe ric r?  E r  den periodiske Opfriskning a f 
B lodet absolut nodvendig, selv om ingen arvelige Feil 
have indsneget sig?" Uagtet en lang og levende D ebat 
kunde m an dog ikke blive enig om dette S p o rg sm a a ls  
B esvarelse , i hvorvel P luraliteten  tiltraadte G rev  
Stosch's M en in g : at P arrin g  i samme R ace og S la g t  
(Jnzucht) overhovedet er at anbefale, ja endog er nod­
vendig for a t opnaae Constanthed; men a t derimod 
P a rr in g  mellem de noermest Besloegtede, mellem F o r­
ald re  og Afkom og Sodskende, vel ikke er absolut sia­
d e lig , men bor dog kun anvendes med yderste V aer- 
somhed.
O gsaa det 6te S p o rg sm a a l: „H a r Videnskaben 
eller E rfaringen  gjort nogen Fremskridt i a t helbrede 
Travcsygdommen hos F a a r? "  optog Forhandlingerne 
i et heelt Sectionsm ode. D e t v a r  derved blevet op­
lyst a t denne Sygdom  havde v a re t kjendt forend man 
indforte de spanske adle F aa r. Locale Forhold i F o r­
bindelse med ugunstige A argange, flet F o d er, Anven­
delse af for unge D y r  eller for gamle Vcedre til P a r ­
ring  kunne foraarsage denne S yg do m , der dog syntes 
a t adskille sig i 2de Arter. D en  ene siaaner de a ld re  
D y r  og angriber kun de unge velfodrede D y r i en 
Alder a f 1— 2H A ar og har megen Liighcd med D reie- 
sygen, og den troede m an at kunne forebygge ved O p - 
marksomhed paa de foranforte Omstandigheder, i  hvilke
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m an sogte G runden  til den. D en  ansaaes ikke for 
smittende.
E n  anden Art er blevet iagttaget ved gamle F a a r ;  
og giver sig tilkfende ved en Kloe over B agdelen, som 
F aare t derfor koger a t r i v e  mod allehaande faste G fen- 
stande. M a n  foreslog derfor at kalde denne Art „der 
R eiber". D enne er smitsom og har endogsaa angre­
bet G eder.
Travesygdommen ansaaes for en Nerveaffection 
og dens Helbredelse lykkes ncrsten a ld rig ; hvorfor det 
tilraadedes strar a t skaffe det angrebne D y r afveien. 
D e  Fleste antog a t denne Sygdom  var arvelig; dog 
modsagdes dette af Andre.
At lade de unge Lam grcesse tilligemed deres 
M odre, istedetfor a t fodre dem paa S ta ld  havde man 
nasten overalt foretrukket, dog v ar der flere S teder, 
hvor man med ligesaa godt Udfald havde holdt Lam­
mene paa S ta ld  og endog fodret dem med G ro n t; 
fa m an fremhoevede endog dette som det bedste, n aa r 
m an vilde anvende den storste O m hu for Lammene.
Im o d  a t fodre med Kartofler oploftede sig kun 
faa  S tem m er; i Schlesien gives i Almindelighed Lam­
mene, n a a r  de ere 3  M aaneder gamle, fra  ^ til T T  
og a ld re  1 til 1Z N  daglig ; hvor der m angler Ho 
gives §  af Foderet som Kartofler og 4 i H alm  og 
H o ; fa til B eder har m an daglig anvendt 6 N  K ar­
tofler og derved faaet dem meget fede.
I  October har m an forsogt a t klippe de i M a i 
og J u n i  fodte Lam og derved vundet et storre Udbytte 
a f U ld; imidlertid M ader V eiret ikke hvert A ar at
klippe Lammene i October og tidligere kan det kun 
skee hvor man lcrgger V ind paa F a a r  med K am uld.
Uagtet Forsam lingen i Almindelighed foretrak den 
naturlige for den kunstige Vadsk, v a r det dog godt­
gjort ved E rfaring  at det Preysske Vadskemiddel gav 
en meget god U ld ; hvorhos det blev oplyst a t det v ar 
den i U ngarn  vildtvorende P la n te  g^psopliila psniou- 
la ts ,  a f  hvilken dette M iddel blev tilberedt.
M ed Hensyn til F o r s t s e c t i o n e n  underrettede 
Overforster v. Wickede om a t den havde vedtaget paa 
egen Bekostning i sårskilte Aftryk a t offentliggøre sine 
Forhandlinger.
F ra  Sectionen for l a n d o e c o n o m i s k e  B i e r ­
h v e r v  og den a n v e n d t e  N a t u r v i d e n s k a b  med- 
deelte P ro f. Hlubek: i Anledning a f det 1ste S p o rg s -  
m aa l: hvilke E rfaringer har man hidindtil g jort om 
A l t i l v i r k n i n g  a f B y g m a l t  og K a r t o f l e r ?  bleve 
2  S o r te r  § ) l  foreviste; den ene fandtes ikke tilstrække­
ligt afgjcrret og behagede mindre end den anden. N a a r  
man anvender 5— 10 pC t. B ygm alt kan der a f  K ar­
tofler vindes meget godt A l ;  og det er a t vente a t 
disse for Fremtiden mere ville blive anvendte dertil 
end til B ram deviin .
M ed Hensyn til det 2det S p o rg sm a a l: „hvilken 
Construction af B r o e n d e r i e a p p a r a t e r  er i for­
trinlig  G rad  befundet hensigtsm æssig", havde man 
ecnstcmmig erklceret sig for det p i s t o r i u s s k e .
O v er det 3die S p o rg sm a a l: „den hensigtsmces«
sigste M o e s k n i n g s m e t h o d e "  v a r  intet N yt blevet 
meddeelt.
D et 4de S p o rg sm a a l: »turde det under de noer« 
voerende Forhold endnu vcrre fordeelagtigt a t anloegge 
n y e  B r o e n d e r i e r " ,  lod sig i denne Almindelighed, i 
hvilket det v a r fremsat, ikke besvare, da det afhang af 
forsijellige locale Forhold.
Ved D iskussionen om det 5te S p o rg sm aa l: »hvil­
ken Frem gang og R esultat har Fabrikationen a f K a r -  
t o f f e l m e e l  og S i r u p  hidtil havt og lover denne 
Fabrikation a t erstatte Fordelene ved B ræ nderierne?" 
troede man a t kunne antage, a t m an i Tydsiland lige­
som i Frankrig kunde anvende Kartoffelsirup til F rem ­
bringelse af bedre V iinsorter; m an antog a t man m u­
lig t for Fremtiden ikke vilde transportere de 90 pCt. 
V and , som Vinen indeholder, men afdampe den vundne 
M ost og paa Forbrugsstedet igjen ved Hjoelp a f K ar­
toffelsiruppen forvandle den til V iin.
Ved det 6te S p o rsm a a l:  »paa hvilken M aade 
kan det a f  Kartofler vundne Stivelsesm eel i det S to re  
let og med ringe Bekostning to rre s?"  viiste det sig a t 
Kartoffelmelet fortjente stor Opmærksomhed, da en 
B land ing  af H Kartoffel og ^ Nugmeel gav et soer- 
deles godt B rod.
O v er det 7de og folgende S p o rg sm a a l om den 
bedste T a g b c d o e k n i n g  havde de fleste M edlemmer 
udtalt sig derhen, a t de enkelte flade Tagbedoekninger 
vare a t  foretroekke for de dobbelte.
Besvarelsen af det 42te S p o rg sm a a l: »om den 
sparsommeligste S k o r s t e e n s i n d r e t n i n g  i Forb in ­
delse med B agerovn" havde m an troet a t burde op« 
soette til det noeste M ode i G ra tz , hvor nylig en hen­
sigtsmæssig Opfindelse v ar gjort i den R etning, og 
hvoraf M odeller sammesteds vare  at erholde.
D a  N u n k e l r o e s u k k e r f a b r i c a t i o n e n  fsrst a f 
alle S teder i Tydflland var blevet paabegyndt i P re u s , 
sen , da M arkgraf a lt i 1767 havde godtgjort deres 
sukkerholdige S ubstans og en egen i Schlesien dyrket 
Art under N avn  a f B etterave de S ilesie v a r fordeel, 
agtigt bekjendt selv i F rank rig , havde m an ogsaa be- 
skjocftiget sig med flere S po rgS m aal denne Fabrikation 
vedkommende, saavelsom om denne Rodfrugts Dyrkning.
Endelig v ar der ogsaa blevet debatteret om G i p ­
s e n s  Virkning paa A gerjorden; men m an var derved 
ikke kommet til noget afgjorende R esultat. D e prak­
tiske Landmcend vare af den M ening  a t der ved G ip ­
sen tilfores P lan terne  S v o v l tildeels i Form  af svov­
let V andstvfgas, hvoraf m an forklarede dens gavnlige 
V irkninger paa Bcrlgscedarterne,  men ikke paa  H alm ­
srugterne. Uagtet Gipsen decomponerer Ammoniaken, 
vilde de dog ikke tiltråde Liebigs M ening  a t den v ir­
ker ved a t firere den i Luften indeholdte Ammoniak 
og saaledes tilforer P lan tern e  Qvcelstof, fordi Ammo­
niak kun i ringe G rad  er tilstede i den atmosphcrri- 
ste Luft.
F o r Sectionen  for H a v e v c e s e n e t  berettede B a ­
ron  v . M and ell:
M ed Hensyn til de Lde sorste S p o rg sm a a l, der 
angik V iinavlen  havde man ikke i Forsamlingen til­
strækkelig E rfaring  og v ar derfor gaaet over til det
3die S p o rg s m a a l: » i hvilke Egne as Tydstland drives 
i  storst O m fang Fabrikationen a f F ru g tv iin ? "  S o m  
saadanne anfortes Franken, Nhinhessen, W urtem berg, 
N assau , A ste rrig , Kcrrnthen og S teierm ark.
D et 4de S p o rg sm a a l: „hvilke ere Betingelserne 
for en fordeelagtig D rist af denne Fabrikation; hvilke 
Frugtsorter egne sig bedst til denne Anvendelse, og til 
hvilken P roductionspriis  kan en god , velsmagende og 
holdbar F rugtviin  tilvirkes?" kunde af M angel paa 
E rfaring  i denne Industrig reen  i Schlesicn ikke ud­
kommende besvares; dog advarede m an for til dette 
B ru g  a t anvende de sode F rug tsorter, da disse gave 
en mindre velsmagende M ost.
P a a  S po rgsm aalc t „ i hvilken Tilstand befinder 
for Tiden Troefrugtavlen sig i Schlesien," lod S v a re t, 
a t denne ingenlunde i Almindelighed i Sam m enlig ­
ning med andre Lande stod p aa  et hoit T r in . V el 
havde i den senere Tid viist sig en varm  In te resse  for 
S ag en , men den syntes igsen a t vcrre afkjolnet.
»Hvilke ere Aarsagcrne hertil?"
M angel paa Lyst og Ksendsiab dertil hos Almuen 
og tillige den hoie P r i is  p aa  F rugttræ er anfortes som 
G runde.
»Hvilke M id ler have i andre Lande viist sig som 
hensigtsmæssige?"
F ra  Steierm ark angaves de virksomste M id le r a t 
have voeret: Anlcrg af en Centralskole for Frugttrceav- 
len af den landoeconomiske F oren ing , D annelsen af 
F ilia ler, Skolebornenes Underviisning af Skolelærerne 
i denne R e tn in g , hvortil de opmuntredes ved Udde­
ling a f M edailler til de Virksomste. D en  samme Frem - 
gangsm aade havde man anvendt i U ngarn og benyt­
tet ellers ubrugelige Falledsjorder til Anlceg a f Com- 
m unetrastoler.
I  W urtem berg havde Ansattelsen a f Skytter, der 
bortffyde det stadelige Vildt og aflevere det til den 
Jagtberettigede, bidraget til a t sikkre F rug ttrae rne  for 
den Skade, som Vildtet ellers kunde anrette derpaa.
D e samme M id ler troede m an vilde v a re  hen­
sigtsmæssige i Schlesien.
»H vorledes bor man forholde sig med a t an lagge 
F rugttraesto ler og opelske sunde F ru g ttra e r? "
S o m  G rund lag  for Foradlingen havde S tam m er 
efter Kjcrner af vilde F rugtsorter viist sig som de for­
de lag tig s te , navnlig  for Kirscbcrr p r u n u s  Llalmleb 
(M ahaleb  - B lom m e - H a g ), for LEbler p^rus baecsts 
(siberist ZEble) og p x i - u s  p r u n i l o l i a .  Podning og 
O culering  foretoges bedst paa saa unge S tam m er og 
saa n a r  Noden som muligt.
D a  Sectionsberetningerne saalcdes vare tilende 
sluttede Prasibenten G rev B urghaust den 9de Forsam ­
ling a f tydste Land- og Forstm and med et hjerteligt 
Levvel! der besvaredes paa Forsam lingens Vegne af 
B a ro n  v. Closen og Torok, og hvorved udbragdes et 
»Leve" saavel for P rasibenten , som for H . M . Kongen 
a f P reussen .
S e c t i o n e n  f o r  A g e r d y r k n i n g
lededes af B aro n  v. Riese som D irigen t og A m tsraad 
Gumprecht som S ecretair.
D et 1ste S p o rg sm aa l angik K a r t o f f e l a v l e n  
i dens hele O m fang altsaa dens Indflydelse paa B e­
driften i det H ele, dens P la d s  i Scrdflistet, V alg 
og B ehandling  af A geren, Udvalg og Nedbringelse 
a f  Scrttekartoflerne, Kartoffelmarkens B ehandling til 
Hosten, Hosten selv og K artoflernes O pbevaring .
Netop fordi S po rgsm aale t v ar saa omfattende og 
det a f  Præsidenten ikke blev adskilt i sine enkelte Dele 
og m om entviis stillet til D iscussion, faldt denne noget 
broget u d , i det de forstjcllige T alere greb det M o ­
m ent, som meest interesserede dem,  hvorfor D ebat­
ten langt fra gav S v a r  end sige tilfredsstillende paa 
alle de opstillede P unkter uagtet de optoge 2de Sec- 
tionsm oder.
Gumprecht aabnede Diskussionen ved at bemoerke, 
a t m an i Schlesien dyrkede Kartoflerne i kraftig, men 
ikke frist gsodet J o r d ,  og udvalgte til Scrttekartofler 
fuldmodne godt opbevarede K artofler, og foretrak de 
hele for itustaarne.
v. E lsn e r meente a t ikke aldeles modne Kartofler 
vare a t fvretrcrkke og anforte a t allerede i J u l iM a a -  
ned O ptagne vare befundne scerdeles gode til Soed. 
F lere T alere bestrede denne Anskuelse og erkloerede a t 
de netop ved denne Frem gangsm aade havde faaet den 
terre Raadenhcd blandt deres K artofler; dog talte P ro f. 
Schweitzer senere i et laengere Foredrag for M ulighe­
den af a t anvende S a a d a n n e ; men de udkrcevede stor 
Forsigtighed for a t overgsemmes og kunde af den A ar- 
sag i det Hele ikke anbefales. Ludcwig mcddeelte a t 
han paa flcerkere Jo rd e r dyrkede B yg efter Kartofler
ester a t have ploiet 2  G ange om E steraaret og 1 
G an g  om F o raa re t; efter B yg fulgte R a p s , hvori blev 
saaet K lsver.
F lere T alere  bestrede denne Frugtfolge, fordi N ap s  
ikke lykkedes efter B y g , ligesaalidt som K lover i R ap s , 
hvorved m an ogsaa forhindredes fra a t saae V in ter- 
sad  efter R ap sen , hvilket m aatte ansees for en for« 
deelagtig Frugtfolge.
E n  T a le r anbefalede Kartoffelavlen fordi ved den 
G jodningsm assen soroges.
Im id lertid  antage dog F lere , at dette m aatte be- 
tingeS af det Forhold, i hvilket R odsrugtavlen stod til 
Halm frembringelsen, og i det ingen bestemt T a la n g i, 
velse a f Arealet lod sig anfore, bemarkede N eum ann, 
a t han vel tidligere havde brugt 20  pC t. as Arealet 
til Kartoffelavl, men ikke uden T ab , og v a r derfor ste­
get ned til 10 ja 8 pCt. Herimod anforte v. H attorff 
fra det H annoverfle et E rem pel paa a t en M and  i 
1 0 — 15 A ar havde dyrket Halvdelen a f sin M ark  med 
K artofler, der anvendtes til et stort Broenderie, og 
Halvdelen med K ornarter; rigtignok havde han kjobt 
H alm . E n  Anden havde paa en lille Eiendom A ar 
for Aar dyrket Kartofler paa samme S ted . Ved at 
bruge den samme Art tog Udbyttet A ar for A ar a f ;  
men ved O m verling  af S o rte rn e  v ar det igsen tiltaget.
Hirschfeld meddeelte O plysn ing  om det i Holsteen 
efter Kobbelbruget sædvanlige Scedstifte, der vakte 
alm indelig Forundring  ved det fleeraarige Grcrsleie, 
hvori Rotationen ender.
Ester m angeaarig E rfaring  tilraadede P ro f . Schweit«
zer a t  anvende G jodning til K artofler, der vare be­
stemte til F od er; kuns m aatte G jodningen udfores om 
E fteraaret og ved gientagen P loin ing  godt blandes 
med Jo rdsm onnet. Overhovedet ansaae han det for 
det Vigtigste, a t den til Kartofler bestemte Ager gaves 
en havemoessig K ultu r.
D irigenten  opkastede nu det S p o rg sm aal, i hvil­
ket Forhold Kartofler udsugede Jo rd en s  K raft i S a m ­
m enligning med R u g , n a a r man f. E r . antog a t 1 
T d . Land gav 80  T d r. Kartofler og 8 T d r. R ug .
Schweitzer antog a t R ugen  angreb Jo rd en  mere 
end Kartofler, og fastsatte efter sin E rfaring  Forholdet 
som 1Z : 2 .
Gumprecht, Hirschfeld og F lere betvivlede M u ­
ligheden a f a t udtrykke Forholdet i bestemte Talstorrel- 
ser, og troede at der burde tages Hensyn til a t K ar­
toflerne indeholdt ncrsten dobbelt saa meget S tivelses- 
meel som R ugen  fra  samme A real, n aa r der avledes 
80  T dr. Kartofler mod 8 T d r. R ug .
H ertil bemcerkede vel Holleufer, at E rfa ring  viste 
a t en paafolgende Scrdart lykkedes bedre efter en god 
Afgrode end efter en rin g e , og troede derfor ikke a t 
det a f Gumprecht A^forte kunde give en paalidelig 
Maalestok for den K raft Kartoflerne havde uddraget af 
Jo rd en .
Hirschfeld tilfoiede nu yderligere a t Kartofler ud- 
krcrvede kulstofholdig G jodn ing , og derfor havde han 
med storste Held anvendt N atronsalpeter, i det S a lp e ­
ter spillede en vigtig Rolle til a t  sikkre en god Host.
D ette blev yderligere stadsoestet af P ro f. Hlubek,
a t S a lpe te r bidrog til a t Kartoflerne bleve rigere paa 
S tivelsesm cel; han angav endog Forskellen mellem 
Koegjodning og H estegødning, der er riig  paa S a l ­
peter, a t  variere fra  10 til 30  pC t. til Frembringelse 
af Stivelsesm elet. H ertil knyttede han nogle alm in­
delige Bemærkninger fra  A gerdyrknings-Statikcn; og 
sogte a t imodegaae den Anskuelse som vildfarende, a t 
de uorganiske Bestanddele i P la n te rn e , der vise sig 
som den tilbagcblivende Afle, skulde hidrore fra  tilsva­
rende Bestanddele i Agerjorden og de organiske der­
imod fra  den atmosphcrrifle Luft. H an paastod saa- 
ledes a t P ho spo r ikke findes nogetsteds undtagen i 
nogle enkelte Hoie i S p a n ien  og kunde saaledcs ikke 
spille nogen vigtig Rolle i det praktiske A gerbrug. 
Jo rd en s  Udsugning ved en v is Soedart og Erstat­
ningen derfor burde bestemmes efter det Hostcdes og 
G rebningens Vcrgtforhold.
I  det 2det Sectionsm ode fortsattes Forhandlin­
gerne over det 1ste S p o rg s m a a l, i det Præsidenten 
som noermest Gjenstand for D iskussionen fremhoevede: 
„M arkens B eh an d ling , Soettekartoflernes Udvalg og 
Lcegning, Behandlingen indtil Hest og Kartoflernes 
O pbevaring."
M ed Hensyn til Udvalg a f Scettekartofler dreiede 
Diskussionen sig i det Voesentlige om hvorvidt hele 
vare a t soretroekke for itu flaarne; nemlig for a t fore­
bygge den terre Raadenhed.
D e  fleste T alere, selv om de tidligere havde for 
a t bespare Soed anvendt enten blot D inene eller over- 
flaarne K artofler, tilraadede til Sygdom m ens Forhin-
dri'ng Anvendelse af hele, middelstore og fuldkommen 
modne Kartofler.
V el troede v. Schonermarck, a t Stykker vare lige 
saa paalidelige, n a a r  den tilborlige Forsigtighed an ­
vendtes og de ikke bleve itusiaarne forend umiddelbar 
for Locgningen.
M en  netop fordi m an ikke alletider i det S to rre  
kan iagttage en saadan Forsigtighed og faae dem lagt 
paa eengang, sraraadede G um precht a t bruge andet 
end hele Kartofler.
v. Kleist oplyste, a t  m an i Pom m ern altid brugte 
de allerstorste, n a a r  det gfcrlder om paa et vist Areal 
a t producere det hoist mulige Q van tum . Udbyttet var 
derved ofte blevet foroget 10 til 30  pC t. H an ansaae 
G runden  til den torre Raadcnhed a t ligge i for stoerk 
V arm e eller Sam m enbrcending i Kulerne a f Scette- 
kartoflerne; hvorfor m an burde dertil udvoelge de S idst- 
optagne og forsyne B atterierne med Skorstene eller 
Lufttrcekhuller.
D enne Anskuelse a f Oprindelsen til den torre R aa - 
denhcd modsagdes af Er'chhorn, der havde provet 
flere M ethoder med Kartoflernes O v erv in tren , men 
ligefuldt v a r blevet hjemsogt af Sygdom m en.
M ed Hensyn til a t opelske Scrttckartofler a f  Froe 
bemcrrkede v. Hattorff, a t vel medgik hertil 2  A ar, men 
de derefter avlede Kartofler gave i Gjennem snit ^ D eel 
mere Udbytte, og det i dem indeholdte Stivelsesm eel 
forholdt sig mod andre som 7 :  4 ,  ligesom de vgsaa 
bedre have modstaaet Sygdom m en.
Gumprecht, der i 3  A ar havde opelsket Kartofler
a f F roe, stadfæstede disse Bemærkninger. H an  saaede 
Froet tidligt i en kold Mistbcrnk og udplantede P la n ­
terne i M arken , n aa r de vare 3 Tom m er ho ie; men 
der fremkom paa denne M aade flere forfkjellige Arter, 
som m aatte sorteres.
F icdler bemocrkede, a t han af Froe a f en red S o r t  
kun havde avlet hvide.
En T a le r underrettede om, at man i U ngarn ilede 
med at scrtte Kartofler saa tidligt som m uligt for a t 
benytte Jo rd en s  V interfugtighed. D en  soedvanlige i!crg- 
getid er M idten  af April M aaned . M en  for nogle 
A ar siden havde T aleren  allerede lagt en D eel i S lu t ­
ningen a f M a r ts . E fter den T id  faldt S n e e  og forst 
efter M idten a f April kunde de A v rig e  lcrgges. D isse 
sorbleve ubeskadigede; medens a f de Andre over ^  
D eel v ar angreben. H an troede derfor a t en for tid­
lig  Lcrgning v ar fladelig.
H vad Lcrgningsmaaden angik, da meddeelte v. 
Rosenberg Lipinfly i et udferlig t Foredrag hvorledes 
han bar sig ad, hvilken Frem gangsm aade fandt meget 
B ifa ld  hos Forsam lingen. Forresten synes den ikke 
a t have noget F ortrin  for den hos os paa mange 
S tede r brugelige M aade a t lcegge dem efter Hyppe- 
ploven og iglen a t tilhyppe R ad erne , der forst efter 
Udkrudtets Fremkomst atter u dh arves; med Undtagelse 
a f  den for Accuratesse vistnok anbefalelige M arkeur, 
hvorom M ere nedenfor.
T aleren  havde i de sidste A ar ikke lagt K artof­
lerne paa den faste B und  af P lov fu ren ; men efterat 
Jo rd e n  v a r  gjennemarbeidet i fuld Dybde i det M ind ,
ste 6 T om m er, havde han med en let Hjulplov med 
et noget hvcrlvet Skjcere omtrent som Erstirpatorens 
trukket F u re r a f  3 Tom m ers B rede med en skarp Kant 
og 2  Tom m ers Dybde, hvori Kartoflerne lagdes. P a a  
S id en  var fastflrnct en M arkeur, bestaaende i en J e r n ­
stang, paa hvis Ender 2 smaa Skjoerer vare anbragte. 
Forste G an g  fulgte det yderste a f disse langs med 
M arkens A derkant, ncrste G ang  i den ploiede F ure, 
derved markerede det andet Skscere den L inie, hvor 
den nceste F ure skulde p lsies i en Afstand a f  1 Alen 
og 4  Tom m er og saaledes blive alle R ader paralelle.
S o m  Fordele ved denne M ethode an fo rtes: 
a t  Scrttckartoflerne, der komme til a t ligge i den lose 
M u ld , hurtigere og bedre spire; 
a t de iscrr paa fugtig B und  anbringes ovenover den 
Fugtighed, der m uligt ansam les paa Underlaget, og 
saaledes ikke saa let raad n e ; 
at de ved a t loegges i en smal skarpt afskaaret Rende 
ikke komme udenfor R ad erne , og folgelig ikke for­
rykkes eller beskadiges ved de senere H ypninger; 
a t de af samme G ru nd  lettere paa engang bringes ud 
a f Jo rden  ved Hakken n aa r de optages.
E fter Loegningen tildoekkes Kartoflerne med en i 
det hoieste 4  Tom m er dyb F ure , hvorved Hestene, for 
ikke a t bringe dem i Uorden, gaae imellem Raderne, og 
i den Hensigt anbringes en S ta n g  mellem Hovedladet 
for a t holde dem i den rette Afstand. N a a r  Kartof­
lerne have begyndt a t spire, tildoekkes de med en F ure , 
der tages noget dybere, hvorefter, n a a r  Ukrudtet er 
kommet frem , disse atter udharves, hvilket efter N od,
vendighed gsentages. S lu tte lig  hyppcs de 3— 4 G an ge ; 
»soer paa de stoerkere Leerjorder, n aa r Veiret er tort.
S o m  en Moerkclighed fortjener det maaskee a t an- 
sores a t en T a le r anl'efalede S padekultur selv i det 
S to re , i det han paastod, a t den ikke kostede mere end 
5 S g r .  mere p r. M orgen o: 21 si. pr. 4 T d .  Land.
P rofessor Schweitzer troede a t kunne afkorte D is-  
cussionen ved a t u d ta le , a t  Kartoffelavlen i ethvert 
Forhold og i enhver Henseende virkede gavnligst, saa- 
snart den kun drives med tilborlig Indsig t til det a l­
mindelige og forregne Aiem ed man har dermed. D en s 
almindelige A iem ed var paa et givet Areal a t frem­
bringe den storst mulige Fodermasse og saaledes er­
statte S a v n e t a f K lover, Luzcrne, Esparcette paa J o r ­
der, der ikke egne sig for disse P lan te r. D ens soeregne 
Diemed v a r ved technisk Anvendelse a t forege Netto- 
provenuet af en Eiendom. I  denne Henseende kunde 
den dog kun anvendes paa de storre Godser. F o r de 
mindre Besiddere var den som den sikkreste og giftigste 
Fodervcrrt paa  enhver S la g s  Jo rdbund  af hoieste V ig ­
tighed; thi det m aatte voere F orm aalet for enhver B e ­
drift, at kunne staae paa sine egne Been og frembringe 
den G jodn ingsm asse, som udkrocvcs ikke alene til a t 
bevare, men soroge Jo rd en s K raft. H erefter rettede 
det sig i hvor stort O m fang den burde dyrkes og hvor 
stort A real der burde indrommes den.
In d e n  S lu tn ingen  af dette M ode foreviste v r .  
Hlubek og uddeelte i Forsamlingen nogle E rem plarer 
a f M a i s  og en J n d i g o p l a n t e ;  i det han mcddeelte 
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at denne Sidste polvgonum  tincto iia  opnaacde M e ­
denhed i U ngarn, men ikke i S teicrm ark  efter flere F o r­
jog. D en erstatter fuldkommen In d ig o e n ; paa ^ T d. 
Land kan m an avle 70  Centner torrcde B lade og 1 
Centner har Vcrrdi a f ^  N  In d ig o . D en  for den 
incest passende Jordbund  er en stoerk lceemuldet Jo rd . 
Ved Anvendelsen a f den som Farvestof kunne de tor­
rede B lade umiddelbar benyttes, uden at ertrahere det 
paa en kostbar M aade. H an  anbefalede den meget, 
som for Lande, hvor den ikke kan m odnes, da Anskaf­
felsen a f F roet ikke er bekostelig.
E nd nu ' varmere blev den foreviste M a is  (eliin- 
gsntuino) anbefalet, da den i det osterrigske H olland 
havde givet 120 Centner torret S ubstan ts  paa samme 
A rea l, hvor Kartofler kun gave 7 0 —80  Centner.
Flere M edlemmer bemcerkede dog a t denne M aiS  
stocrkt udsiigcde Jo rden .
Endelig foreviste han nogle P rov er af n e p a l e ­
s i sk B y g ,  der dog hverken udmcerkede sig ved S to r-  
relse eller Form .
I  det 3die Sectionsm odc gik man over til det 
12te S p o rg sm a a l: „ h a r E rfaringen  godtgjort, om det 
ved eenaarig K l o v e r  er fordeelagtigt at saae G rc e s -  
f r o  iblandt K loveren, og om , hvis en saadan B la n ­
ding kun anbefaler sig ved fleeraarigt Kloverleie, Jn d -  
forselen af lcrngere Groesleie bor indflroenkes til den 
lettere for Kloveren m indre egnede Jo rd b u n d ?"
Flere T alere udtalte sig for a t en B landing  med 
andre G rcesarter v a r fordeelagtigst hvad enten Klove­
ren benyttedes 1 eller flere Aar, i det Agerens Udbytte
IN
forogedcs 20— 25 pC t. og man endnu selv om Klo- 
verne mislykkedes dog bevarede en taalelig Grocsvoert; 
ligesom den mere sluttede Voert holdt Ageren i en re­
nere Tilstand, navnlig  qvalte Qvcrkrodderne og den vilde 
Kameelblomst. D og m aatte m an ved Valget a f  Groes- 
a rte r gsore Forffjel, n aa r Kloveren stulde kun benyttes 
som een aarig , eller fleeraarig. I  forste T ilfalde an- 
befaledes Tim othei, italicnfl NaigrcrS og blod Heire.
D et 13de S p o rg sm a a l: er det hensigtsmæssigere 
istedct for en B lan d ing  af Grcesfroe og K lovcr om 
F o ra a re t , allerede a t u d s a a e  G r c r s f r o e t  om E f- 
teraaret i V i n t e r  soeden og dernoest om Foraaret a t 
lade Kloveren folge? besvarcdes derhen , a t de mere 
grovkornede Frosorter kunde saaes om E fte raa re t, de 
fiinkornede derimod om F oraaret.
Præsidenten foreslog at behandle det 15de og 16de 
S p o rg sm a a l under E e t; nemlig: „give C e r e a l i e r n e ,  
n a a r de dyrkes efter f l e e r a a r i g t  G r a e s l e i e ,  et 
storre K orn- eller blot et forogct H a l m u d b y t t e ? "  
og „ n aa r et Agerbrug udfordrer 2 K l o v e r m a r k e r  i 
en 8aarig  N o ta tio n , er det da fordelag tigere  at be­
holde et 2aarig t K loverland, eller hvert 4de A ar at 
tage et eetaarig t?"
v. E lsn e r anforte vel et Erem pel paa et G ods i 
Noerheden af Grosi S trchlitz, hvor der i 25 A ar, A ar 
ud og A ar ind i enhver Soedart v ar blevet saaet K lo­
v er; men de Allerfleste vare enige i, at den rode Klo­
ver kun undtagelsesviis under soerdeles gunstige Forhold 
turde dyrkes hyppigere end hvert 7— 8  A a r; derimod
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forholdt det sig anderledes med den H virc . Af denne 
G rund  og med Hensyn til Udsvedens Kostbarhed fandt 
F le re , a t i det i S p e rg sm aa le t stillede Tilfoelde, v ar 
et L aarig t Kloverland a t foretrække.
M ed Hensyn til det 15de S po rgS m aal: udtalte 
Hirschfeld og Flere sig afgjort for a t fleeraarigt G ra s -  
lcie eller Hvile bidrog til et storre K ornudbytte; G jod, 
ningcn og Frugtverelen forogede kun Halm afgroden.
Debatten over det 17de S p o rg sm a a l: „fortjener 
det A nbefaling, for at vinde en god E fte ra a rsg ra s -  
n ing, a t foretage en svag Udsaaening a f Klover i den 
Vinterscrd paa hvilken der stal folge Vaarsoed," gav, 
uagtet Flere anbefalede a t saae 1 D eel imod soedvan- 
lig Udscrd, det R esultat, a t dette ikke under alle O m - 
stoendigheder kunde vcrre tilraade lig t, ,'scrr fordi S tu b ­
benes tidlige B ehandling  derved forsinkedes; ligesom 
ogsaa Kloveren flog feil enten ved Frost eller Leiescrd 
i Vinteymarken.
v. Kleist gjorde opmoerksom paa at man i P om ­
mern istedetfor K lover ofte brugte a t udsaae K o m ­
m e n  og med 1 C entner kunde besaae 15— 16 T d r. 
Land. D en  vorer paa alle Jo rd a rte r  og betragtes a f 
Bonderne som en M odgift mod vattersottige T ilfa ld e  
hos Faarene.
E n  anden T a le r anbefalede i samme Aiemed p>m- 
piuella ssiikrsga.
4 d e  og  s id s te  S e c t i o n s m o d e .
Glandspunktet i  denne S ections Forhandlinger 
v ar Besvarelsen a f det 20de S p o rg sm a a l, betraffende
H s r a v l e n  i sit hele O m fang , der dog paa G rund  af 
at T iden kun tillod a t anvende eet M ode dertil, m aatte 
i det Væsentlige indflrcrnke sig til hvorvidt andre Lande 
navnlig  Schlcsien er istand til at producere, endog ved 
samme Frem gangsm aade, en ligesaa god H or, som den 
belgiske og irlandske; om det til dette A iemed er nod« 
vendigt eller endog fordeelagtigt a t forskrive russist Soede« 
horfroe; om det engelste M astinspinderie v il virke sta« 
deligt ikke blot paa H aandspinderiet, men ogsaa til­
lige paa H orproductionen. In te ressan te  O plysn inger 
til disse P uncters Besvarelse bleve i lcengere F ore, 
drag  meddeelte af den beksendte Hordyrker i Schlesien, 
B a ro n  v. Liiltwitz paa  S im m e n au , H orhandleren, 
Ksobmand Kopisch og K rigsraad  v. H attorf, S ecre ta ir 
ved den landoeconomifle Forening i H annover, i hvil, 
ket sidste Land H orav l og den dermed i Forbindelse 
staaende Linnedfabrikation, navnlig  som Gfenstand for 
H uusflid , indtager en betydeligere P la d s  i Landoeco« 
nonnen end i noget andet Land i Tydflland med Und­
tagelse a f Schlesien.
D a  flere fcedrelandstsindede Moend og landoecono« 
miste Foreninger, i B etrag tn ing  af de betydelige S u m ­
m er, som aarlig  gaae ud a f Landet til Jndkfob a f H or 
og L årreder, ogsaa have bestroebt sig for at skaffe denne 
H andelsplan tes D yrkning en videre Udbredelse i D a n ­
mark (navnlig  har R an ders  Amtshuusholdningsselstab 
i en Rcekke a f A ar ved Jndkfob a f fremmed F ro e , det 
Hfemmeavledes R ensn ing  og H orm ollers Anlcrg sogt 
a t virke i denne R e tn in g ) , troer jeg a t det- for dette 
Tidsskrifts Lasere ikke vil v a re  uden In te resse  netop
om denne Gjenstand udforligere cit erfare foranforte 
sagkyndige Moends Anskuelser, hvortil jeg saa meget 
bedre seer mig istand, som jeg ved A m tsraad G um - 
prcchts Vclvillie er kommet i Besiddelse a f en fuldstæn­
dig Afskrivt a f den i dette M ode forte Protocol.
v. H a tto rf: F or a t fremme H oravlen kommer det 
ved S iden  af A nviisning til den rigtigste og fo rd e l­
agtigste Dyrkningsmaade fornemlig an paa a t gjore Ud­
byttet a f  Hosten saa indbringende som m uligt for D y r­
keren og det i den G rad , a t han finder en saadan For- 
deel derved, a t han bevoeges til a t anvende en D eel af 
sit Agerland til denne S crdart fremfor til nogen anden 
P lan te . D et er derfor ligesaa vigtigt hvorledes han med 
den mindste Bekostning i Arbeide, Dyrkning og J o r ­
dens Udsugning er istand til a t frembringe den bedste 
Host a f Horstraae og F ro , som hvorledes han ved den 
videre Behandling i hoieste M aade kan gjore sig den 
vundne Host indbringende. M ed Hensyn til det f o r ­
s te  P u n k t  kommer her væsentligst i B e trag tn in g : 
passende V alg  af Jo rdb un d , dens B ehandling og Gjod- 
ningstilstand, Sædkornets Beskaffenhed, S aactiden  og 
den fornodne Lugning. O m  disse Gjenstande troede 
T aleren  imidlertid a t der allerede fandtes saa mange 
A nviisninger ved Trykken bekjendtgjorte, a t han kun 
i Korthed indskrænkede sig til Meddelelse af folgende 
E rfaring er, som m an havde gjort i H annover.
S a a v e l i forste som anden G jodning d. v. s. saa- 
vel som forste som anden F rug t ester G jodning pleicr 
H o r a t lykkes under iovrigt gunstige Omstændigheder 
meget godt. Kun m aa i forste T ilfa lde Gjodningen
ikke bringes paa Ageren kort for Udsveden, men ved 
gjentagne P lotn inger godt sammenblandes med M ad ­
jo rd en , da en frisk isser hidsig G jodning, paafort kort 
for Udsveden, altid har viist sig a t vcrre m islig. D e r­
imod har det viist sig fordeelagtigt at overstroe den alle­
rede oplobnc H or med pulveriseret D ue- eller Honse- 
starn eller med Aske. Undertiden erholdes ogsaa en 
taalelig  H o r , n a a r  den saaes i 3die A ar fra G jod- 
ningen.
S o m  F orfrug ter ansaaes N ug eller Klover at 
vcrre de bedste, dog i H annover i Regelen og med 
bedst Udfald N u g e n .
M ed Hensyn til S a a e t i d e n ,  da havde i de aller­
fleste Tilfcrlde den tidligere Sved viist sig fordelagtigere 
end den mellemste og sildige, saavel for T avens S tyrke, 
som det avlede F roes Godhed til Sved.
H vad det 2  d e t  ovenfor berorte Hovedpunkt an- 
gaacr, nemlig den horst mulige Udbringelse a f  Hosten, 
komme 2de Hensyn vcesentligst i B etrag tn ing : 
t )  Indvirkningen p aa  Productets Voerdie ved dets v i­
dere B ehandling enten som H andelsvare i raa  T i l­
stand, eller som M ateriale for egen Benyttelse.
2 )  Anvendelse af dette M ateria le , som M iddel til gavn­
lig industriel Beskæftigelse for Producenten eller 
hans H uusstand.
I  sorste Henseende kommer det fornemlig an paa 
Ruskningen, R edningen , B rydningen, Skjvetningen og 
Heglingen. M en da det ester de stedfindende Forhold 
neppe er rim eligt, at Frembringelse af H or for at be­
nytte den som H andelsvare i raa  Tilstand vil befindes
fordeelagtig i Sam m enligning med andre Agerbrugs- 
producter, er det det andet Punkt, der giver H oravlen 
sin Betydning, hvorfor T aleren  ogsaa fremhcevcde H aand- 
spindcriets Bestaaen som et Livssporgsm aal med Hen­
syn til H oravlens Fremm e. Hvad der gjor Dyrknin­
gen af H or saa velsignelsesriig er netop den Leilighed 
.og det M iddel, som dens videre Bearbejdelse til G a rn  
og Lcerred tilbyder til stadig Beskæftigelse for H uus« 
fliden. I  saa Henseende fortjener H oravlen stor O p ­
mærksomhed ikke alene eller fornemlig med Hensyn til 
den Jndtcegt, som gjennem Haandspinderiet tilflyder 
en troengende Borgcrclasse, men endnu mere i moralsk 
Henseende som Betingelse for og M iddel til en saare 
onstelig H uusflid. D et er efter de stedfindende F o r­
hold vel ikke sandsynligt a t H oravlen i betydeligt O m ­
fang v il gives en P la d s  i storre Bedrifter for a t frem­
bringe et H andelsproduct, men den vil voere af stor 
Betydning for de mindre Ejendomsbesiddere, idet T a ­
leren var a f den Form ening a t Haandspinderiet kunde 
hoeves til det Punkt a t det kunde concurrere med M a - 
flinspinderiet, saaledes som dette for Tiden er beskaf­
fent. (D e  G runde hvorpaa han flottede denne F o r­
mening skulle nedenfor blive meddeelte).
B landt de specielle S p o rg sm aal Horavlen betroef- 
fende dreiede det Forste sig: om det v a r m uligt i Tydst- 
land a t frembringe ligesaagodt Scrdehorfroe, som det 
K ur- og Liflandfle. T il  Besvarelse heraf havde man 
i H annover i 3 A ar fra 1837— 39 ladet anstille sam­
menlignende Forsog, der efter bestemte givne Forskrif­
ter vare blevne udfsrte a f  10 paalidelige og dygtige
lan d m a n d  paa et Areal hos hver a f 4 Td. Lands 
S to rre lse , udsogt saavidt muligt af eens Beskaffenhed, 
G jodningsstand og samtidig Behandling. D et angivne 
Areal inddeeltes i 4  ligestore D ele , af hvilke de 2  til- 
saaedes med rnssist og de 2  med indenlandsk F ro , a f  
hvilke atter een af hver hostedes i en mere gron T il­
stand og de tvende andre i fuldkommen M odenhed.
D e P u n k te r, m an ved disse Forsog iscrrdeleshed 
onskcde besvarede, v are :
1 )  i hvilket Forhold staaer Udbyttet i Vcerdie og M asse 
efter godt hfemmeavlet F roe paa samme A real til 
det efter russisk Soedefroe?
2 )  hvorledes stiller Nettoudbyttet sig , n aa r der tages 
Hensyn til de forskjellige P riser paa det russiste og 
det indenlandske Scedehorfroe?
3) hvorledes forholder Nettoudbyttet sig, n a a r  H o rren , 
som soedvanlig, rustes i en noget gron T ilstand, eller 
n a a r den, for a t vinde bedre Soedefroe, fo rstrustes 
i moden T ilstand?
Forsogene bleve med fuldkommen Noiagtighed kun 
udforte og deres R esultater fremstillede for 14 M o r­
gen (7  T d r. Land) i 56 Afdelinger og deraf fremgik: 
sll 1) p r. M org en : s efter russist Scedcfree:
L41N reenheglet H er 77 T  B la a r  og 4^ Himte*) Froe 
og 1 3 4 —  —  —  8 3 —  —  4Z —  —
efter indenlandstt; altsaa a f det Forste i Hor og B la a r-  
masse 1 T  m ere, men i Horfroe Z Himte mindre. 
H orstraaet var paa nogle a f Forsogsmarkerne loengere
' )  omtr. Id  Skp. danff.
og bedre, end efter indenlandsk F roe; men dog ikke paa 
alle, i det ogsaa det M odsatte ind traf paa nogle.
S o m  G fcnncm snits B ru tto  Jndteegt af 1 M o r­
gen stillede Forholdet sig saalcdes:
efter ruSsisi F r o ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Z Nbd.
efter indenlandsk d i to .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48  —
»il 2 )  Nettoudbyttet p r. M orgen:
efter ru s s is k .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  —
efter inden landsk ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21K —
s«! 3) Nusiet i gron T ilstand: 18 N  H or og B la a r  
mere, men 1Z Himte F ro  m indre; hvorfor N etto -U d ­
byttet ved det mere og bedre Froe belob sig om trent 
til 5 Nbd. 2  Mk. m ere, n a a r  H orren  forst rufledes i 
moden T ilstand; hvorved, efter de anstillede Forsog, 
H ortaven, om den end tabte noget i Blodhed og F iin - 
hed, vandt i Styrke og bedre F arve  efter R edningen .
D a  Omkostningerne ved a t benytte russisi F ro  til 
Udscrd belob sig til 14— 16 Nbd. for j  T d . Land, me­
dens det indenlandske Fro  kun kostede 5 —6 Nbd., troede 
T aleren  a t det vilde voere fordeclagtigst efter de an - 
sorte R esultater a t loegge V ind paa godt hjemmeavlct 
F ro e , der havde opnaaet fuldkommen M odenhed , var 
blevet godt vpbe varet og helst gfcmt i flere A ar f. E r  
5 - 6 - 7  Aar.
Esterat Kjobmand Kopisch, for a t godtgjore sin 
Competence til a t yttre en M ening  om det foreliggende 
S po rgsm aal, havde bemcrrket, a t han i 2 0  A ar havde 
drevet G arnhandel, i 10 A ar H orspindene og foretage 
Nciser til E ngland og B elg ien, vedblev h a n : H orav­
len i Schlesien er meget gam m el, men den forbedrede
Larrcdofabrikation er af Hascnclcvcr indfort fra  N e­
derlandene.
Ville vi imidlertid sikkre os denne E rhvcrvgreen, 
da er en forandret Frem gangsm aade absolut nodvcn- 
dig. Larredsfabrikationcn i Tydftland er en reen D e­
ta ilhandel; hvorved det gaaer saaledes til: Producen­
ten salger H orrcn til H orhandleren , der fordeler den 
til S p in d e rn e , som m aa tage hvad han leverer, enten 
de spinde fiint eller grovt. S p in dern e  salge G arn et 
til G arnsam lercn ; denne til G arnhand leren , der atter 
tildeels paa  Credit forsyner Vcrverne dermed. V a ­
serne  bringe det ublegede Larred til M arked, hvor 
endelig Kfobmanden kfober det og besorger B legningen 
og A ppreturen. I  det nu E nhver af de mange M e l­
lemhandlere vil sortsene N oget, m aa Fabrikatet nod- 
vendigviis fordyrcs; men det forringes tillige herved, 
i det en Feil i H erren  ofte forst bliver synlig i Lar- 
redet, men Kfobmanden staaer ikke i nogen directe F o r­
bindelse med Producenten. E n g lan d e rn e , hvor M a - 
skinspinderiet h ar uddannet sig , drive Horhandelen en 
g ro s; fra  alle V erdens Egne hente de det bedste M a- 
te ria l og gsore det omhyggeligste U dvalg ; medens vi 
cre indffrankcde til vort eget Lands Frem bringelser. 
S a a la n g e  vi ksampe med et m angelfuldt M ate ria l, 
kunne vi ikke seierrige bestaae Concurrencen med E ngland.
Belgieren anvender i A arhundreder sine yderste 
K rafte r for at havde sit S up rem atie  i H o ra v le n ; for 
T iden efterstrabcr I r la n d  det samme M a a l ; og ere vi 
endnu ei komne saavidt, som disse Lande, soge vi dog 
kraftig at folge dem efter. J e g  troer endogså« at Schlc-
sien er istand til a t vinde F o rran gen ; det har beviist 
hvad det form aaer ved sin Uldproduction. E fter m in 
O v erbev isn in g  er Hovedsagen og S felen  i H oravlen : 
Eensartetheden (Gleichmastigkeit) i det avlede Product. 
J e g  kan ikke noksom gsore opmoerksom herpaa. I  det 
irske M a te ria l sindes alle gode Egenskaber forenede; 
om endog H orren er noget haardere, da stader det ikke, 
i det Fabrikanten veed a t afhfoelpe denne M angel. 
S tyrken (Festigkeit) er Hovedsagen, og denne lider ved 
H o rren s  Ueensartethed. D erfo r er det af storste V ig ­
tighed, a t Ageren er saa jevn som m ulig t; fremdeles 
a t Soeden nedbringes saa lige dybt og fevnt som m u­
ligt ved S aaem afliner, som her ere a f stor Nytte. Ho­
sten bor ogsaa udfores paa en ganske anden M aade 
end hidindtil. N u  rustes H orren og udbredes paa Age­
re n ;  dette er uhensigtsm æssigt, fordi den everste af 
S o le n  beskinnede Deel bliver roddet, medens den ne« 
derste forbliver ra a , saalcdcs frembringes allerede Ueens, 
artethed. Efter Rustningen bringes H orren p aa  Loen, 
hvor den overbankes med B anketroeerne*); derved blive 
Spidserne a f H orren  uredte og sammenfiltrede, saale- 
des at den ikke siden kan fevnt udbredes. Redningen 
skeer paa en dobbelt M aade, Luft- og V androdningen. 
Ved den Forste er a t bemoerke, a t H orrcn  ikke spredes 
fevnt og altsaa ikke heller kan erholde eensartet R ed­
n in g ; lettelig kommer H orren  derved ogsaa i Uorden. 
V ed Vandrodningen gives der atter 2  sorstfellige Me«
") Disse ere omtrent, som de Trcrer, med hvilke Loegulvenc 
sammendrives, kun er den underste Flade riflet.
tboder; den friske og den sildigere. D en  friste s: den 
strar ester Rustningen foretagne vil aldrig kunne give 
en god H or. Belgieren lader sin H or ligge hele A ar 
for den undergives R edningen. N a a r  H erren  er ueens- 
arte t, er det vanskeligt a t bestemme hvorlcrnge den stal 
ligge i V andet for a t reddes , den faaer let for meget 
eller for lid t; i forste Tilfoelde taber den sin S tyrke; 
i det andet bliver den vanskeligere a t behandle ogkrcr- 
vcr mere Arbeide.
J e g  kommer nu til B rydningen. D enne lettes 
meget ved den tidligere omhyggelige Behandling, og i 
det formindskede Arbeide ved B rydningen finder man 
Erstatning for den tidligere anvendte Flid  og Udgift. 
M en meget vigtigt er det at H orren  ikke torrcs for stoerkt 
for B rydningen. Je g  anseer folgelig Eensartethed fra 
Begyndelsen til Enden for det vigtigste M om ent. H id­
indtil havde Belgien heri det storste F o r tr in , nu  er 
I r la n d  maastee endnu videre; men Schlesien kan vist 
overgaae B elg ien ; thi d e r  er Grundbesiddelserne me­
get udstykkede og d e r  gives af denne G rund  fcrrre 
D annede blandt Hordyrkerne.
Folgelig er en forbedret H erav l Fundam entet for 
en forbedret Lcerredsfabrikation, men vi kunne heri 
ikke concurrere med E ngland  saaloenge vi ikke mere 
koncentrere Fabrikationen og formindste Antallet paa de 
mange M ellemhandlere. D ette angaaer imidlertid ikke 
Haandspinderiet, dette kan kun benyttes af Bonden for 
h ans  eget B ru g  og ikke i Handelen troede i Concurrence 
med M astinspinderiet, som allerede paa G rund  af sin 
Eensartethed er a t foretroekke. M a n  har udsat paa det
at det ikke er saa stcrrkt; men dette kan kun ligge i en 
Feil i Fabrikationen; dette bevise noksom de irske og 
engelske Lcrrreder, der have en G odhed, som vi ikke 
kunne opnaae ved H aandspinderier.
B a ro n  v. Luttwitz: T il  den forcgaacnde T a le rs  
historiske Paastande vil jeg knytte mine Anskuelser. S o m  
beksendt er Landvæsenet forst fra 1795 drevet og be­
handlet som V idenstab; men med Hensyn til H orav­
len havde vi allerede tidligere bragt det vidt i Schle- 
sien. D engang udfortes aarlkg for 20  M illioner Nbd. 
Loerrcder. In g e n  kunde concurrere med Schlesten. M a- 
stinspinderierne eristerede dengang ikke. Godsbesidder­
ne, isoer i enkelte Egne, dyrkede saa stort et Areal som 
muligt med H o r , og 100— 108 Kloben*) v a r den 
sædvanlige Host pr. M agdeburgcr M orgen. M ed den 
franske Inv asio n  forandrede S ag e rn e  sig. N apoleon 
udsatte en Prcrmie af 2  M ill. F rancs for den forste 
Spindem afline. H an skulde ikke opleve det. M en de 
beromte Englcrndere, der bestandig gaae omkring som 
brolende Lover, opfandt den sordomte M askine; thi 
siden den T id  gaaer det tilbage med os. Hvo kan 
kappes med Engloenderne? D e cre forsynede med P e n ­
gemidler, M astine r, og hvad der endnu v il sige mere 
med sjelden Energie. E ng landernes Dristighed have 
Schlesierne vel ogsaa, men ikke deres uhyre Encrgie. 
Irlæ n d ern e  derim od, som nylig have begyndt at lcrgge 
sig efter H oravlen, besidde den ogsaa. S a a d a n  en J r -
' )  7 F  omtrent er Bagten af en Klode. I  Jylland kaldes 
et lignende Bundt Hor «en Lime."
lander giver et ungt M enneske, der anlcrgger ham 
hans Horvcrscn, 3000  Nbd. aarlig  Lon. H an  flyer 
ingen U dgifter; men opnaaer ogsaa sin Hensigt. E n  
tyd sk Kjobmand, som havde nedsat sig i E ngland , for­
talte mig a t en engelsk Lcrredreng v ar ham kjcrrere end 
en tydfl O ldgeselle; saa kraftigt trcrdcr dette Folk frem. 
N a a r  vi traadte op med en lignende Encrgic kunde det 
ogsaa her gaae bedre. D et dreier sig her om hele 
Provindsens V el og det v a r hoilig a t onfle a t vi ef­
terlignede i denne Henseende andre N ationer.
D et er vist a t Klimaet udover en vcrsentlig I n d ­
flydelse paa al Planteproduktion. J e g  deler det i 3 
A rte r; forst det geographifle; for det 2 d e t, det som 
betingcs af B jerge, S o e r, Skove, med et O rd  ved Loka­
liteterne; det 3die er det der kommer lumskelig og stikker 
i Agerjordens Beskaffenhed. P a a  dette Sidste have vi 
her i Schlesien stemme P ro v c r a t opvise. M in  M ark 
har det 3die K lim a, som vcesentligst hidrorer fra  det 
vandholdige, uigjennemtrocngelige U nderlag. B elgierne 
producere en H or, der flaaer vores med 25 — 30 pC t. 
uden at tage Hensyn til R edningen fordi de allerede 
i F eb ruar kunne behandle deres M ark e r , medens vi 
sidde indesneede. Fordi S o len  d e r  endnu ikke staacr 
saa hoit, lober deres Hor allerede op forend vi komme 
til a t saae. N a a r  vi have faaet den i Jo rden  og den 
endnu til sin Fremvcert behover 75 pC t. V and i J o r ­
den, kommer S o len  over vore B jerge og udtorrer a l­
deles Jordskorpen. I  B elgien har paa samme T id  
Jo rden  endnu 100 pCt. V and og dette kommer deres 
H oravl tilgode. S aa lcd es fremflyder H orren der langt-
som saa det er en Lyst og bliver en fortrinlig kraftig 
P la n te . N ylig har I r la n d  begyndt a t loegge sig efter 
H orav len ; det har om muligt endnu gunstigere klima­
tiske F orholde, fordi S o len  d e r  kun skinner 2  G ange om 
A aret. S aa led es  komme vi overalt i Bcrorelse med K li­
m aet og destovcerre komme vi i Schlesien derved tilkort.
J e g  har dyrket H or i stoerktgibsede J o rd e r ;  H or­
ren blev saa tyk som en F in g e r ; jeg maatte derfor 
boere mig anderledes ad. N u  dyrker jeg den i K ar­
toffellandet som tredie Soed fra G jodningen, og haver 
derved tillige den Fordeel a t jeg sparer Lugningen. 
M en  n aa r det er sagt a t vi kunne i det S to re  avle 
en ligesaa god H or, som den belgiske, da kan jeg ikke 
tiltroede denne M ening. Je g  bearbcidcr ved eget Avl 
og Jndkjob aarlig  100,000 N , hvorledes skulde jeg da 
kunne kappes med E e n , der aa rlig  av ler kun 4 0 — 50 
N  og kjceler for den som for et B a rn ?
Kopisch: Aanden, Aanden v il udjevne det; den er 
stoerkere end den materielle K raft!
Luttwitz: Je g  troer ikke, a t den kan forandre J o rd ­
bundens Beskaffenhed, og denne betinger dog Agerdyrk- 
Ningsmaadcn.
D irigenten : D e r  er stillet et S p o rg s m a a l, om 
hvilket der har F ortrinnet enten Maskin- eller H aand- 
spindet. Je g  v il tillade mig at foreslaae en Mellem- 
vei. M a n  tcenke sig en Landsbye, som har tilstrcrkke- 
ligt V and  til at drive en M olle. M ed denne M olle 
kunde der forbindes et S p in d en e , og efter Hosten for­
vandlede alle Byebeboerne sig til Fabrikanter og leve­
rede det Nodvendige for sig selv og de ncermeste B yer.
Luttwitz: D ette vilde maaflee vccre en stor Vel« 
gjerning for denne B y e ; men her handles om H aand- 
spindet i det S to re  kan holde sig ved S id en  a f M a - 
stingarnet og dette S p o rg sm a a l loses ikke derved. M a n  
h ar sagt a t H aandspinderiet kunde forbedres i Schle- 
sien 2 0 — 25 pC t. M en  dette er heller intet M iddel, 
hvorved hine 300 ,000  Vcrvere fra  Habelschwerdt til Lau- 
sitz kunne erholde en tilstrækkelig Befljoeftigclse. H . M . 
Kongen er hoist naadig og virker m eget; men med 
H aandspindet v il det vanstelig lykkes, n a a r  de flulle 
leve ved G av er, eller rettere Almisse fra H . Majestcrt 
og andre V elgjorere. D e r  m aa trceffes en perm anent 
F orbedring; man m aatte oprette S p in d eflo le r, hvor 
der lcrrtcs a t spinde bedre end i Fabrikkerne.
P ro f . Lum be: J e g  troer at M ange altfo r meget 
frygte et ugunstigt K lim a; thi ofte viser det sig kun a t 
vcrre et P h a n to m , der svinder bort ved en rationel 
B ehandling af A gerjorden.
Luttwitz- O gsaa jeg er gjennemtrcrngt a f  den O ver­
b ev isn ing  a t climatifle Forhold lade sig forbedre; men 
n a a r S n e en  ligger Alen hoit paa den T id  jeg burde 
saae min H or og denne derfor forst behandles 8 — 10 
Uger sildigere end den burde , troer jeg dog a t dette 
er en climatifl Hjornesteen der ikke lader sig rokke.
(M ange S tem m er yttre sig for denne M en in g ) 
A. A . Soedsroet er endnu ikke blevet om talt.
Luttwitz: H vad Soedfroet an g aa cr, anseer jeg det 
Nigaifle for det bedste, vcegtigste og meest uforfalskede. 
J e g  saaer aarlig  henimod 2 0 — 30  T onder, og navnlig  
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det Ni'gacr ^ tykkere, end m it eget, fordi hiint som 
oftest h ar lidt ved flet B ehandling under T ra n s p o r­
ten. Jo v rig t h ar mit hjemmeavlede F roe erholdt et 
vist R y e , saa a t N aboerne gierne kjsbe det ncesten til 
samme P r iis  som jeg giver for det Russiske. Je g  
h ar ogsaa saaet W ind aue r; men ikke bcmcrrket noget 
F o rtrin  ved den fremfor min Egen.
v . H a tto rf: I  Egnen omkring Hildesheim av les 
der Horfroe, som efter mangfoldige og fleeraarige E r­
faringer i de tilgrcrnd sende Provindser befindes lige 
saa godt som det Rigaifle og giver en endnu filtrere Host.
Hvad S trid ssp o rg sm aale t om M aflin - o gH aand- 
spindet angaaer, da har jeg opsat mine Anskuelser om 
denne S a g  skriftlig og onfler her a t overlevere dem til 
P ro toco llen*).
Kopisch: I  30  A ar h a r jeg handlet med russisk 
H orfroe, som her bruges saa stoerkt, a t  der i B re s la u  
aarlig  kjobes 3 0 ,000  T d r . J e g  h a r ofte ta lt med mine 
K under derom ; de have alle anseet det af hoicste V ig ­
tighed, a t verle Sceden. M en  hvad det S ted  i Udlan­
det angaaer, hvor m an bor hente sit H orfroe, da an ­
seer jeg ikke R iga  for det bedste; thi derhen fores a a r ­
lig 2 0 0 ,0 0 0  T d r . og disse kunne um ulig alle vcrre fra 
den samme E gn. P e rn a u e r F roe er derfor sikkrere end 
R igaer. H vad Alderen a n g a a e r , da er det celdre a t 
foretrække for det nye; thi netop det bedste Froe lider 
mindst ved T idens Indvirkning.
G um precht: J e g  betvivler ikke at N igaer Horfroe
')  See Bilaget.
er for os bedre end det Indenlandske, men Hoved­
grunden hertil ligger d e r i, a t det forplantes fra  det 
hoie N ord imod S y d .
Kopisch: J e g  h ar forskrevet Horfroe fra America, 
W gypten og Archangel. J o  nordligere det Klima er, 
hvorfra det h en tes , desto bedre lykkes det.
Luttwitz: J e g  gfcntager, et koldt, vandholdigt Un­
derlag er det skrækkeligste Clima. H vad Forfrugten for 
H orren  a n g aa e r, da anseer feg Kartoffcllandet for a t 
v a re  d e t, hvor den bedst v o re r; Ubetinget. J e g  har 
fundet a t den bedre skyder i V eiret. M en under vore 
ugunstige rlimatiske Forhold m aa Ageren omhyggelig 
tilberedes om F oraaret. Je g  m aa gfennemarbeide mine 
Agre med det ugunstige Underlag dybt med Hestehakken 
(Ruhrhacke). N a a r  Ageren begynder a t spille i det 
G ro nn e  behandles den atter med Hestehakken 6 — 7 T om ­
mer dybt, men uden a t der danner sig nogen K am ; mine 
Agre ere alle fevne. Fremkommer nu Ukrudt og S n y l­
tep lanter, bliver Lugning fornoden; men om et saa- 
dant Udbytte som tidligere kan der ikke loengere v a re  
T a len . Je g  av ler efter 300  Scheffel o: lidt over 100 
T d r. danst 6 - 8 0 0 0  Kloben o: 250 0 — 3500 L N , id e t 
gunstigste T ilfa ld e  9000  o: 4000  L N , men dette er 
hoist sjeldent.
D irigen ten : O g  hvormeget h a r Udbyttet formind­
sket sig mod tidligere T id e r?
Luttwitz: M ere end det H alve. Frugtverelen hvor­
om Fader T haer h ar v e lart o s kommer ogsaa herved 
i B etrag tning . J e g  v ar forhen frygtelig bange for
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V creldriftcn; og saaede dengang omtrent 12 Metzcn 
s: 2^ S kp r. p r. M orgen. Ved Vcreldriften vorde 
min H or for yppig og blev for tyk i S tcenglcn; jeg 
saaer nu  18 Metzeu o: 4  S k p r. uden a t faae Leiehor. 
J e g  av ler pr. M orgen 2 0 —35 K loben ; paa enkelte 
Stykker har jeg havt 86  Kloden, B ru tto -Jndtcrgten  af 
en M orgen  belober sig til 4 0 — 50 N b d .; N e tto -Jnd - 
tcrgten kan jeg i dette Dicblik ikke opgive.
E t M edlem onfter a t erfare noget om H orrens 
videre B ehandling .
Liittwitz: J e g  h ar loert a t  behandle min H or be­
dre navnlig efter Rustningen paa belgisk M aade. B e l­
gierne have heri en F rem gangsm aade, der meget for­
tjener Anbefaling. D e soette H orren  i saakaldte »K a­
peller« o: egne Hobe i hvilke H orren opstilles strar ef­
te r R ustningen og sam m ensattes saaledes a t de kunne 
skyde R egnvandet. Ved en accurat Udbreden af R od­
enderne komme disse Kapeller t il  a t  staae meget faste, 
de ligesom sam m cnstivnes; jeg troer, kom d c r e t J o r d -  
fljcrlv, vilde de alligevel blive staaende. D esuden  yde 
de 2de Fordele. E fter H orrens R ustning fremkommer 
ellers strar en Art a f  Gjoering eller R ed n in g , som a l­
deles ikke duer, men flader H orren . I  Kapellerne ud- 
doer lidt efter lidt hele det vegetabilske Liv uden a t en 
saadan R edning in d trad e r, og desuden spares derved 
a l  Venden. Kapellerne fores sorst seent om E steraa- 
re t i H uus. O m  F o raa re t begynder H orrens R ed ­
n ing. N u  have B elgierne en F lo d , som hedder Lys, 
som glider saa dorsk og stille som v ar den fodt der. 
Ved denne F lod findes mange sm aa E iendom m e, som
bcbocS af Hordyrkcre, der ikke have andet a t tage vare, 
end at pleie deres H or, hvilken de behandle som et B a rn . 
D e lagge nu  H orren i V andet og erholde ved den 
blide LyS den stjonneste V an dro dn ing , som fuldendes 
ved cn omhyggelig B legning. P a a  en saa subtil B e ­
hand ling , en saa fiin F orretn ing  kan jeg ikke indlade 
m ig ; ei heller h ar jeg nogen „Lys". Ligesaa forsigtig 
og omhyggelig gaaer B elgieren tilvarks med B rydn ing  
og S k je tn ing ; heller ikke heri kan je g , saaledes som 
en tidligere T a le r h ar tilraad t, efterligne ham .
Kopisch: H o rrens B ehandling i B elgien er ikke 
noget saa subtilt A rbeide, som det her er blevet flil- 
d re t; thi Hordyrkeren redder ikke selv H o rre n , men 
dette er en egen Noeringsvei. D e , som drive denne 
H aandtering , boe ved „Lys" og udfore R edningen ved a t 
bringe H orren  bundet i store B a llo n e r , liig et Skib, 
der lober a f S ta b e le n , ud i Floden. E fterat den er 
taget op udsattes den for Luft og S o l  og vendes flere 
G ange , dette kalder m an a t blege den og dette medta­
ger 14 D age til 3  Uger.
Luttwitz: J e g  har ta lt om den fine H or til 1000 
Nbd. T ,  den behandles saaledes. D en  a f  H r. Kopisch 
omtalte er simpel Factoriehor til 9 — 10 H. pr. N .
Hvad Hosten angaaer, tor jeg ikke vente saa lange 
til S tra a e t  faaer et guult S k ja r . Je g  pleier til F o r­
jog a t tage en enkelt S ta n g e !  og gnide den fra  h in­
an den , for a t erfare om den h a r tilstrakkclig Fasthed 
og h ang er godt sammen. E r  dette T ilfa ld e t lader jeg 
H orren ruste.
E ndnu  et P a r  O rd  om S adsolgen. D en  store
T haer har beviist at enhver F rug t behover saregne 
N æ ringsm idler i Jo rd en  og at denne derfor mcd T i­
den ikke bliver stikket til a t frembringe samme S a d a r t ,  
n a a r den hyppig dyrkes efter hinanden. M a n  troede 
en T idlang at kunne erstatte dette ved G jo d n in g , men 
m an stuffede sig. J e g  dyrker H or i samme M ark hvert 
8  A ar. J e g  saaer kun R ug  gjodct, Kartofler, H or og 
H avre, rod Klover, gipset Vinterscrd, Kartofler, H avre, 
hvid K lover. At saae rod Klover i H orren kan jeg 
ikke anbefale. I  torre A aringer risikerer m an at den 
ved Rustningen endnu bliver givet mere til P r i is  for 
S o le n  og ganske henvisner. Ved egen Avl og J n d -  
kjob bearbeider jeg aarlig  for 2 0 — 25000  Rbd. og n aa r 
det gaaer godt, stundom lidt mere. E fter Klover lyk­
kes H orren ikke godt hos mig.
Kopisch: I  Belgien og I r la n d  forekommer det 
ogsaa a t saae Klover blandt H orren  og den kommer 
da igjen hvert 6te A ar.
T iden tillod ikke videre a t fortsatte denne in teres­
sante D iskussion, men D irigenten  sluttede Sections- 
medet med Tak til D h rr. Kopisch og Luttwitz.
2 . S e c t i o n e n  f o r  Q v o e g a v le n .
Lste D irigen t: R egjeringsraad  H ollcuffer, 2den 
v. Kleist W . Tychow, S ec re ta ir  D irector Nothe. Kun 
det forste M ode lededes af H r. H ollcuffer, de ovrige 
i hans Sygdom sforfald  af H r. Kleist.
D e t Lste S p o rg sm a a l: »hos hvilken Q v o e g r a c e  
findes efter gjorte E rfaringer M a l k e r  i g h e d ,  F e d ­
n i n g s e v n e  og T r a k k e k r a f t  forenede i det gunstig­
ste F o rh o ld ?" fluide man have troet vilde have frem ­
kaldt mange beloerende Meddelelser fra  saamange S a g ­
kyndige fra  TydfllandS forflscllige E gne, men den sted­
fundne D ebatte var meget fattig og indholdstom. F lere 
T alere  ncevnte vel fra deres Hjemstavn N avnene paa 
flere R ac e r, som de hver iscrr ansaae for den bedste, 
uden dog at angive bestemtere deres Eiendommelighe- 
der eller begrunde deres F o rtrin  frem for andre. H ver 
havde noesten sin In d lin g sra c e  og lod ikke t i l ,  i det 
M indste a f E rfa rin g  og sammenlignende Forsog a t 
ksende stort til Andre. S aa led cs noevnedes M urzthaler, 
H artlieb er, V o ig tlander, U ngare r, S te icrm ark er, O l ­
denburger og Ayrshirer-Nacerne.
Kun om O ldenburger- og Ayrshirerracen meddeel- 
tes nogle enkelte yderligere O plysn inger a f de 2de D i­
rigenter. v. Kleist gjorde opmcrrksom p aa  a t der ved 
O ldenburgerracen v a r  stor Forfljel enten den horte 
hjemme i Hoilandet eller Lavlandet. D en  Sidste v a r 
langt bedre end den Forste; iscrr viste den sig fo rtrin ­
l ig , n a a r  den blev krydset med Ayrshirerracen. O v er­
hovedet besad denne sidste Race i fortrin lig  G rad  den 
Evne a t forplante sine gode Egenskaber, hvorfor T yre 
af denne R ace bleve meget benyttede af B onderne i 
Pom m ern. H an  anbefalede den derfor paa det bedste 
og anforte a t en E ie r af et stort O stefabrik, S p ren g - 
ler i R egem w alde, betalte den hoieste P r i is  af 9 P f . 
p r. M aast a f denne og den jydfle*) Mcrlk.
N a a r  m an sammenlignede B ern er-H asli- , O lden­
*) Dette var den eneste Mtring om jydfk Qvagrace.
burger- og Ayrshireracerne med Hensyn til M a lle n s  
Fedme var de Sidste de bedste, de Forste de ringcste.
Holleuffer bemoerkede, a t B onder i Noerheden af 
M agdeburg lode komme Koer fra  H olland til e n P r i is  
a f  15 Louisdorer.
Schneider oplyste, a t 24  Q u a r t  M alk  o : 30  P o t­
ter, gave 1 Q u a r t  S m o r  o: 2  T  6 Lod.
v r .  Hlubek erindrede o m , a t man vanskelig vilde 
finde alle Egenskaber hos een R ace, i det den ene ofte 
udelukkede den anden, saaledes M alkerighed Evnen til 
let at fedes. M a n  glemmer ofte upartisk a t bedomme 
Forholdet imellem den fremmede og den indenlandske 
Race og er for meget indtaget for den Forste.
D irigenten udtalte som Resume a f D iskussionen 
a t en bestemt R ac e , som den , der omhandledes i det 
stillede S p o rg sm a a l, ikke lod fig angive, netop fordi 
det ikke v a r muligt a t finde alle de fordrede Egenska­
ber forenede i lige Fuldkommenhed.
I  Anledning a f  det 12te S p o rg s m a a l:  „ N a a r  
K alvene, ved tidlig legemlig Udvikling og vaagnende 
N a tu rd rif t, tidlig fores til T yren , h a r dette da nogen 
Indflydelse p aa  deres senere legemlige Udvikling og 
deres Mcelkerighed, og hvilken?" udtalte mange M ed­
lemmer sig derhen, a t det vilde vcrre tilraadeligt ved 
kraftig Foderstand og deraf folgende tidlig Udvikling 
ikke for lcenge a t opholde Parringslysten , men allerede 
i  en Alder a f 1^ A ar a t fore Q v ierne  til T y re n , da 
m an ikke alene derved sikkrede fig mod deres O v erlo ­
d en , men ogsaa turde regne p aa  a t de bleve bedre 
M alkekoer; dog lod ingen aldeles bestemt for alle gjoel-
dende Alder sig angive, da Nacen og andre locale O m - 
stoendigheder indvirkede derpaa.
2 d e t  S e c t i o n s m o d e .
3die S p o rg sm a a l: »Hvilken er den hensigtsmæs­
sigste Frem gangsm aade n a a r m an fodrer Q vcrg og 
F a a r  med s e l v v p h e d e t  H a k k e l s e  —  hvilken V a r ­
megrad bor derved iagttages —  og i hvilket S tad iu m  
bor R odfrugterne og den flraaede Sced ib lan des?"
Ludew ig, der meget anbefalede denne Foderme- 
thode , m eddeelte, a t han lod Ho og H alm  fljcere i 
Hakkelse sammen og blandede den med Bcrrm e og K ar­
tofler eller ogsaa blot med V and. M assen  bragtes til 
en V arm egrad af 1 8 —2 0 ° , indtil den saakaldte V iin- 
gscering indtraadte, hvilket pleiede a t flee den 3die D ag  
og da blev det opfodret.
Gumprecht ansaae den angivne V arm egrad for a t 
vcere for lav , og meente at Ib land in gen  af K rastsurro- 
gaterne forst burde sinde S ted  ved en T em peratu r af 
4 0 — 50°.
G ysa deelte derimod ganske Ludewigs Anskuelse og 
lod fiiintskaarne Kartofler strar blandes imellem og lod 
O phedningen vare 36— 48 T im er indtil Kartoflerne vare 
ganske more. H an  erindrede om a t det er nodvendigt 
a t  M assen  godt sammenpresses og a t  den ydre Luft 
holdes u de , da der ellers ved Udkanterne fremkommer 
Skim m el. D en  rigtige T id  til a t  anvende Foderet, 
tilgfcndegav sig bedst ved en eiendommelig L ugt; men 
Forsigtighed m aa altid iag ttages, iscer n a a r  Kloverho 
tilscettes, og derfor er det bedst a t anvende H alm  alene.
Herimod bemcrrkede Lichhvrn at han uagtet a l
Forsigtighed havde m aattet ester 5 Ugers Forlob op­
hore dermed fordi alle K reaturerne bleve syge af Hoste.
Skjondt flere M edlem m er havde g jort den samme 
E rfa rin g , bestredes dette dog a f de Fleste, i det de 
antoge a t andre Aarsager m aatte have vcrret Skyld 
d e ri; hvorimod de aldrig havde erfaret fladelige Virk­
n inger a f saadant ophedet Foder. K un bemeerkedc 
Hirschfeld, a t  m an i Holsteen troede a t Ib land ingen  
a f R odfrugternes B lade gav S m o rre t en Afsmag; m an 
anvendte der helst R uggru tn ing .
E t M edlem oplyste, a t man i E ng land  aldrig  
blandede forskelligartet H alm  mellem hinanden og end­
nu  mindre H o , fordi det haardere S tr a a  behover 
lcrngere T id til O p losn ing  end det blodere.
Gumprecht ansaae et saadant ophedet Foder for 
bedre til Fedeqvoeg end til Malkekoer. O m  V arm e­
graden kunde m an ikke blive enig. D irigenten ansatte 
den til 3 0 ° , men dette ansaaes af Flere a t vcrre for 
la v t, og de antoge a t den bedre betegnedes ved det 
Tidspunkt da S tivelsesm elet gaaer over til Sukker- 
dannelsen.
4de S p o rg sm a a l: » H ar d a m p k o g t e  K a r t o f ­
l e r  som Fodermiddel F ortrin  frem for ra a  Kartofler, 
eller selvophedet F o d e r?"
v. Koppy anbefalede de dampkogte K artofler, uag ­
tet han maatte indromme a t Mcelkeudbyttet derved blev 
forringet. Im id le rtid  udtalte de Fleste sig afgjort for 
de ra a  K arto fle r, hvilke ogsaa vare givne F o rtrinnet 
a f  det skotske landoeconomifle Selskab.
3 d r 'e  S e c t i o n s m o d e .
5te S p o rg sm a a l: »Hvilken er den korteste, billig­
ste og for enhver Landmand lettest ndforlige M cthode 
a t f o r v a n d l e  K a r t o f l e r  med Skreel og Trevlestof 
til e n  t o r  S u b s t a n t s ,  der egner sig til a t lade sig 
grutte eller form ale for a t anvendes til F od er?"
T il  Besvarelse a f dette S p o rg sm a a l manglede man 
E rfaringer i det S to rre . I  det m indre havde m an 
vel anvendt Svovlsyre til M elets Udstilling; men havt 
megen Vanskelighed ved atter a t udvaske S y re n  saale- 
des a t den ikke efterlod nogen ubehagelig S m a g . Kre­
aturerne havde heller ikke gjerne crdt det p aa  denne 
M aade behandlede Foder.
6te S p o rg sm a a l: »E r S a l t  virkelig a f  saa gun­
stig Indflydelse paa Q v o c g e t s  iscrr F a a r e n e S  di -  
oet et i ske  Befindende, som det i Almindelighed an ta­
ges, og kunne stoerke D osis ikke lettelig blive skadelige?
F arthm ann  havde anstillet noiagtige Forsog med 
60  B e d e r , som fordeelte i 6 Afdelinger vare blevne 
fodrede aldeles eens, undtagen med Hensyn til det dem 
givne S a l t ,  og troede derved a t voere overbcviist om 
a t S a l te t  saare heldigt modvirker den fladelige Ind fly ­
delse a f et ellers usundt F od er, og a t selv store J n d -  
gifter ikke let blive skadelige.
Andre T alere  troede dog at der m aatte holdes en 
v is M aade med det Q v an tu m  S a l t ,  som g a v e s , da 
det ellers let kunde fremkalde D iarrhee, og man havde 
derfor blandet S a l te t  med Leer til en Slikke; m an 
havde ogsaa anstillet Forsog med G laubersalt og navn­
lig i et Skoeferie, hvor Dreiesygen grasserede givet
Lammene 4 Lod og A aringerne 1 heelt Lod om Ugen 
og deraf sporet de heldigste Virkninger.
Rothe ansaae 1 T  for tilstroekkeligt for 1 F a a r  i 
et heelt A ar.
E t M edlem havde fundet G laubersaltet gavnlig  
mod Aienbetcendelse hos Lammene.
O m  det 7de S p o rg sm a a l: »hvilke Virkninger h ar 
m an sporet a f a t anvende a n i m a l s k e  S t o f f e r  s o m  
F o d r i n g s m i d l e r ,  sa a e Jn g e n  sig istand til a t med­
dele nogen E rfaring .
8de S p o rg sm a a l: »V ed hvilke Forholdsregler la ­
der K r o p  eller Q u o c r k e  sig forebygge hos H e s t e n e ,  
og ved hvilke M id ler kan den helbredes."
I  det m an antog a t denne Sygdom  fornem lig hid- 
rorte fra  pludselige F orandringer i Tem peraturen paa 
en T id  da D y re t m aa tillige udholde store Anstroen- 
gclser, tilraadede m an stcrrke A areladninger, A nbrin­
gelse a f F on tane lle r, Jn dg ifte r a f  G laubersalt og An­
vendelse af G ronfoder. Sygdom m en antogcs a t vise 
sig i 2  F orm er deels som n e rv e n s , deels som infla- 
matoriff.
S o m  Forebyggelsesmiddel anpriste v . B ally  F o­
dring med G ulerodder til P lage  og Fol.
4 d e  S e c t i o n s m o d e .
9de S p o rg s m a a l: „K an m an p aa  G ru nd  af de 
nyeste E rfaringer an tage , a t L u n g e s y g e  hos Q v c c - 
g e t  overhovedet eller under hvilke soeregne Omstændig­
heder er smitsom, hvorledes lader den sig forebygge, 
og hvorledes helbrede?"
D irigenten gjorde Forsamlingen opmoerksom paa 
dette S p o rg sm aa ls  Vigtighed og udbad sig re t mange 
M eddelelser desangaaende. Uagtet der heller ingen 
M angel v a r  h e rp a a , kom man dog ikke til noget sikkert 
R esultat og kunde vel heller ikke vente det med Hensyn 
til Sygdom m ens Smitsom hcd. D e t gaaer natu rlig - 
viis med D yrenes Sygdom m e som med Menneskenes, 
a t ingen er i den G rad  intensiv angribende, a t ethvert 
Jnd iv iduum  der kommer i Berorelse med S yg e  nod- 
vendigviis ogsaa m aa angribes. D erfo r vil S p o rg s -  
m aalet om en Sygdom s Smitsomhed vanskeligt blive 
eenstemmigt besvaret; der v il altid  finde T v iv l S ted  
om Sygdomsstoffet forplantes ved Contagium eller dets 
Udbredelse betinges af soeregne Omstændigheder i Luf­
ten og en stedfindende D isposition hos Ind iv id e t til a t 
afficeres a f Sygdom m en. M edens derfor mange ifolge 
deres E rfaring  afgjort udtalte sig for a t Sygdom m en 
ikke v ar smitsom, paastodes det M odsatte ligesaa bestemt 
af Andre. D irigenten ansaae det derfor med Hensyn 
til denne D eel a f  S po rgsm aale t for sikkrcre, ikke lige­
frem a t bencegte M uligheden a f dens Smitsomhed, for 
a t m an ikke skulde tilsidesoette gamle Forsigtighedsregler 
og Forcbyggelsesmidler.
M ed Hensyn til Sygdom m ens Aarsager vare flere 
M edlemmer enige i a t soge dem i visse Bestanddele, 
som Foderverterne indsuge deels a f  Luften, deels a f  
Jordbunden .
A lt i Begyndelsen kan Sygdom m en kjendes paa 
det ejendommelige Flankeflag ved Aandedrcettet; derncest 
er P u lse n , Blikket, hele D y re ts  Holdning yderligere
In d ic ie r , indtil endelig Hosten og tabt SEdelyst ind­
tråde .
I  Regelen er mcelkerigt Q vcrg tilboieligere tit 
Sygdommen end andet, ligeledes Schweitzerracerne mere 
end Landracerne. Aareladning viste sig kun gavnlig 
som Forebyggelsesmiddcl; virksommere til Helbredelse 
derimod Fontaneller. S o m  M iddel til a t opdage S y g ­
dommen selv i dens Begyndelse anpristes S tethoflopet 
eller H oreroret, i det P u lsflagene i M inutten  i sund 
Tilstand ikke ville vcere under 50  og ikke over 55 og 
Aandedraget ikke under 10 og ikke over 12. S o m  det 
sikkreste Helbredelsesmiddel anbefaledes Arsenik, anvendt 
paa homoopathifl M aade , daglig 2  Theeskefulde V and 
med 10— 15 D raa b e r i 2  og 3  P o ten s . Ved denne 
B ehandling ansaaes Blodudtom melser for meget fla­
delige.
O m  Nyserodens Virkninger, hvilket M iddel nyligt 
er opfundet, kunde In g e n  meddele videre O plysn inger.
5 te  o g  s i d s t e  S e c t i o n s m o d e .
T il  Behandling i dette M ode stod endnu kun af 
de opstillede S p o rg sm aa l det 10de tilbage: »Kan S v i ­
n e a v l  fordeelagtigt drives uden Affald fra  M eieriet 
og hvilke Fodermidler cre befundne hensigtsmæssigste 
for O pdrcrttet?"
Herom udtalte m an sig med stor Eenstemmighcd 
derhen at S v in eav l kan ikke vcere lonnende uden i F or­
bindelse med Meierievcrsenet.
I  ovrigt dreiede D iskussionen sig vcrsentligst om 
den saakaldte engelske chinesifle Fuldblvdsrace, dens
Trivelighed og Tilboi'elr'ghed til at blive fecd selv ved 
et tarveligt Foder.
S o m  noget S crregent ved Avl a f denne Race be­
mærkede D irigenten  a t de aldrig burde have et tyndt 
vandet Foder, men altid burde det gives i vellingagtig 
Tilstand. Grisene behove kun a t patte i 8  D age og 
allerede efter 14 D age erholde de lidt knuset H avre, 
senere B yg. Jstedctfor V and  faae de i de sorste 14 
D age sod Mcelk og siden suur Mcrlk og V alle ; men 
bestandig gives det i en vellingagtig Tilstand, i hvilket 
O iemed m an havde anvendt Avner og n a a r  det m ang­
lede fiinskaaren Hakkelse.
S o m  Forebyggelsesmiddel mod S o e rn e s  Opceden 
a f Grisene anbefalede B a ro n  Ellrichshauscn a t stroe 
med Lov eller fiinstaaren Hakkelse.
B i l a g .
Udsigter for H aandspinderiet i Concurrence med 
M askingarnet.
Forfatteren  af denne O p s a ts , K rigsraad  H atto rf 
fra  H anover, bemeerkede ved dens O verlevering til 
Protokollen , at han som Prcrsident i en a f  den hano- 
verske Regjering nedsat Undersogelsescommission betrcef- 
fende denne Gsenstand ved de M eddelelser, der vare 
tilflydte denne fra  Regjeringen fra  Consularagenter paa 
de vigtigste H andelspladse, fra  storre H andelshuse i 
B rem en og H am borg, v a r blevet sat istand til a t ud­
tale en begrundet M ening  om denne M aterie.
E fterat have bemcrrket, hvorledes M aflinspindets
M r e ,  dets storre E ga lite t, det betydeligere F orraad  af 
eensartet M ateriale, som det tilbyder Fabrikan ten , ved 
S iden  af ufordeelagtige Told- og Handelsforhold og 
endelig ved mindre Omhyggelighed i Behandlingen af 
det haandspundne G a rn  havde b rag t det saavidt at 
H aandspinderne neppe beholdt en Fortjeneste af i det 
hoieste 1. S g r . o : 4HH. for en heel D a g s  Arbeide til­
overs, vedbliver han saaledes:
D ette hidtilværende Forhold synes nu  a t ville un- 
dergaae en F o ra n d r in g , efterat m an paa m ange S te ­
der h ar klart nok erkjendt den V ildfarelse, i hvilken 
m an en T idlang  befandt sig med Hensyn til M asiin- 
garne ts formecntlig fortrinlige Godhed. Noiere P ro -  
velse, Iag ttagelse og E rfaring  have stadfcrstet, a t det i 
det Hele saavelsom det deraf forfærdigede Lcrrred er af 
lan g t m indre Styrke og Udholdenhed end det H aand­
spundne. D isse nye, smukke, toette og glatte Lårreder 
antage s n a r t , allerede efter kun faa G ange a t vcere 
vadsiede, et losere, fnuget, mere flidt Udseende. Lige­
ledes gik, n a a r  de gnedes mellem Fingrene, de enkelte 
T raade  a f M asiingarnet meget hurtig t og let i fine 
T rev le r fra  h inanden , og Stykker a f deraf voevede 
Lccrreder gik aldeles i t u ,  n a a r  de gnedes mod hinan­
den, medens ved samme F rem gangsm aade iovrigt lige- 
arte t Lcrrred a f  haandspundet G a rn  forblev ubeskadi­
get. I  det S to r re  foreligge ogsaa E rfaringer fra  det 
praktiske Liv, endog fra  det fjerne U dland, der godtgjor 
de af fremmed M asiingarn  tilvirkede L årreders mindre 
S tyrke og Holdbarhed. S aa led es  skal der f. E r . efter 
M eddelelser fra  Vestindien til M ilita ire t og P la n te n ­
rerne forbrugeS a f disse Lcrrreder 3  Kleedninger, me« 
dens 2  a f det haandspundne G a rn  holde ligesaalcrnge 
ud. D erfo r skulle ogsaa allerede flere Bestillinger der­
fra  vcere indlobne, som udtrykkelig betinge sig Lcerreder 
af haandspundet G a rn . D ette erklærede ogsaa de i 
Begyndelsen a f 1845 i H anover forsamlede Voevere at 
vcere Tilfceldet med de Bestillinger, som de havde mod­
taget fra Ind lan det.
Jndtrcrder nu  en saadan Berigtigelse i den hidtil 
herskende Anskuelse om Forholdet mellem det H aand­
spundne og M askingarnet, bortfjernes de M isligheder, 
som havde indsneget sig ved det Forste, formindskes de 
H indringer, som T old og Skibsfart lcrgge iveien , for­
bindes dermed O m sorg for Ind retn ingen  og Vedlige­
holdelsen a f  storre H andelslager for haandspundet G a rn , 
hvor S p inderen  kan afscrtte sine P roducter og G a rn -  
kjobcren forefinde i tilstrcrkkelig M crngde og i fornoden 
Eensartethed de S o r te r , som han onsker: da vilde en 
nogenlunde tilfredsstillende Tilstand for Haandspinde- 
riet med god G ru n d  i en ikke fjern Fremtid vcere 
a t haabe.
Lv e d e  ved R a n d e r s .
V allen tin .
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